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№ 35
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о бюджетах автономных советских социалисти-
ческих республик РСФСР на 1928/29 бюджет-
ный год и о директивах по построению бюд-
жетов АССР на 1929/30 бюджетный год.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Финансов РСФСР о бюджетах автономных со-
ветских социалистическихреспублик РСФСР на
1928/29 бюджетный год, Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет




Констатировать, что утвержденное 3 сес-
сией Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета ХШ созыва положение о
бюджетных правах автономных советских со-
циалистических республик, создав единую си-
стему бюджетов автономных республик и обес-
печив самостоятельную финансовую базу для
развития хозяйства последних, позволило пра-
вительствам автономных республик строить
финансово-хозяйственные планы в соответ-
ствии с особенностями и потребностями отдель-
ных автономных республик.
2. Отметить, что рост доходной части бюд-
жетов автономных советских социалистических
республик в целом по всем автономным рес-
публикам превысил не только рост этих дохо-
дов, запроектированный контрольными цифра-
ми пятилетнего плана по этим -бюджетам, но
также и рост государственного и местных бюд-
жетов РСФСР. Указанное положение, отвечая
необходимости развития сравнительно отстало-
го хозяйства автономных республик, позволило
им в 1928/29 бюджетном году значительно по-
высить уровень удовлетворения культурно-со-
циальных потребностей населения и увеличить
размер вложений в народное хозяйство.
3. Отметить, что в соответствии с директи-
вой правительства РСФСР на территории авто-
номных республик увеличился удельный вес
бюджетов волостных и районных исполнитель-
ных комитетов, а также значительно возросло
число и об'ем бюджетов сельских советов.
4. На ряду с указанными достижениями от-
метить следующие основные недочеты, допу-
щенные правительствами автономных совет-
ских социалистических республик при соста-
влении их бюджетов на 1928/29 г.: 1) невыпол-
нение некоторыми автономными республиками
директив правительства РСФСР о бездефицит-
ном сбалансировании бюджетов; 2) невыполне-
ние по некоторым автономным республикам
директив правительства РСФСР о сокращении
на 20 проц. по сравнению с назначенными по
бюджету 1926/27 г. административно-управлен-
ческих расходов, а в отдельных случаях допу-
щение увеличения этих расходов по сравнению
с 1927/28 г.; 3) пониженный рост расходов на
народное образование по сравнению с ростом
бюджета в целом; 4) недостаточный рост и да-
же снижение по бюджетам некоторых респу-
блик расходов по фонду кредитования дере-
венской бедноты.
5. В целях обеспечения действительного
осуществления пятилетнего плана по бюджетам
автономных советских социалистическихреспу-
блик на 1929/30 г., предложить центральным
исполнительным комитетам и советам народ-
ных комиссаров автономных советских социа-
листических республик при построении бюдже-
тов на 1929/30 г. руководствоваться следую-
щим: 1) все бюджеты (от сельского до респу-
бликанского бюджетов автономных республик
включительно) должны быть сбалансированы
бездефицитно; 2) путем проведения соответ-
ствующих хозяйственно-производственных ме-
роприятий должно $ыть обеспечено полное
выявление и охват, а также правильное и рен-
табельное использование доходных источников
по бюджетам автономных республик, при чем
особое внимание должно быть уделено комму-
нальному хозяйству; 3) прирост средств по
бюджетам должен быть направлен в первую
очередь на социально-культурные расходы, в
частности на повышение уровня удовлетворе-
ния культурно-социальных нужд отсталых на-
родностей, а также на хозяйственно-производ-
ственные затраты, при чем развитие отдельных
отраслей хозяйства должно быть согласовано с
пятилетним планом народного хозяйства;
4) должны быть приняты решительные меры к
сокращению административно- управленческих
расходов с таким расчетом, чтобы соответ-
ствующие ассигнования на 1929/30 бюджетный
год были уменьшены по сравнению с назна-
чениями 1926/27 г. не менее чем на 20 проц. и
чтобы было произведено дальнейшее макси-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСРВыполнение означенной директивы не дол-
жно задержать проведения в жизнь повышения
зарплаты работникам сельских советов, начи-
ная с 1 октября 1929 г., в размере не ниже ми-
нимальных ставок, утвержденных на 1929/30
бюджетный год; 5) в соответствии с основны-
ми установками пятилетнего плана социально-
культурного строительства, начиная с 1929/30
бюджетного года, должен быть взят решитель-
ный курс на максимальное увеличение разме-
ров ассигнований на народное образование, в
частности: на осуществление плана всеобщего
начального обучения, по расходам на капиталь-
ный ремонт и новое строительство школьных
зданий, улучшение оборудования и увеличение
числа школ крестьянской молодежи, ликвида-
цию неграмотности с максимальным привлече-
нием к этому делу средств и сил обществен-
, ных организаций и увеличение ассигнованийна
мероприятия, обеспечивающие общедоступ-
ность школ детям бедноты; 6) должен быть
усилен отпуск средств на дальнейшее расши-
рение и качественное улучшение лечебной по-
мощи сельскому населению, а также на борь-
бу с социальными болезнями и больничное
строительство; 7) прирост ассигнований по
сельскому хозяйству должен быть направлен
на дальнейшее развитие специальных меро-
приятий по улучшению сельского хозяйства, а
равно на образование фондов кредитования
деревенской бедноты и на усиление основных
капиталов низовой сельскохозяйственной ко-
операции и на качественное улучшение, а в не-
обходимых случаях и на расширение агроно-
мической и ветеринарной помощи населению
с уделением особого внимания развитию и об-
служиванию коллективных хозяйств; 8) в обла-
сти лесного хозяйства должен быть обеспечен
дальнейший рост ассигнований на лесокультур-
ные, лесомелиоративные и лесоустроительные
работы; 9) по сравнению с 1928/29 бюджет-
ным годом должны быть увеличены ассигнова-
ния на финансирование промышленности, при
чем особое внимание должно быть обращено
на развитие промышленности, производящей
строительные материалы, и промышленности,
перерабатывающей местное сырье, а также вы-
делены необходимые средства на развитие ку-
старной промышленности; 10) увеличению по
сравнению с 1928/29 бюджетным годом подле-
жат расходы на дорожное строительство, при
чем к участию в дорожном строительстве дол-
жны быть привлечены силы и средства насе-
ления; 11) должны быть приняты меры к укре-
плению низовых бюджетов, к дальнейшей орга-
низации в соответствии с постановлениями
XIV Всероссийского С'езда Советов сельских
бюджетов с тем, чтобы в 1929/30 бюджетном
году сельскими бюджетами были охвачены все
крупные сельские советы, а равно проведены
мероприятия к разгрузке республиканского
бюджета от расходов по содержанию учре-
ждений и финансированию предприятий, не
имеющих республиканского значения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. ПредседателяСНК РСФСР Т. Рыскулов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 12 августа 1929 г.
(Изв. ЦИК 20/ѴІІІ—29 Г. № 190).
по докладу Народного Комиссариата Финансов
РСФСР о местных бюджетах на 1928/29 год
и о директивах по составлению местных бюд-
жетов на 1929/30 год.
I,
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Финансов РСФСР о состоянии местных бюд-
жетов на 1928/29 год, Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет




Несмотря на то, что общий об'ем мест-
ных бюджетов на 1928/29 год в целом по
РСФСР, превысил контрольные цифры, поло-
женные в основу плана финансирования на
указанный год, равно как и контрольные ци-
фры пятилетнего плана по местному бюдже-
ту, констатировать, что удовлетворение нужд
местного хозяйства, в частности по народно-
му образованию, не достигает еще надлежаще-
го уровня.
2. Распределение прироста средств по мест-
ным бюджетам произведено в основном в со-
ответствии с директивами правительства: ос-
новная часть прироста направлена на культур-
но-социальные и хозяйственно-производствен-
ные расходы, что дало возможность расши-
рить и качественно улучшить сеть учреждений
и мероприятий по удовлетворению основных
культурных и хозяйственных нужд населения
в области народного образования, здравоохра-
нения, социального обеспечения и сельского
хозяйства, а также усилить капитальные вло-
жения в местное хозяйство и увеличить ассиг-
нования на расходы по коммунальному хозяй-
ству и местной промышленности.
3.
 
Отметить следующие главнейшие недо-
четы бюджетной работы 1928/29 года: 1) со-
ставление бюджетов некоторых администра-
тивных единиц с дефицитом; 2) неосуществле-
ние за отдельными исключениями полностью
директив о сокращении административно-упра-
вленческих расходов, а в некоторых случаях
даже увеличение общей суммы ассигнований
на эти расходы по сравнению с назначениями
на 1927/28 год; 3) относительно медленный рост
расходов на начальное обучение, замедление,
а в отдельных случаях даже снижение разме-
ров ассигнований на капитальные затраты по
начальной школе.
II.
ч 4. В целях обеспечения действительного
осуществления плана финансирования местно-
го хозяйства, предусмотренного контрольными
цифрами пятилетнего плана по местным бюд-
жетам на 1929/30 год, предложить краевым и
областным исполнительным комитетам при по-
строении местных бюджетов на предстоящий
1929/30 бюджетный год руководствоваться сле-
дующим:
1) все местные бюджеты должны быть сба-
лансированы бездефицитно, при чем каждый
отдельный местный бюджет должен быть
утвержден подлежащим местным исполнитель-
ным комитетом или советом до начала бюджет-
ного года;
2) первоочередной задачей должно явиться
решительное упорядочение местных доходных
источников путем полного использования воз-
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ров, а также в области эксплоатации всех без
исключения видов местных неналоговых дохо-
дов на основе полного и точного учета всех
находящихся в распоряжении местных советов
имуществ; в порядке проведения срочных мер
по завершению инвентаризацииэтих имуществ,
осуществления решительных мероприятий по
снижению себестоимости продукции и т. д.;3)
  
устранить практику расширения об ема
льгот, предоставляемых отдельным учреждени-
ям, предприятиям, организациям и лицам, сверх
льгот, предусмотренных законом (скидки по
тарифу, отсрочка платежей и т. п.);4) прирост средств должен быть направлен
преимущественно на удовлетворение основных
нужд в области культурного и хозяйственного
строительства при одновременном дальнейшем
сокращении ассигнований на административно-
управленческие расходы и отказе от включе-
ния в местные бюджеты расходов, не имею-
щих характера первостепенной важности;5) завершение районирования РСФСР и
дальнейшая рационализация работы государ-
ственного аппарата должны обеспечить не
только повсеместное обязательное осуществле-
ние директивы правительства о сокращении
административно-управленческих расходов не
менее чем на 20 проц. по сравнению с назна-
чениями на 1926/27 год, но и дальнейшее ма-
ксимальное сокращение этих расходов; общая
сумма всех ассигнований на административно-
управленческие расходы по краю (области) в
целом, включая и ассигнования на новые рас-
ходы, не должна превышать общей суммы
сметных назначений на административно-упра-
вленческие расходы на 1928/29 бюджетный год
по местным бюджетам края (области) или во-
шедших в его состав административно-терри-
ториальных единиц.Выполнение означенной директивы не дол-
жно задержать проведения в жизнь повыше-
ния зарплаты работникам сельских советов,
начиная с 1 октября 1929 года, в размере не
ниже минимальных ставок на 1929/1930 год.6) В соответствии с основными установками
пятилетнего плана развития социально-куль-
турного строительства местными советами, на-
чиная с 1929//30 бюджетного года, должныбыть приняты меры к обеспечению решитель-
ного перелома в сторону максимального уве-
личения размеров ассигнований на развитие
дела народного образования, в частности: а) на
расходы по начальному обучению, в том числе
по капитальным затратам на начальные школы,
с максимальным привлечением на эту цель, для
ускорения темпа культурного строительства,
средств в порядке общественной инициативы
и самодеятельности; б) на мероприятия, обес-
печивающие общедоступность школы детямбедноты, содействуя путем встречных бюджет-
ных ассигнований притоку на эту цель
средств общественных организаций и самого
населения; в) на мероприятия по ликвидации
неграмотностис принятием мер к привлечению
на это дело средств общественных организа-
ций.Кроме того, должно быть обращено вни-
мание на усиление расходов на развитие сети
школ повышенного типа в промышленных рай-
онах и расширение сети и оборудование школ
крестьянской молодежи, а также на проведе-
ние профессионально-технического образова-
ния, особенно в промышленных районах, при
обеспечении строгого соответствия развития
сети учреждений с , хозяйственными особенно-
стями каждого района и перспективамиего хо-
зяйственного развития.
7) Первоочередной задачей в деле здраво-
охранения должно явиться: а) качественное
улучшение лечебной сети, а в районах со сла-
бо развитой лечебной сетью расширение этой
сети и б) усиление ассигнований на больнич-
ное строительство в рабочих поселках и сель-
ских местностях.
8) В области социального обеспечения осо-
бое внимание должно быть обращено на необ-
ходимость более полного охвата пенсионным
обеспечением семей призванных в ряды Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии и пользую-
щихся льготами по имущественному положе-
нию, а также трудовое устройство военного
контингента, имеющего право на социальное
обеспечение.
9) Прирост ассигнований по сельскому хо-
зяйству должен быть направлен на дальнейшее
развитие специальных мероприятий по улуч-
шению сельского хозяйства и на мероприятия
по его коллективизации, а равно на образова-
ние фондов кредитования деревенской бедно-
ты, на усиление основных капиталов низовой
сельскохозяйственной кооперации, на каче-
ственное улучшение, а в необходимых случаях
и на расширение агрономической и ветеринар-
ной помощи населению и особенно по обслу-
живанию коллективных хозяйств.
10) Взаимоотношения местных бюджетов с
местной трестированной промышленностью
должны строиться на принципе нейтрального
сальдо. На ряду с трестированной промышлен-
ностью в местных бюджетах должно быть так-
же достигнута увеличение финансирования ни-
зовой местной промышленности.
11) Об'ем и направление ассигнований на
сельское хозяйство и местную промышленность
должны быть увязаны со специализацией от-
дельных районов, отраженной в пятилетнем
плане развития народного хозяйства.
12) Полностью должна быть проведена ди-
ректива правительства об образовании дорож-
ных фондов, на ряду с чем особое внимание
должно быть уделено привлечению к дорож-
ному строительству средств и самодеятельно-
сти самого населения.
13) Должны быть приняты меры к обеспе-
чению усиления ассигнований на коммуналь-
ное благоустройство и жилищное строитель-
ство в промышленных центрах и рабочих по-
селках.
14) Дальнейшее оформление отдельных бюд-
жетных хозяйств должно итти по линии
дальнейшего укрепления бюджетов городов и
районов и планомерного в соответствии с ди-
рективами XIV Всероссийского С'езда Советов
выделения из последних самостоятельных бюд-
жетов сельских советов с тем, чтобы в 1929/30
бюджетном году сельскими бюджетами были
охвачены все крупные сельские советы.
III.
5. В целях создания устойчивой материаль-
ной базы для культурного и хозяйственного
строительства на местах на основе пятилетне-
го плана, предложить Народному Комиссариа-
ту Финансов РСФСР разработать вопрос о
расширении бюджетных прав краевых и обла-
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но к бюджетным правам автономных респу-
блик, и с заключением Государственной Плано-
вой Комиссии РСФСР, а также краевых и об-
ластных исполнительных комитетов предста-
вить в Совет Народных Комиссаров РСФСР
соответствующий доклад к 1 марта 1930 года.
6. Предложить Народному Комиссариату
Финансов РСФСР в дальнейшем производить
с участием Государственной Плановой Комис-
сии РСФСР анализ и оценку местных бюдже-
тов в разрезе пятилетнего плана и под углом
осуществления основных установок плана фи-
нансирования на тот же год.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР Т. Рыскулов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 12 августа 1929 г.
(Изв. ЦИК 20 /VIII— 29 г. № 190).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке финансирования местными советами
капитального строительства, осуществляемого
органами Союза ССР и РСФСР.




Местные советы могут брать на себя
обязательства по участию в финансировании
капитального строительства, осуществляемого
общесоюзными и республиканскими органами,
лишь с разрешения Экономического Совета
РСФСР, выносимого в каждом отдельном слу-
чае по ходатайству краевых, областных и гу-
бернских исполнительных комитетов с заклю-
чением Народного Комиссариата Финансов
РСФСР о возможности выделения по соответ-
ствующему местному бюджету предположен-
ных ассигнований.
2. Ассигнования на финансирование капи-
тального строительства, осуществляемого! об-
щесоюзными и республиканскими органами,
могут включаться в местные бюджеты лишь
в размерах, разрешенных Экономическим Со-
ветом РСФСР в указанном в статье 1 порядке.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
8 июля 1929 г.
(С. У. 10/ѴШ— 29 г. № 54, ст. 535).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 19 АВГУ-
СТА 1929 г. № 624
об установлении для отдельных категорий лиц
пониженных паспортных норм вывоза валют-
ных ценностей.
На основании предоставленного Народному
Комиссариату Финансов Союза ССР права
устанавливать паспортные нормы вывоза ва-
лютных ценностей, более низкие, чем устано-
вленные статьей 1-й постановления ЦИК и СНК
СССР от 21 марта 1928 г. х ) о вывозе, ввозе,
пересылке и переводе за границу и из-за гра-
ницы валютных и фондовых ценностей (ст. 1
названного постановления' в редакции от
17 июля 1929 г.—Изв. ЦИК 30 июля 1929 г.
№ 172) 2 ), Народный Комиссариат Финансов
СССР постановляет:
                 
і
1. Установить для лиц, выезжающих за гра-
ницу по частным надобностям .паспортные нор-
мы вывоза валютных ценностей согласно ни-
жеследующей таблице:
Дія выезжающих:
В пограничные с Союзом ССР страны
Европы ...........• . . 50 руб.
В прочив европейские страны и погранич-
ные страны Азии ......... '75 „
В остальные страны ..........300 „
2. Лица, выезжающие по паспорту главы
семьи, а равно супруги и несовершеннолетние
дети, выезжающие хотя бы по отдельному
паспорту, но одновременно с главою семьи,
пользуются правом вывоза валютных ценно-
стей в половинном размере против норм, ука-
занных в .приведенной выше таблице.
3. Вывоз валютных ценностей согласно нор-
мам настоящего постановления предоставляет-
ся всем выезжающим за границу лицам, за ис-
ключением перечисленных в примечании к ст. 22
инструкции НКФ и НКТ СССР № 556 по при-
менению закона от 21 марта 1928 г. (Изв. НКФ
СССР 1929 г. № 40, стр. 827) *).
4. В особо уважительных случаях вывоз
валютных ценностей сверх указанных в на-
стоящем постановлении норм может быть раз-
решен Особым Валютным Совещанием.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Валютн. Упр. Шнейдер.
(Изв. НКФ 22/ѴІІІ— 29 г. № 46, стр. 938).
Опубликовано:
Постановление Президиума ЦИК СССР от
5 июля 1929 г. —обращение к крестьян-
ству об у д е р ж а н и и з а й м а укрепле-
ния крестьянского хозяйства (С. 3.
С. 31/ѴІІ— 29 г. № 45, ст. 391).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о налоговых льготах для клубов рабочих и
служащих.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
Дополнить постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 2 января 1929 г.
о клубах рабочих и служащих («Собр. Зак.
Союза ССР» 1929 года, № 3, ст. 24) 2 ) ст. 4
следующего содержания:
«4. Клубы рабочих и служащих пользуют-
ся по общегосударственным и местным нало-
гам и сборам всеми льготами, которые предо-
ставляются профессиональным союзам».
Председатель ЦИК СССР Г. Мусабеков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР С. Чуцкаев.
Москва, Кремль, 31 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІІІ— 29 г. № 189).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13— 28 г., стр. 558.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—29 г., стр. 4.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—29 г., стр. 6.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об оплате векселей гербовым сбором.
Центральный Исполнительный Комитет и




Установить, что оплата векселей гербо-
вым сбором, а также написание векселей на
вексельной бумаге не являются условиями дей-
ствительности (реквизитами) векселя.
2. Постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 24 июля 1923 года об
обязательном написании векселей на вексель-
ной бумаге (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза
ССР 1923 г. № 3, ст. 70, № 6, ст. 157) отменить.
3. В устав о государственном гербовом- сбо-
ре от 14 сентября 1927 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 55, ст. 553) х ) внести нижесле-
дующие изменения:
а) Ст. 29 изложить в следующей редакции:
«29. Векселя, а также документы, удостове-
ряющие получение взносов членов обществ
взаимного кредита в оборотный капитал этих
обществ, оплачиваются гербовым сбором при
их выдаче».
б) Ст. 37 отменить.
в) Ст. 47 дополнить п. 4 следующего содер-
жания:
«4. По векселям — на векселедателя».
г) Ст. 56 изложить в следующей редакции:
«56. Нотариальные конторы и заменяющие
их органы в случае представления им неопла-
ченных или неправильно оплаченных гербовым
сбором документов предлагают представившим
их лицам уплатить причитающийся с этих до-
кументов гербовый сбор, при чем до уплаты
гербового сбора нотариальные действия не
производятся. Настоящее правило не имеет
применения к случаям протеста векселей.
В случае обнаружения неоплаченных или
неправильно оплаченных гербовым сбором до-
кументов, в том числе и векселей, нотариаль-
ные конторы и заменяющие их органы обяза-
ны сообщить об этом в местные финансовые
органы».
4. Предложить правительствам союзных рес-
публик привести законодательство республик
в соответствие с настоящим постановлением.
Председатель ЦИК СССР Г. Мусабеков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 14 августа 1929 г.
(Изв. ЦИК 22 /VIII— 29 г. № 192).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 14 АВГУ-
СТА 1929 г. № 619
о порядке уплаты авансов в счет окладов про-
мыслового налога за 1929/30 год для государ-
ственных и кооперативных предприятий, реор-
ганизуемых в связи с районированием.
На основании ст. 33 положения о государ-
ственном промысловом налоге от 10 августа
1928 г. 2 ) Народный Комиссариат Финансов Со-
юза ССР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР и Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торгов-
ли Союза ССР постановляет: установить ни-
жеследующий порядок уплаты авансов в счет
окладов промыслового налога за 1929/30 г.
для государственных и кооперативнвіх пред-
приятий, реорганизуемых в связи с райониро-
ванием, как с образованием нового юридиче-
ского лица, так и без образования нового юри-
дического лица.
1. В первый срок при выборке регистраци-
онного удостоверения вносится аванс в разме-
ре суммы авансов первого срока, причитавших-
ся со всех предприятий, полностью' вошедших
в состав реорганизованного предприятия.
2. Во второй и в третий сроки вносятся
авансы в размере авансов второго и третьего
сроков, причитавшихся с предприятия, погло-
тившего другие предприятия (но не с погло-
щенных им), при чем из этих авансов вычи-
тается равными долями сумма аванса первого
срока с поглощенных предприятий.
Примечание. Предприятием, погло-
тившим другие, признается то из предприя-
тий, вошедших в состав реорганизованного,
которое имело в предшествующем году
наибольший оборот.
3. Годовая сумма аванса исчисляется в раз-
мере суммы окладов налога за 1928/29 год,
причитавшихся со всех предприятий, полно-
стью вошедших в состав реорганизованного
предприятия.
4. Уплата авансов производится в обще-
установленные сроки.
5. При исчислении авансов в порядке насто-
ящего постановления суммы авансов и окла-
дов налога, причитавшихся с предприятий, во-
шедших в состав реорганизованного предприя-
тия не полностью, а частично, во внимание не
принимаются.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 22/ѴІІІ— 29 г. № 46, стр. 938).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 13 ИЮЛЯ
1929 г. № 326
о понижении обложения ипподромов промысло-
вым налогом.
На основании ст. 41 Положения о государ-
ственном промысловом налоге *) и в исполне-
ние постановления Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 20 мая 1929 г., Народный Ко-
миссариат Финансов РСФСР постановляет:
Производить общеустановленным порядком
обложение ипподромов государственного и ме-
стного значения промысловым налогом за
1928/29 г. по ставке 2,2% с их облагаемого
оборота.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Воробьев, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 6/ѴІІІ— 29 г. № 22А, стр. 10)
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526,
н (поправка) № 44 —28 г., стр. 2054.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 31 ИЮЛЯ
1929 г. № 335
об отмене льгот по государственному промы-
словому налогу, предоставленных, в порядке
ст. 41 Положения о государственном промы-
словом налоге.
На основании ст. 42 Положения о госуд.
промысловом налоге от 10 августа 1928 г.
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(С. 3. 1928 г. № 50, ст. 443) *) Народный Ко-
миссариат Финансов РСФСР постано-
вляет:.
Отменить с 1/Х 1929 г. следующие издан-
ные в порядке ст. 41 Положения о госуд.
пром. налоге постановления Народного Комис-
сариата Финансов РСФСР о предоставлении
льгот по госуд. промысловому налогу:
1.
  
От 24/ІХ— 28 г. за № 108 о льготах по
промысловому налогу предприятиям Москов-
ского общества спасания на водах.
2. От 25 /IX— 28 г. за № ПО об освобожде-
нии от промналога кинотеатров «Чары» и
«Экран Жизни».
3. От 1 1/Х— 28 г. за № 5 о льготах группе
предприятий Курортного Управления и ку-
рортных трестов, находящихся в ведении
НКЗдрава РСФСР (П. и Р. 1928 г. № 2А/175,
стр. 5) 2).
4. От 18/Х —28 г. за № 8 об освобождении
от промналога Петровской театральной кассы
в г. Москве.
5. От 5/ХІ— 28 г. за № 12 о льготах по
промналогу предприятиям Нижегородского гу-
бернского совета рабочего общества шефства
над деревней («РОШ»).
6. От 10/ХІ— 28 г. за № 13 об освобожде-
нии от промналога двух мастерских трудком-
муны ОГПУ в Москве.
7.
 
От 23/ХІ— 28 г. за № 20 о льготах по
промналогу буфетам на транспорте (П. и Р.
1928 г. № 5А/187, стр. 9—10) 3 ).
8. От 21/ХІІ— 28 г. за № 30 о льготах ку-
рортам и курортным трестам по уплате госу-
дарственного промыслового налога (П. и Р.
1929 г. № 7А/193, стр. 9—10) 4 ).
9. От 2/1—29 г. за № 37 об освобождении
от промналога операций по лесоразработкам и
распиловке лесных материалов для строитель-
ства жилых домов, производимого коопера-
цией (П. и Р. 1929 г. № 8А/196, стр. 14) 5 ).
10. От 8/1 —29 г. за № 44 о льготах по пром-
налогу ярмарочным предприятиям на Сверд-
ловской ярмарке (П. и Р. 1929 г. № 8А/196,
стр. 14) б ).
11. От 20/11—29 г. за № 115 об освобожде-
нии от промналога артели инвалидов «Промин-
торг».
12. От 25/11—29 г. \за № 123 о льготах по
обложению промналогом ломового извоза и
извозопромышленных заведений г. Москвы.
13. От 1 /III— 29 г. за № 133 о льготах по
промналогу производственным и торговым
предприятиям профессионально - технических
школ НКСО (П. и *>. 1929 г. № 12А/210,
стр. 9) в ).
14. От 1/ІП —29 г. за № 134 о льготах пред-
приятиям деткомиссий (П. и Р. 1929 г.
№ 12А/210, стр. 9) 6).
15. От 4/ІІІ —29 г. за № 142 о льготах па-
латочной торговле инвалидных об'единений
Сибири и северных окраин (П. и Р. 1929 г.
№ 15А/223, стр. 10) ')■
16. От 11/ІИ —29 г. за № 155 о льготах по
промналогу районным коопхлебам в пределах
автономной республики Немцев Поволжья.
17. От 26 /III— 29 г. за № 181 о распростра-
нении льгот по промналогу на чайные, буфе-
ты, закусочные и рабочие кафе, находящиеся
под контролем т-ва «Нарпит» (П. и Р. 1929 г.
№ 13А/215, стр. 13) 8 ).
18. От 30 /III— 29 г. за № 199 о льготах по
промналогу типографии ЦСНХ АССР Немцев
Поволжья.
19. От 15/ІѴ— 29 г. за № 227 об освобо-
ждении от промналога стеклографии шефского
общества сотрудников управлений делами СНК
СССР и РСФСР.
20. От 22 /IV— 29 г. за N° 234 о льготном
обложении лесозаготовительного отдела упра-
вления лесами Наркомзема РСФСР.
21. От 23/1 V— 29 г. за № 236 о понижении
полных авансов промналога с Смоленского,
Тульского, Рославльского, Красноярского и
Петропавловского обществ взаимного кредита.
22. От 24/ІѴ— 29 г. за № 237 о льготах по
промысловому налогу акционерному обществу
«Ижминвод» (П. и Р. 1929 г. № 15А/223, стр. 10).
23. От 15/Ѵ— 29 г. за № 259 о льготах по
промналогу по продаже кавказских минераль-
ных вод из киосков в г. Москве.
24. От 17/Ѵ— 29 г. за № 267 о понижении
ставки промналога для обложения военно-
спортивного магазина Военно-охотничьего об-
щества МВО в г. Москве.
25. От 22 /V— 29 г. за № 278 о льготах по
промысловому налогу столовым закрытого- ти-
па Курортного Управления и курортных тре-
стов (П. и Р. 1929 г. № 17А/229, стр. 5—6) 9 ).
26. От 1 /VI —29 г. за № 290 об освобожде-
нии от промналога лодочной станции при
С.-х. Академии имени Тимирязева в г. Москве.
27. От 15/ѴІ— 29 г. за № 306 об освобожде-
нии от промналога операций по сбору утиль-
сырья, производимому в г. Москве Москов-
ским комитетом помощи заключенным.
28. От 20/ѴІ— 29 г. за № 313 о льготах по
промналогу об'единению производственных
предприятий Московского высшего техниче-
ского училища («Промвту»).
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Королев, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ѴІІІ— 29 г. № 23А, стр. 4).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46— 28 г., стр. 2129.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—28 г., стр. 2416.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 4.
в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 3.
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—29 г., стр. 2.
') См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 22—29 г., стр. 11.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 3 АВГУСТА
1929 г. Яа 836
о порядке привлечения к местному налогу со
строений коммунальных домов, сдаваемых в
аренду.
Согласно п. «б» ст. 45 Положения о мест-
ных финансах РСФСР 10 ), жилые дома, принад-
лежащие коммунальным отделам и непосред-
ственно ими эксплоатируемые под жилье, осво-
бождаются от местного налога со строений. В
тех же случаях, когда части таких домов экс-
плоатируются под торговые или промышлен-
ные помещения путем сдачи их в аренду, эти
части подлежат обложению налогом со строе-
ний на общем основании.
В виду того, что на местах возникают во-
просы о том, кто должен являться плательщи-
ком налога со строений в подобных случаях —
коммунотделы или арендаторы торгово-про-
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—29 г., стр. 6.
9 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—29 г., стр. 11.
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мышленных помещений,—Наркомфин РСФСР
предлагает принять к руководству следующее:
В тех случаях, когда часть принадлежаще-
го коммунотделам строения освобождается от
местного налога, как эксплоатируемая непо-
средственно ими под жилье, а другая часть
строения подлежит обложению, как сдаваемая
в аренду под торговые или промышленные
предприятия, плательщиком местного налога в
соответствующей части его, применительно к
§ 25 инструкции по взиманию ренты от 29/ІХ
1928 г., должен считаться арендатор. Опреде-
ление части налога со строений, падающей
на арендатора, производится одним из тех
указанных в § 25 упомянутой инструкции мето-
дов, который наиболее точно распределяет
необлагаемую и облагаемую части данного
строения.
Указанный порядок взимания местного на-
лога с арендатора подлежит применению лишь
в тех случаях, когда арендуемая часть строе-
ния Составляет значительный процент общей
площади его (например, весь этаж много-
этажного здания), во всяком случае не менее
25%.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Бутомо.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ѴІІІ— 29г.№23А, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 1 АВГУСТА
1929 г. № 829
о диференциации ставок ренты по частям го-
родских поселений.
Согласно ст. 6 правил взимания ренты с
городских земель от 17/ѴІІІ 1927 г. (С. 3.
1927 г. № 48, ст. 494) *), ставки ренты для ка-
ждого городского поселения определяются
местными советами по частям городского посе-
ления (районам, кварталам, улицам), а равно
по категориям пользователей и земель в пре-
делах, установленных постановлениями СНК
СССР от 2/1 1928 г. (С. 3. 1928 г. № 4, ст. 35) 2 )
и ЭКОСО РСФСР от 19/Ѵ 1928 г. (С. У. 1928 г.
№ 66, ст. 478) 3 ).
Между тем на практике часто наблюдается,
что местные советы, диференцируя ставки
ренты по частям городского поселения для
различных категорий земель, не применяют
подобной диференциации в отношении земель,
занятых государственными промышленными
предприятиями, облагая их одной предусмо-
тренной для них предельной ставкой ренты
безотносительно к тому, в каком районе, квар-
тале или улице предприятия находятся.
В виду изложенного НКФ РСФСР предла-
гает при проектировании ставок ренты на
каждый окладной год соблюдать требования
ст. 6 указанных правил в отношении всех ка-
тегорий земель, в том числе и в отношении
земель, занятых государственными промыш-
ленными предприятиями.
При этом необходимо иметь в виду, что
диференциацию ставок ренты по районам го-
родского поселения необходимо проводить
лишь в том случае, если вообще город в виду
своей величины разбивается на районы.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Бутомо.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ѴІІІ— 29 г. № 23/А, стр. 5).
• ___________
                                                
,| I р I і » I . ЯГ! -
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1404.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 373.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26— 28 г., стр. 1127.
Опубликован:
Циркуляр НКФ РСФСР от 30 июля 1929 г.
№ 819 об исправлении недочетов,
допущенных при проведении само-
обложения. При циркуляре схема ревизи-
онных обследований для сельских ревизион-
ных комиссий (П. и Р. НКФ РСФСР 9 /VIII—
29 г. № 17В, стр. 4).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 29 ИЮЛЯ
1929 г. № 333
о передаче наркомфинам АССР, краевым и
областным финансовым органам окончательно-
го разрешения жалоб на постановления подве-
домственных им финансовых органов о нало-
жении взысканий на частных лиц за наруше-
ния постановлений об акцизах и акцизном па-
тентном сборе за право торговли спиртными
напитками и табачными изделиями.
На основании примечания к ст. 5 Положе-
ния о Народном Комиссариате Финансов
РСФСР (С. У. 1928 г. № 125, ст. 795) *), Народ-
ный Комиссариат Финансов РСФСР поста-
новляет:
1. Возложенное на него примечанием 1 к
ст. 9 постановления ЦИК и СНК СССР от
23 октября 1925 г. (С. 3. 1927 г. № 40, ст. 399) -)
окончательное разрешение жалоб частных лиц
на постановления нижестоящих финансовых
органов о наложении взысканий за нарушения
постановлений об акцизах и акцизном патент-
ном сборе за право торговли спиртными на-
питками и табачными изделиями передать на-
родным комиссариатам финансов автономных
республик, краевым и областным финансовым
отделам в районированных областях.
2. В соответствии с п. 1 настоящего поста-
новления все предусмотренные в нем и нераз-
решенные Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР жалобы частных лиц на постановления
местных финансовых органов о наложении на
них взысканий направить для окончательного
рассмотрения в соответствующие наркомфины
АССР, краевые и областные финансовые орга-
ны, обязав последние сообщить жалобщикам
свои постановления с указанием, что они явля-
ются окончательными и обжалованию в НКФ
РСФСР не подлежат.
3. При поступлении в дальнейшем преду-
смотренных в п. 1 настоящего постановления
жалоб частных лиц на постановления финан-
совых органов о наложении взысканий непо-
средственно в Народный Комиссариат Финан-
сов РСФСР, направлять эти жалобы в указан-
ные в том же п. 1 местные финансовые орга-
ны для соответствующего окончательного раз-
решения их.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Королев, Мельников.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ѴІІІ— 29 г. № 23/А, стр. 6).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—28 г., стр. 2094.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г., стр. 16, и
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безакцизном отпуске нефтепродуктов для
тракторных работ.
Согласно постановлению СТО от 28 сентя-
бря 1928 г. о порядке отпуска нефтепродуктов
для тракторов, работающих в сельском хозяй-
стве (С. Уз. 1928 г. № 62, ст. 574) *), безакциз-
ный отпуск нефтепродуктов производится для
работ, указанных в этом постановлении, в том
числе, согласно пункта 11 ст. 2, на перевозку:
а) при езде порожняком и с орудием на ра-
боту и с работы и б) при езде с грузами, пере-
численными в примечании 1 к ст. 2-й назван-
ного постановления.
Однако, местные финорганы отказывают
распространить действие пункта 11 ст. 2 ука-
занного постановления в отношении совхозов
Зернотреста не только на перевозку с мест
получения в совхозы продовольствия, топли-
ва и стройматериалов, но и на перевозку с
мест получения в хозяйство сельскохозяйствен-
ных машин и инвентаря. В виду этого, по хо-
датайству Зернотреста, Наркомфином СССР
разрешено безакцизное расходование горюче-
го на работы по сборке и обкатке (пробный
пуск) тракторов, по норме — 0,3 килограмма на
1 силу номинальной мощности в час, считая
предельной продолжительностью обкатки 8 ча-
сов.
Под указанными в пункте 11 ст. 2 перевоз-
ками следует понимать перевозки сельскохо-
зяйственных продуктов в пределах данного
хозяйства, зерна на мельницы для помола,
зерна, корнеплодов, фруктов, хлопка-сырца к
жел.-дор. станциям и пристаням, хлопка-сырца
к хлопко-очистительным заводам, а также
нефтепродуктов, топлива, кормов, удобрения,
семян, строительных материалов, сельско-
хозяйственных машин и инвентаря, продоволь-
ствия и др. предметов снабжения для рабо-
чих с мест получения в хозяйство.
В соответствии с этим расход бензина для
пуска машин при сборке и обкатке (пробный
пуск) тракторов должен безакцизно отпускать-.
ся в размере, не превышающем 5% всего отпу-
скаемого керосина на эту надобность.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о реорганизации системы управления рыбной
промышленностью.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Реорганизовать систему управления рыб-
ной промышленностью, передав в ведение На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР и народных комиссариа-
тов торговли союзных республик и их местных
органов, по принадлежности, регулирование
рыбной промышленностью и управление всеми
государственными рыбопромышленными пред-
приятиями.
2. Преобразовать Государственный рыбный
синдикат РСФСР во всесоюзный синдикат, пе-
редав его со всем активом и пассивом в веде-
*) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№43— 28г., стр.2013.
Кроме того, НКФ СССР по соглашению с
Наркомторгом СССР, в из'ятие из § 8 правил
НКФ СССР от 31 октября п. г. о порядке от-
пуска нефтепродуктов со сложением акциза
для тракторов, работающих в сельском хозяй-
стве (П. и Р. 1928 г. № 4Б/185, стр. 36—40) *),
разрешено отпускать в холодное время безак-
цизно для тракторов системы «Клетрак», ра-
ботающих в зерносовхозах Зернотреста, бен-
зин в размере 25% (считая в том числе и на
пуск машины) от веса отпускаемого керосина
для работ, предусмотренных постановлением
СТО от 28 сентября 1928 г., и за счет норм,
отпуска керосина.
Об изложенном НКФ РСФСР сообщает к
сведению и руководству.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Королев, Романов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ѴІІІ— 29 г. № 23А, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 АВГУСТА
1929 г. № 623
об отмене примечания 3 к § 7 правил НКФ
СССР от 31 декабря 1928 г. об освобождении
от акциза экспортируемых товаров.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин Союза ССР сообщает г что, по
соглашению с Наркомторгом СССР и ВСНХ
СССР, досмотр налоговой инспекцией экспор-
тируемых подакцизных предметов в местах их
•выпуска на предприятиях и ів складах сохра-
няется лишь для вывозимых за границу спирта
и, по заявлению Нефтесиндиката, для вывози-
мых за границу подакцизных нефтепродуктов-
вапоров и івискозинов.
В виду этого отменяется примечание 3 к
§ 7 правил НКФ СССР от 31 декабря 1928 г.
об освобождении от акциза экспортируемых
товаров (Сист. Собр. т. III, № 444) 2 ), допускав-
шее производить, в случае желания экспорте-
ров, досмотр всех вывозимых за границу под-
акцизных предметов в местах выпуска налого-
вой инспекцией.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 22/ѴІИ— 29 г. № 46, стр. 940).
ние Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР не позднее
20 июля 1929 года.
3. Возложить на Всесоюзный рыбный син-
дикат следующие основные функции:
а) плановое руководство и общее регулиро-
вание всей рыбной промышленностью; б) упра-
вление рыбопромышленными предприятиями
общесоюзного значения; в) оптовый сбыт рыб-
ной продукции всех государственных рыбо-
промышленных предприятий, а также продук-
ции ловецкой кооперации по соглашению с
республиканскими центрами этой кооперации;
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г., стр. 2188.
2 ) Правила от 31 декабря 1928 г. содержат
правила от 29 сентября 1929 г. (см. <«Б. Ф. и
X. 3.» № 43—28 г., стр. 2008) с изменениями,
внесенными циркуляром НКФ СССР от 2 ноя-
бря 1928 г. № 87 (см. «Б. Ф. и X. 3.» № 48-
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г) снабжение необходимыми припасами, мате-риалами и орудиями производства государ-ственной рыбной промышленности, а также ло-вецкой кооперации по соглашению с республи-канскими центрами этой кооперации; д) оказа-ние технической помощи рыбопромышленнымпредприятиям и ловецкой кооперации.4. Поручить Народному КомиссариатуВнеш-ней и Внутренней Торговли Союза ССР: а) точ-но установить предметы ведения Всесоюзногорыбного синдиката и представить его устав наутверждение Совета Труда и Обороны; б) из-дать по согласованию с народными комисса-риатами торговли союзных республик инструк-цию о взаимоотношениях Всесоюзного рыбногосиндиката с рыбопромышленными предприя-тиями республиканского и местного значения.5. Признать Волго-Каспийский, Дальне-Во-сточный и Северный государственные рыбныетресты трестами общесоюзного значения.6. Предложить Народному КомиссариатуВнешней и Внутренней Торговли Союза ССР вмесячный срок представить на утверждениеСовета Народных Комиссаров Союза ССР про-ект изменений действующего законодательстваСоюза ССР, вытекающих из настоящего поста-новления.7. Предложить правительствам союзных рес-публик в месячный срок внести в законодатель-ство этих республик изменения, вытекающие изнастоящего постановления.Председатель ЦИК СССР М. Калинин.Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 10 июля 1929 г.
(С. 3. С. 9 /VIII— 29 г. № 48, ст. 423).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке утверждения смет по крупному ка-питальному промышленному строительству иэлектростроительству.
Совет Труда и Обороны постановляет:1. Сметы по строительствам, предусмотрен-ным ст. 1 постановления Совета Труда и Обо-роны от 11 апреля 1929 года о лимитах электро-строительства и промышленного строительства,задания по которым подлежат утверждениюСоветом Труда и Обороны и президиумомВыс-шего Совета Народного Хозяйства Союза ССР(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 26, ст. 244) »),а именно: сметы по строительству электро-станций мощностью свыше 22.000 киловатти построительствам, полная сметная стоимость ко-торых превышает: а) в металлической про-мышленности 30 миллионов рублей для заво-дов черной металлургии и машиностроения и20 миллионов рублей для заводов цветной ме-таллургии; б) в электротехнической, химиче-ской и горнотопливной промышленности—20 миллионов рублей; в) в прочих отрасляхпромышленности—10 миллионов рублей,—утвер-ждаются президиумом Высшего Совета Народ-ного Хозяйства Союза ССР.2. Указанные в ст. 1 сметы в недельный срокпо их утверждении представляются в СоветТруда и Обороны, который утверждает по до-кладу. Высшего Совета Народного ХозяйстваСоюза ССР сумму общей сметной стоимостиданного строительства.
3. Предложить Высшему Совету НародногоХозяйства Союза ССР издать в двухнедельный
срок инструкцию о порядке проверки смет по
капитальному промышленному строительству и
электростроительству для руководства ею при
рассмотрении и утверждении этих смет в на-
учно-технических советах, главных управлени-
ях и соответствующих им органах ВысшегоСовета Народного Хозяйства Союза ССР.
В этой инструкции в частности должныбыть предусмотрены меры, обеспечивающие
при рассмотрениипроектов строительствав ор-
ганах Высшего Совета Народного ХозяйстваСоюза ССР детальное рассмотрениесмет с точ-
ки зрения правильности сметных расчетов, со-
ответствия их существующим положениям, ин-
дексам и ценам, а равно общим директивампра-
вительства Союза ССР о стоимости строитель-
ства.
Зам. Председателя СТО В Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 23 июля 1929 г.
(С. 3. С. 9 /VIII— 29 г. № 48, ст. 436).
Ч См. «Бюл. Ф. я X. 3.» № 22—29 г., стр. 17.
- ' %■
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
15 ИЮЛЯ 1929 г.
об утверждении положения об организацион-
ных формах руководства рыбной промышлен-
ностью.
Исходя из директив ЦИК и СНК СССР(лост. от 10 июля 1929 г. — пр. № 6, п. 6) отно-
сительно функций планирования и регулирова-
ния рыбной промышленности СССР и управле-
ния госрыбопромышленностью, утвердить ни-
жеследующее
«Положение об организационныхформах руководства рыбной про-
мышленно сть ю».
§ I. Наркомторг СССР осуществляет функ-
ции регулирования и планирования всей рыб-
ной промышленности, а также функцию упра-
вления государственной рыбной промышленно-
стью через Всесоюзный Государственный Син-
дикат Рыбной Промышленности (ВРС), который
действует на правах управления Наркомторга
СССР.
і§ II. Наркомторги автономных республик, а
равно обл-, край- и окрторготделы по принад-
лежности осуществляют планирование и регу-
лирование, согласно директив наркомторга со-
юзной республики, в отношении рыбной про-
мышленности автономной ССР, области, края
или округа и функции управления в отноше-
нии государственныхрыбопромышленных пред-
приятий местного значения.
§ III. В области взаимоотношений ВРС снар-
комторгами союзных республик устанавлива-
ются следующие моменты:
1. Наркомторги союзных республик пред-
ставляют ВРС (в согласованные между ними
сроки, по согласованным формам) сведения, не-
обходимые для составления сводных перспек-
тивных, годовых и сезонных контрольных цифр
по рыбной промышленности, для составления
сводных планов снабжения рыбной промышлен-
ности и планов распределения дефицитных и
импортных товаров между рыбопромышлен-
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При составлении контрольных цифр, нар-
комторги союзных республик согласовывают с
ВРС лимиты: а) по ассортименту, б) по об'ему
производства, в) по труду, г) по капитальным
работам, д) по долгосрочному кредитованию.
2.
   
Государственные рыбопромышленные
предприятия республиканского значения соста-
вленные ими контрольные цифры сообщают од-
новременно наркомторгу подлежащей союзной
республики и ВРС.
Государственные рыбопромышленные пред-
приятия местного значения составленные ими
контрольные цифры сообщают одновременно
наркомторгу автономной ССР (обл-, край- и
окрторготделу), наркомторгу союзной респу-
блики и ВРС.
Титульные списки на новое строительство
представляются всеми рыбопромышленными
предприятиями обобществленного сектора в
ВРС для рассмотрения, согласования с подле-
жащими наркомторгами союзных республик и
утверждения. Проекты нового строительства по
госпромышленности при стоимости каждого
об'екта более 250 тыс. рублей подлежат утвер-
ждению ВРС.
3. Промфинпланы госпредприятий республи-
канского значения, составленные на основании
контрольных цифр, утверждаются наркомтор-
гами союзных республик по принадлежности.
В случае расхождения с контрольными ци-
фрами и необходимости их изменения, утвер-
ждение промфинплана производится нарком-
торгами союзных республик по согласованию
с ВРС.
4. Отчеты и балансы государственных рыбо-
промышленных предприятий как республикан-
ского, так и местного значения направляются,
по утверждении их в установленном порядке,
в ВРС.
Статистическая отчетность по формам,
утвержденным в установленном порядке, пред-
ставляется всеми рыбопромышленными пред-
приятиями обобществленного сектора ВРС
одновременно с представлением наркомторгу
союзной республики, наркомторгу автономной
ССР, обл-, край- и окрторготделу по принад-
лежности.
5. ВРС, руководя деятельностью государ-
ственной рыбной промышленности, соблюдает
все права, предоставленные государственным
рыбопромышленным предприятиям их уставами
и законом.
Разногласия между ВРС, наркомторгами со-
юзных республик и государственными рыбо-
промышленными предприятиями разрешаются
Наркомторгом СССР.
6. По всем вопросам производства техниче-
ского и коммерческого характера государствен-
ные рыбопромышленные предприятия как рес-
публиканского, так и местного значения сно-
сятся с ВРС непосредственно.
Наркомторг СССР Микоян.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 5/ѴІІІ— 29 г. № 43, стр. 2).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 18 ИЮНЯ 1929 г.
№ 991.
В соответствии с постановлением СТО от
7 января 1929 г. за № 2/400 и в целях макси-
мального осуществления рационализаторских
мероприятий в промышленности и строитель-
стве, приказываю:
1. Руководящему административному и
инженерно-техническому персоналу предприя-
тий промышленности и строительств использо-
вать все доступные средства для поощрения
инициативы по введению рационализаторских
мероприятий.
2. Мероприятия, экономическая ценность и
техническая обоснованность которых уже бы-
ли выявлены при однородных условиях на дру-
гих предприятиях или лабораторным путем,
должны быть осуществляемы и на данном
предприятии распоряжением его руководите-
лей.
3.' Перед осуществлением новых рационали-
заторских мероприятий должны быть исполь-
зованы доступные способы проверки их науч-
но-технической обоснованности и выявления
очевидных для специалистов ошибок. В тех
случаях, когда не представляется возможным
вследствие сложности предлагаемых меропри-
ятий произвести детальную предварительную
проверку технической обоснованности и эко-
номической ценности предложения, допускает-
ся такую проверку производить в виде опыта
одновременно с фактическим осуществлением
данного предложения. При этом опытный ха-
рактер мероприятия должен быть предвари-
тельно оговорен в письменной форме.
4. Важнейшие предложения рационализатор-
ского характера, в частности те, осуществле-
ние которых сопряжено с риском, руководите-
лем предприятия предварительно рассматрива-
ются, совместно с техническим совещанием и
ставятся на обсуждение производственного со-
вещания, при чем это рассмотрение должно
проходить в наикратчайший срок. Окончатель-
ное решение принимает руководитель предпри-
ятия или строительства единолично.
5. Размер расходов по осуществлению ра-
ционализаторских мероприятий устанавливает-
ся в каждом отдельном случае руководителем
предприятия с тем, чтобы расходования эти
производились в соответствии с приказом по
ВСНХ СССР от 18 февраля 1929 г. за № 441 *).
6. При осуществлении предлагаемого меро-
приятия, принятого в вышеуказанном порядке,
руководитель предприятия, его утвердивший,
равно как и лица, внесшие предложения рацио-
нализаторского характера, и лица, их осуще-
ствляющие, не несут ответственности в слу-
чаях получения отрицательных результатов от
проведения данных мероприятий, за исключе-
нием тех случаев, когда отрицательные резуль-
татыр последовали от злого умысла или ха-
латного отношения к своим обязанностям.
Оценка инженера должна строиться не на уче-
те отдельных даже ошибок, а на основе суммы
всех работ, поэтому отдельные ошибки не
должны быть предметом отрицательной оценки
или привлечения к ответственности.
Зам. Председателя ВСНХ СССР И. Косиор.
Нач. Строит. К-та ВСНХ СССР Барский.
И. о. Отв. Секретаря Президиума ВСНХ
СССР Фролов.
(Торг. Пр. Г. 19/ѴІІ— 29 г. № 163).
Опубликованы:
ПостановлениеЦИК и СНК СССР от 24 июля
1929 г. о включении в список всесо-
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юзных предприятий, подведом-
ственных ВСНХ СССР, Госуд. Института по
проектированию и строительству коксо-хими-
ческих установок «Коксострой» (С. 3. С.14/ VIII— 29 г. № 49, ст. 439).
— Циркуляр ВСНХ СССР от 31 июля 1929 г.№ 101 о применении правил и норм
для промышленного строитель-
ства, утвержденных КомСТО по строитель-
ству 5 марта 1929 г. *) (Торг. Пр. Г. 21 /VIII—29 г. № 191).
Торг
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ9 ИЮЛЯ 1929 г.
об утверждении инструкции по регистрациивнебиржевых сделок и «Положения о реги-
страционных бюро для регистрации внебирже-
вых сделок».
На основании ст. 11 постановления СоветаТруда и Обороны от 11 /VI 1929 г. («ИзвестияЦИК СССР и ВЦИК» № 142 от 23/ѴІ 1929 г.) 2 )Народный Комиссариат Внешней и ВнутреннейТорговли Союза ССР постановляет:1.
  
Утвердить прилагаемые при сем: а) ин-
струкцию по регистрации внебиржевых сде-
лок и б) «Положение о регистрационных бюро
для регистрации внебиржевых сделок»,2. С изданием настоящего постановления
отменить постановление Наркомторга СССР от17/Ш 1928 г. о введении в действие инструк-
ции по регистрации внебиржевых сделок и«Положения о регистрационном бюро для ре-
гистрации внебиржевых сделок» (приложение
к журналу «Советская Торговля» № 22 от 20/ІѴ1928 г., стр. 2) 3 ) и постановление НаркомторгаСССР от 10/ХІ 1928 г. об изменении § 12 озна-ченной инструкции (приложение к журналу«Советская Тогровля» № 63 от 15/ХІ 1928 г.,стр. 12) 4). Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Секретарь Колл. Щербаков.
Инструкция по регистрации вне-биржевых сделок.
1. Все внебиржевые сделки, перечисленные
в § 2 настоящей инструкции, подлежат, за ука-занными ниже из'ятиями, обязательной реги-страции местных органах торговли, кем бы та-
ковые сделки ни совершались — государствен-
ными учреждениями и предприятиями, коопе-ративными организациями всех степеней и ви-дов, смешанными акционерными обществами,общественными организациями или частнымилицами.
2. Регистрации подлежат:
а) все торговые сделки по купле-продаже, в
том числе и поставке, а также и мене товаровкак внутреннего производства, так и импорт-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—29 г., стр. 15.2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—29 г., стр. 20.3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 876.4 ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 49— 28 г., стр. 2307.
— Приказ ВСНХ СССР от 16 августа 1929 г.
№ 1093 о предоставлении студентам
вузов и техникумов непрерывной
производственной практики на ме-
таллургических заводах в 1929/30
учебном году. При приказе разверстка мест
(Торг. Пр. Г. 20 /VIII— 29 г. № 190).
— Приказ ВСНХ РСФСР от 15 августа
1929 г. № 1095 об организации в соста-
в е ВСНХ РСФСР и при краевых (област-
ных) СНХ н а у ч н о-т ехнических коми-
тетов (Торг. Пр. Г. 22/ѴШ— 29 г. № 192).
О В Л Я
ных; б) заказы, данные промышленным пред-
приятиям на изготовление предметов, предна-
значенных для продажи; в) договоры экспеди-
ции или перевозки, если только плата за пере-
возки или экспедиционные поручения не опре-
делена действующими узаконениями или рас-
поряжениями; г) договоры комиссии на покуп-
ку или продажу на территории СССР импорт-
ных товаров.
3. Торговой, в смысле настоящей инструк-
ции, сделка считается в том случае, если хотя
бы одна из заключивших ее сторон занимается
торговой или производственной деятельностью
в виде промысла.
4. Не подлежат регистрации:
а) сделки, заключаемые состоящими на го-
сударственном бюджете органами Народного
Комиссариата по Военным и Морским Делам,
особыми отделами и войсками ОГПУ и войска-
ми конвойной стражи СССР; б) сделки, заклю-
чаемые народными комиссариатами внутрен-
них дел союзных и автономных республик и
местными советами на предметы вооружения и
снабжения милиции; в) сделки, заключаемые в
порядке постановлений ,СТО, Комитета Госу-
дарственных Заказов при СТО, междуведом-
ственных комиссий, образованных согласно по-
становлений СТО, экосо союзных республик,
если этими постановлениями предусмотрены
контрагенты, предмет сделки и цена товара
или способ ее определения; г) сделки, заклю-
чаемые государственными предприятиями в по ■
рядке занаряживания в силу специальных уза-
конений СССР и союзных республик; д) сдел-
ки, заключаемые синдикатами со своими члена-
ми (внутрисиндикатские сделки); е) сделки, за-
ключаемые кооперативными организациями
различных степеней в пределах одной коопера-
тивной системы (внутрикооперативные сделки),
а также сделки кооперативных организаций
равных степеней одной системы, при чем по-
следние в том случае, если они совершаются в
порядке перераспределения вышестоящим об'-
единением; ж) сделки сельских потребительских
обществ и первичных сельскохозяйственных
кооперативных товариществ; з) договоры ко-
миссии на покупку или продажу на территории
Союза ССР импортных товаров, заключаемые
государственными и кооперативными организа-
циями как между собой, так и со смешанными
акционерными обществами; и) договоры ко-
миссии на покупку или продажу товаров за
границей; к) сделки, освобожденные от реги-
страции особыми постановлениями Народного
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СССР и народными комиссариатами торговли
союзных республик»^.
Примечание. Первичные промысло-
вые кооперативные организации освобожда-
ются от регистрациизаключаемых ими сде-
лок, и обязанность регистрации таковых
возлагается на их контрагентов.
5. Внебиржевые сделки подлежат регистра-
ции в регистрационном бюро по месту их со-
вершения. Если же в месте совершения сделки
нет регистрационного бюро, сделка подлежит
регистрации в регбюро, в районе деятельности
коего находится данный пункт.
6. Регистрации подлежат сделки, заключен-
ные как в письменной, так и в устной форме.
7.
 
Удостоверение в нотариальном порядке
внебиржевой сделки, подлежащей регистрации,
не освобождает ее от регистрации в регбюро.
8. Наименьший размер суммы, при которой
сделки подлежат регистрации, устанавливает-
ся: для сделок, совершенных в Москве и Ле-
нинграде,—в 1.500 руб., для сделок, совершае-
мых во всех остальных местностях,—700 руб.
9. Подлежащие регистрации сделки предста-
вляются к регистрации:
а) государственным органом, если другой
стороной по сделке является не госорган;
б) смешанным акционерным обществом—по
сделкам с кооперативной и общественной ор-
ганизацией или частным лицом; в) кооператив-
ной организацией—по сделкам с общественной
организацией или частным лицом; г) обще-
ственной организацией—по сделкам с частным
лицом; д) продавцом (поставщиком, перевоз-
чиком, экспедитором и т. п.) во всех случаях,
когда сделки совершаются между сторонами
одинаковой категории контрагентов; е) поку-
пателем или комиссионером—по сделкам на
импортные товары; ж) другой стороной—по
сделкам с первичными промысловыми коопера-
тивными товариществами.
Примечание 1. Договоры мены то-
варов представляются к регистрации сторо-
ной, обязанной регистрировать свои сделки;
если же обе стороны обязаны регистриро-
вать свои сделки, договор мены предста-
вляется к регистрации стороной по их ме-
жду собой соглашению.
Примечание 2. По сделкам между
отсутствующими сторонами обязанность
представления сделки к регистрации лежит
во всех случаях на офференте.
10. Сделки принимаются к регистрациилишь
от той стороны, которая, согласно >§ 9 инструк-
ции, обязана их представлять.
11. При регистрации должны представлять-
ся в регистрационное бюро в форме описи
следующие сведения о сделках: а) время и
место заключения сделки, б) полное наимено-
вание контрагентов, в) род, сорт и количество
товара, г) цена (франко) товара, д) сумма сдел-
ки, е) условия расчета и ж) срок выполнения
(сдачи).
При одновременном представлении к реги-
страции одним лицом или организацией не-
скольких сделок, сведения о всех сделках мо-
гут быть изложены в одной и той же описи,
с тем, однако, что сведения о каждой сделке
должны занимать отдельную строку.
Сведения о сделках могут представляться
также в виде подлинника или копии Догово-
ров.
12. Сумма сделки, представленной к реги-
страции, определяется в соответствии с ин-
струкцией о порядке взимания государствен-
ного сбора с биржевых и внебиржевых сделок,
издаваемой НКФ и Наркомторгом СССР в по-
рядке постановления ЦИК и СНК от 10/ІѴ
1929 г. о государственном сборе с биржевых и
внебиржевых сделок (Собр. Зак. 1929 г. № 26,
ст. 231) !).
Суммой договора комиссии, подлежащего на
основании настоящей инструкции регистрации,
считается общая сумма стоимости товара, по-
ручаемого для реализации или приобретения
комиссионеру, за исключением консигнацион-
ных договоров, суммой каковых считается об-
условленное комиссионное вознаграждение, в
частности разница между той ценой за товар,
по которой расчитываются консигнатор и
консигнант, и той ценой, по которой консигна-
тор реализует товар.
13. Кроме указанных в § 11 сведений, сторо-
ны по требованию регистрационногобюро обя-
заны представлять ему копии договоров, равно
положения, уставы, договоры, доверенности,на
основании коих они действуют, а также образ-
цы и спецификации товаров.
По требованию регбюро стороны обязаны
лично или через своих надлежаще уполномо-
ченных представителей давать словесные или
письменные об'яснения в заседаниях регбюро.
14. Заключаемые сторонами дополнитель-
ные соглашения к первоначальной сделке, если
эти соглашения увеличивают сумму сделки на
сумму, превышающую регистрационный мини-
мум (■§ 8), или если они изменяют цену товара
или условия расчета, подлежат регистрации в
том регистрационном бюро, в котором зареги-
стрирована первоначальная сделка. При пред-
ставлении сведений по дополнительным согла-
шениям делается ссылка на номер и дату ре-
гистрации первоначальной сделки.
15. При представлении к регистрации сде-
лок, в коих в качестве контрагентов участвуют
иностранные фирмы, должны представляться
удостоверения подлежащих органов на право
этих фирм на производство торговых опера-
ций в пределах СССР.
16. При представлении к регистрации сдел-
ки, на заключение коей требуется разрешение
соответствующего органа власти, должны пред-
ставляться также упомянутые разрешения под-
лежащих органов власти.
17. Сведения о внебиржевых сделках (опись)
представляются в регистрационное бюро в
2 экземплярах, а в случае регистрации сделки
на импортные товары—в 4 экземплярах, по
форме, устанавливаемой Всесоюзным советом
с'ездов биржевой торговли.
Сведения должны быть подписаны лицом,
уполномоченным данным учреждением или
предприятием на представление сведений, с
приложением печати учреждения или пред-
приятия.
18. Экземпляр сведений (описи), на коем
наклеены марки, остается в регбюро, а другой
немедленно возвращается представившей све-
дения стороне с отметкой регистрационного
бюро о произведенной регистрации.
В случае представления взамен сведений
подлинника или копии договоров соответству-
ющая отметка делается на договоре.
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По сделкам на импортные товары сверх ука-




Сделки, подлежащие регистрации, пред-
ставляются в регистрационные бюро не позд-
нее 5 дней с момента их совершения.
Срок этот исчисляется: для письменныхсде-
лок—с момента подписания договора, а в слу-
чаях, требующих утверждения договора выс-
шей инстанцией,—с момента такового утвер-
ждения, для сделок между отсутствующими— с
момента получения акцепта или с момента на-
чала фактического исполнения по сделке (по-
сылка аванса, задатка, отправка товара и т. п.).
20.
 
Сведения о сделках (опись), заключен-
ных вне места нахождения регбюро, могут при-
сылаться с соблюдением правил настоящей ин-
струкции также по почте, при чем днем пред-
ставления сведений в регистрационное бюро
считается день сдачи на почту.
При присылке сведений по почте должно
прилагаться необходимое количество почтовых
марок для обратной пересылки экземпляров,
подлежащих выдаче сторонам.
21. Оплата государственного регистрацион-
ного сбора с внебиржевых сделок производит-
ся в порядке, устанавливаемом Наркомфином
и Наркомторгом СССР.
22. По представлении сделки к регистрации
сотрудник регбюро проверяет правильность и
своевременность оплаты сбора. Сделки, не
оплаченные или не полностью оплаченные сбо-
ром, к регистрации не принимаются.
Не принимаются к регистрации равным об-
разом и сделки, в коих отсутствуют сведения,,
указанные в §§ 11, 15 и 16.
23. Сообщение в сведениях о сделках, пред-
ставляемых к регистрации, ложных сведений
карается по законодательству союзных респу-
блик.
24. Внебиржевые сделки, зарегистрирован-
ные в регистрационномбюро на основании на-
стоящей инструкции, не подлежат нотариаль-
ному удостоверению, хотя бы закон предписы-
вал для этого вида сделок нотариальную
форму.
25. Сделки, регистрация коих не предусмо-
трена настоящей инструкцией, к регистрации
не принимаются, за исключением сделок по
купле-продаже (в том числе и по поставке и
мене) импортных товаров, регистрация како-
вых сделок в добровольном порядке может
быть произведена независимо от суммы.
Положение о регистрационных
бюро для регистрации внебирже-
вых сделок.
1. Для регистрации внебиржевых сделок и
рассмотрения зарегистрированных сделок с
точки зрения их экономической целесообраз-
ности и соответствия мероприятиям регулиру-
ющих торговлю органов учреждаются при то-
варных биржах, а где таковых нет—при мест-
ных органах торговли, регистрационныебюро.
2. Учреждение регистрационных бюро в
пунктах, где отсутствуют товарные биржи,
производится по постановлению наркомторга
соответствующей союзной республики по ди-
рективам Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли СССР.
3. Регистрационные бюро учреждаются в
составе председателя, его заместителя и членов
в количестве, определяемом биржевым комите-
том или подлежащим местным органом торгов-
ли по принадлежности.
4. Состав регистрационного бюро при то-
варных биржах избирается биржевым комите-
том из числа членов биржи. Состав регбюро
при органах торговли избирается на собрании
представителей местных хозяйственных орга-
низаций, обязанных регистрировать свои вне-
биржевые сделки, и утверждается подлежащим
местным органом торговли.
Для замещения отсутствующих и выбывших
членов регбюро в том же порядке избирается
необходимое количество кандидатов.
Состав регбюро избирается сроком на 1 год.
5. В компетенцию регистрационных бюро
входит:
а) рассмотрение зарегистрированных вне-
биржевых сделок с точки зрения их экономи-
ческой целесообразности и соответствия меро-
приятиям регулирующих торговлю органов;
б) вынесение по рассмотренным сделкам по-
становлений о необходимости производства
сторонами перерасчетов или изменения иных
условий сделки; в) сообщение соответствующе-
му органу торговли, в ведении которого нахо-
дится данное регбюро или товарная биржа, а
если одна из сторон по сделке является ино-
городней, то и подлежащему органу торговли,
по месту нахождения этой стороны, о сдел-
ках, признаных регбюро экономически нецеле-
сообразными или несоответствующими меро-
приятиям регулирующих органов (дефектив-
ными); г) сообщение о дефективных сделках,
в коих хотя бы одной сторонрй является гос-
орган, кооперативная или общественная орга-
низация, вышестоящему учреждению, в веде-
нии коего находится данная государственная,
кооперативная или общественная организация,
как-то: правлению треста, ВСНХ, кооператив-
ному центру и т. п.; д) сообщение местному
органу торговли о замеченных при рассмотре-
нии сделки случаях противоречия сделок дей-
ствующему законодательству или нарушения
торгующими организациями директив и поста-
новлений регулирующих торговлю органов;
е) разрешение .спорных вопросов, возникаю-
щих при регистрации сделок; ж) руководство
статистическо-экономической обработкой све-
дений о внебиржевом торговом обороте дан-
ного района; з) представление местному орга-
ну торговли или биржевому комитету по при-
надлежности докладов о состоянии рынка на
основании материалов о зарегистрированных
сделках.
6. Обязательному рассмотрению в заседа-
ниях регбюро подлежат:
а) сделки на товары импортного происхо-
ждения; б) сделки, в которых одной стороной
является частноелицо или предприятие; в) сдел-
ки, рассмотрение коих в заседаниях регбюро
будет признано необходимым Наркомторгом
Союза или союзной республики, Всесоюзным
советом с'ездов биржевой торговли, местным
органом торговли, биржевым комитетом то-
варной биржи или самим регбюро.
7. Заседания регбюро происходят в уста-
новленные им дни, не реже одного раза в две
недели.
Заседания регбюро действительны при на-
личии не менее 3 членов бюро, в том числе
председателя или его заместителя.
8. Представители местного торготдела, не
входящие в состав регбюро в качестве пред-
■ ■
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ставителей биржевого комитета или собрания
местных хозяйственных организаций, участву-
ют в заседаниях регбюро с правом совещатель-
ного голоса.
По приглашению регистрационного бюро в
заседаниях его могут участвовать с правом со-
вещательного голоса и другие лица. В местах,
где нет товарных бирж, но имеются маклер-
ские пункты, иногородний маклер товарной
биржи участвует в заседаниях регбюро.
9. Постановления бюро принимаются боль-
шинством голосов. При равенстве голосов го-
лос председателя дает перевес.
10. Постановления бюро заносятся в прото-
кол, подписываемый председательствующим в
заседании.
Постановление регбюро присутствующим
сторонам об'является немедленно по вынесе-
нии его, отсутствующим же сообщается пись-
менно не позднее 3 дней со дня заседания рег-
бюро.
Постановления регбюро по рассмотренным
сделкам могут быть опубликованы в местной
прессе.
11. При регбюро состоят: секретарь, реги-
страторы и другие необходимые сотрудники, в
пределах установленных для него сметы и
штатов.
12. Расходы на содержание бюро по реги-
страции внебиржевых сделок как на биржах,
так и в органах торговли относятся на сметы
соответствующих народных комиссариатов
торговли союзных республик.
13. Регбюро имеет свою печать, содержа-
щую в себе его наименованиеи наименование
органа, при котором оно состоит, например:
«Регбюро при ..... товарной бирже» или
«Регбюро при ..... (наименование мест-
ного органа Наркомторга)».
14. Непосредственный надзор за деятельно-
стью регбюро и руководство его работой при-
надлежит биржевому комитету или местному
органу торговли (§ 1) по принадлежности, ко-
им регбюро представляет отчеты о своей дея-
тельности в сроки и порядке, ими устанавли-
ваемые.
Руководство работой регистрационных бю-
ро в отношении статистическо-экономической
обработки сведений о внебиржевых сделках
возлагается на Всесоюзный совет с'ездов бир-
жевой торговли, действующий по директивам
Наркомторга СССР и по согласованию с нар-
комторгами союзных республик.
15. Поступающие для регистрации сведе-
ния о внебиржевых сделках просматриваются
сотрудником регбюро с точки зрения соответ-
ствия их требованиям инструкции Наркомтор-
га СССР по регистрации внебиржевых сделок
в отношении срока представления, формы све-
дений, наличия в подлежащих случаях доку-
ментов и т. д., после чего регистрируются за
соответствующим очередным номером, в по-
рядке, установленном упомянутой инструк-
цией. В случае неоплаты сделки установленным
сбором, а равно в случае непредставления тре-
буемых инструкцией по регистрации внебир-
жевых сделок сведений, документов, образцов
и пр.,—сделки к регистрации не принимаются.
16. Постановления регистрационного бюро
могут быть обжалованы заинтересованными
учреждениями и лицами в биржевой комитет
или подлежащий местный орган торговли по
принадлежности в 14-дневный срок с момента
извещения стороны о состоявшемся постано-
влении регбюро.
17. Зарегистрированные сделки вместе с от-
носящимися к ним документами хранятся в рег-
бюро. По просьбе сторон регбюро выдает им
справки о зарегистрированных сделках.
18. Все регистрационные бюро обязаны по-
сылать во Всесоюзный совет с'ездов бирже-
вой торговли статистическиесведения о реги-
стрируемых ими сделках по форме и в сроки,
устанавливаемые советом с'ездов по соглаше-
нию с Наркомторгом СССР, а также копии
протоколов своих заседаний.
(Сов. Торг., прилож. 20/ѴІІ—29 г. № 40, стр. 6).
ИНСТРУКЦИЯ НКТОРГА РСФСР, УТВ.
20 ИЮНЯ 1929 г.,
по применению постановления Экономического
Совета РСФСР «О надзоре и наблюдении за
деятельностью акционерных обществ» (Собр.
Узак. 1929 г. № 6, ст. 69) *).
Глава I.
Предмет надзора за деятельностью
акционерных обществ (паевых то-
вариществ) всех видов (государ-
стенных, смешанных и про ч.).
§ 1. Предметом надзора за акционерными
обществами всех видов является деятельность
означенных обществ в целом и в особенности
действия их: ^.
а) по покрытию первоначального основного
капитала и последующих дополнительных вы-
пусков акций (§§ 2, 3); б) по регистрации об-
щества, как основной, так и текущей (§ 4);
в) по осуществлению предмета деятельности
общества согласно его устава и соблюдению им
района его деятельности, если таковой ограни-
чен уставом (§ 5); г) в отношении правильного
функционирования органов общества (§ 6);
д) по прекращению деятельности общества
(§ 7).
І§ 2. В отношении покрытия основного капи-
тала надзор производится:
а) за соблюдением обществом сроков и по-
рядка оплаты как первой четверти, так и всего
основного капитала (ст. 29 положения об ак-
ционерных обществах от 17 августа 1927 г. г )
и в частности за соблюдением учредителями
общества требований ст.ст. 25 и 31 положе-
ния об акционерных обществах; б) за надлежа-
щей оплатой капитала в 'смысле внесения пре-
дусмотренной уставом общества части основ-
ного капиталаналичными деньгами и остальной
части капитала имуществом, соответствующим
целям общества (ст. 33 положения об акцио-
нерных обществах); в) за правильностью
оценки имущества, вносимого в оплату акций,
в соответствии с требованиями ст.ст.- 37 и 39
положения об акционерных обществах.
§ 3. При дополнительномвыпуске акций над-
зор производится:
а) за своевременным внесением в торговый
реестр сведений о полном покрытии основного
капитала и предшествующих дополнительных
выпусков акций, если таковые были; б) за
соблюдением при оплате дополнительного вы-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 40.
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пуска акций правил, предусмотренных ст.ст. 65
и 66 положения об акционерных обществах.
і§ 4. В отношении регистрации общества над-
лежит иметь надзор за выполнением учредите-
лями и правлением (управлением) общества
обязанностей, возлагаемых на них положени-
ем о торговой регистрации (С. 3. 1927 г. № 57,
ст. 579) 8 ), постановлением СНК РСФСР от
11 октября 1928 г. «Об ответственности за не-
соблюдение сроков торговой регистрации»
(С. У. 1928 г. № 129, ст. 834) 4 ) и «Правилами
по ведению Наркомторгом РСФСР Российской
части разд. II Торг. Реестра СССР» («Экономи-
ческая Жизнь» № 117 от 26/Ѵ 1927 г. и при-
ложение к журналу «Советская Торговля»
№ 31—32 от 26/Ѵ 1927 г., стр. 16) в).
§ 5. Предмет деятельности общества должен
строго соответствовать целям, указанным в его
уставе (обычно в § 1 устава).
Поэтому необходимо в частности иметь
надзор за тем:
а) чтобы общество занималось лишь той
производственной и торговой деятельностью,
которая указана в уставе; б) чтобы деятель-
ность общества протекала лишь в пределах
района, указанного в уставе, если таковой рай-
он установлен; в) чтобы вхождение о-ва в
другие предприятия или организации в каче-
стве участника таковых производилось лишь
при условии соответствия целей общества и
предприятия или организации.
§ 6. В отношении выполнения органами об-
щества возложенных на них обязанносгей
следует иметь в особенности надзор:
а) за разграничением компетенции различ-
ных органов о-ва, не допуская в частности
незакономерного расширения функций пра-
вления (управления) за счет компетенции об-
щего собрания и совета, где таковой имеется;
б) за соблюдением правил, установленных для
созыва общих собраний и для признания их
решений полномочными (ст.ст. 76 —83 пол. об
акционерных обществах); в) за правильным
ведением обществом книги акций (ст. 51 пол.
об акц. о-вах и «Правила ведения книги акций»,
утвержденные Наркомторгом СССР 23/Ш —28 г.
—«Зак. и Расп. по торговле» от 30/111 —28 г.
№ 18 и прилож. к ст. 1 означенных правил, опу-
бликованн. в «Торгово-промышленной Газете»
1928 г. № 226) в); г) за распределением прибыли
и дивиденда согласно устава общества и со-
ответствующих узаконений и правил и в част-
ности за помещением резервного капитала в
порядке, установленном специальными закона-
ми (постановление ЦИК и СНК СССР от 18/Ѵ
1927 г. «О помещении запасных и резервных
капиталов юридических лиц в государственные
и гарантированные правительством процентные
бумаги»— С. 3. 1927 г. № 52, ст. 519 7 ) и ин-
струкция НКФ СССР № 206 от 23/ХИ— 27 г. к
вышеуказанному постановлению —Изв. НКФ
СССР № 14 от 12/1 1928 г.) 8); д) за соблюде-
нием правил публичной отчетности (С. 3. 1926 г.




См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1803.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 46— 28 г., стр. 2156.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 887.
•О См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—28 г., стр. 695.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37— 27 г., стр. 1508.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 103.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1449.
§ 7. При прекращении деятельности обще-
ства как с ликвидацией его дел и мущества,
так и без таковой ликвидации, надлежит иметь
надзор за соблюдением правил, установленных
ст.ст. 96 — 125 пол. об акц. о-вах и в част-
ности за своевременностью начала и завершения
процесса прекращения деятельности общества.
Глава II.
Общие правила по наблюдению
за деятельностью государствен-
ных акционерных обществ.
§ 8. Предметом надзора за деятельностью
государственных акционерных обществ, кроме
указанного в главе I настоящей инструкции,
является в частности:
а) выполнение при оплате акций государ-
ственного акционерного о-ва имуществом
ст. 133 пол. об акц. о-вах, пост. ЦИК и СНК
СССР от 11 /VI 1926 г. «Об отчуждении госу-
дарственного имущества» (С. 3. 1926 г. № 42,
ст. 305) 10 ), пост. ЦИК и СНК СССР от 21/ХИ
1927 г. «О .порядке возмездной и безвозмездной
передави имущества госучреждений и предпри-
ятий другими учреждениями и предприятиями»
(С. У. 1928 г. № 2, ст. 13) 11 ), пост. ВЦИК от
7/ѴІ 1928 г. «О порядке передачи имущества,
находящегося в ведении госучреждений и пред-
приятий республиканского и местного значе-
ния, другим госучреждениям и предприятиям»
(С. У. 1928 г. № 67,. ст. 480) 12 ), приказа ВСНХ
СССР от 11/Ѵ 1928 г. № 659 «О порядке воз-
мездной и безвозмездной передачи имущества,
находящегося в ведении подведомственных
ВСНХ СССР учреждений и предприятий» (Сб.
приказов 1928 г. № 15) 13 ), приказа НКПС, ВСНХ
и НКФ СССР от 14/ІХ 1928 г. № 528 «О прави-
лах описи и оценки имущества госучреждений и
предприятий» (Изв. НКФ СССР 1928 г. № 5) «)
и ст.ст. 22 и 22-а Гр. Код. РСФСР и прилож. к
ст. 22 того же Кодекса; б) выполнение о-вом
ст.ст. 134 и 54 пол. об акц. обществах относи-
тельно порядка передачи и залога акций;
в)
 
своевременное представление на утвержде-
ние соответствующих учреждений (ст. 128 пол.
об акц. обществах) органами о-ва постано-
влений общих собраний по вопросам, преду-
смотренным ст. 129 пол. об акц. обществах;
г) выполнение правил о созыве не менее 2 об-
щих собраний в год, согласно ст. 137 пол. об
акц. обществах; д) выполнение обществом, при
вхождении его в качестве участника в другие
предприятия, правил ст. 9 пол. об акц. обще-
ствах; е) выполнение государственными акцио-
нерными торговыми обществами постановле-
ния СТО от 27/ІѴ 1928 г. «О рационализации
государственной универсальной торговли»
(С. 3. 1928 г. № 29, ст. 265) 1б ); ж) выполнение
при определении и распределении прибылей
соответствующих правил, установленных по-
становлением СНК СССР от 20 /И 1928 г. (С. 3.
1928 г. № 17, ст. 147) 1в), а также правил, отно-
сящихся к порядку образования специальных
капиталов общества и в частности фонда по
улучшению быта рабочих и служащих (С. 3.
*°) См. «Бюл. Ф.и X. 3.» № 27—26 г., стр. 1125.
ц ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 306.
12 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38— 28 г., стр. 1779.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—28 г., стр. 1069.
») См.. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—28 г., стр. 1841.
15 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—28 г., стр. 1006.
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1928 г. № 43, ст. 387; С. 3. 1927 г. № 36, ст. 369,
и С 3. 1928 г. № 20, ст. 176; С. 3. 1928 г.
№ 28, ст. 256) 17 ) и амортизационных капита-
лов; з) выполнение акционерными обществами
правил, предусмотренных ст.ст. 134 1 и 134 г
пол. об акц. о-вах (С. 3. 1928 г. № 42,
ст. 376) 18 ), относящихся к помещению капита-
лов означенных Обществ в учреждения долго-
срочного кредита; и) выполнение при прекра-
щении деятельности общества с ликвидацией
его дел и имущества и без таковой ликвидации
ст.ст. 139 и 141 пол. об акц. обществах; к) вы-
полнение в подлежащих случаях узаконений,
относящихся к вопросу о несостоятельности
(Соб. Зак. 1929 г. № Ц, ст. 100)").
Глава III.
Особые правила по надзору за
деятельностью смешанных акци-
онерных обществ.
§ 9. Предметом надзора за деятельностью
смешанных акционерных обществ, кроме ука-
занного в главе I и п. п. «г», «д», «ж» и «к» § 8





устава, по которому общество, на основании
ст. 3 пол. об акц. о-вах, признается сме-
шанным; в частности в случае указания в уста-
ве определенного соотношения между государ-
ственным и негосударственным капиталами —
сохранение означенного соотношения;
б) выполнение обществом ст. 144 пол. об
акц. о-вах при отчуждении акций.
Глава IV.
Особые правила по надзору за
деятельностью прочих, кроме го-
сударственных и смешанных, ак-
ционерных обществ (частных).
§ 10. Предметом надзора за деятельностью
прочих, кроме государственных и смешанных,
акционерных обществ, помимо указанного в
главе I настоящей инструкции, является в част-
ности:
а) представление при регистрации покрытия
основного капитала заключения соответствую-
щего органа государственной экспертизы (Ин-
ститута госбухгалтеров-экспертов и др.) о
состоянии расчетов общества с акционерами и
о реальном размере покрытия капитала;
б) оплата дивиденда по акциям лишь по вне-






§ 11. Надзор за деятельностью акционерных
о-в осуществляется путем:
а) истребования от органов обществ, необ-
ходимых документов (балансов, отчетов, про-
токолов общих собраний и заседаний правле-
ний и ревизионных комиссий, докладов, спра-
вок и т. п.); б) командирования в необходимых
17 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—28 г., стр. 1308,
№ 30—27 г., стр. 1178; № 15—28 г., стр. 657, и
№ 25—28 г., стр. 1098.
18 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1479.
1В ) См.«Бюл.ф.иХ.З.» № 11—29 г., стр.. 40.
случаях ревизоров как для общего обследова-
ния деятельности о-ва, так и для обследования
его отдельных операций и действий; в) затре-
бования справок об обществе от различных
учреждений и лиц (Кредитбюро, банки, налого-
ные органы, контрагенты о-ва и т. п.); г) вы-
зова представителей о-ва для дачи объяснений
о деятельности последнего; д) командирования
в необходимых случаях представителей для
присутствия на общих собраниях акционеров.
Глава VI.
Органы, осуществляющие надзор.
§ 12 Надзор за деятельностью акционерного
общества в целом осуществляется;
а) в отношении государственных акционер-
ных обществ — госорганом, в ведении которого
о-во находится в порядке ст. 128 пол. об
акц. обществах; б) в отношении прочих акци-
онерных обществ — народным комиссариатом,
утверждающим устав, или, по поручению озна-
ченного наркомата, — его местным органом.
Примечание. Надзор за деятельно-
стью смешанных акционерных обществ осу-
ществляется в отдельных случаях иным гос-
органом, указанным в соответствующем спе*
циальном постановлении экосо или другого
подлежащего органа.
§ 13. Надзор за деятельностью государ-
ственных акционерных обществ осуществляет-
ся следующими органами:
1) За отдельными действиями общества, пре-
дусмотренными в §§ 2, 3, 5, пл. «а», «б», «в», «г»,
§§ 6, 7 и 8 настоящей инструкции, осущест-
вляется органом, в ведении которого общество
находится в порядке ст. 128 пол. об акц.
о-вах.
2) За действиями общества, предусмотрен-
ными § 4 инструкции, надзор осуществляется
Наркомторгом РСФСР.
3) За действиями, указанными в п. «д» § 6
инструкции, надзор осуществляется НКФ
РСФСР.
4) Помимо органа, предусмотренного ст. 128
пол. об акц. о-вах, надзор осуществляется:
а) в отношении действий общества, указан-
ных в §§ 2, 3, п. «б» і§ 5 и п. «а» <§ 8,—также и
Наркомторгом РСФСР при внесении соответ-
ствующих записей в торговый реестр; в отно-
шении действий, указанных в П. «а» § 5 и п.
«е» і§ 8, —тем же наркоматом в порядке общего
регулирования, а в п. «в» § 6— Наркомторгом
же способом, указанным в п. «б» §11 инструк-
ции; б) в отношении действий, указанных в п.
«б» § 3,—также органом, утверждающим устав
о-ва, при рассмотрении ходатайства об изме-
нении устава; в) в отношении действий обще-
ства, указанных в п. «г» § 6 и п.п. «ж» и «з»
§-8, —также НКФ РСФСР в порядке, установ-
ленном специальными законами.
§ 14. Надзор за деятельностью смешанных
акционерных обществ осуществляется следую-
щими органами:
1) За отдельными действиями общества, пре-
дусмотренными § 3, § 5, п.п. «а», «б», «в», «г»
§ 6, § 7, п.п. і«г», «д», «ж», «к» § 8 и | 9,
осуществляется наркоматом, утверждающим
устав общества.
2) За действиями общества, предусмотрен-
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3)
  
За действиями общества, указанными в
п. «д» § 6, надзор осуществляется НКФ РСФСР.
4) Помимо органа, утверждающего устав
общества, надзор осуществляется:
а) в отношении действий, указанных в § 3,
п. «б» § 6 и в § 9, —также Наркомторгом
РСФСР при внесении соответствующих записей
в торговый реестр; в отношении действий, ука-
занных в п.п. «а» и «б» § 5,—тем же наркома-
том в порядке общего регулирования, а в п. «в»
§ 6 и п. «б» § 9—Наркомторгом же способом,
указанным в п. «б» § 11 инструкции; б) в отно-
шении действий общества, указанных в п. «г»
§ 6 и п. «ж» § 8, —также НКФ РСФСР в поряд-
ке, установленном специальными законами.
§ 15. Надзор за деятельностью прочих, кро-
ме государственных смешанных акционерных
обществ (частных), осуществляется следующи-
ми органами:
1) За отдельными действиями общества,
предусмотренными в § 3, § 5, п.п. «а», «б», «в»
и «г» і§ 6 и § 7, осуществляется наркоматом,
утверждающим устав общества.
2) За действиями общества, предусмотрен-
ными § 2, § 4 и п. «а» § 10, —надзор осущест-
вляется Наркомторгом РСФСР.
3) За действиями общества, указанными в
п. «д» § 6, надзор осуществляется Наркомфи-
ном РСФСР.
4) Помимо органа, утверждающего устав
общества, надзор осуществляется:
а) в отношении действий общества, указан-
ных в § 3, п. «б» § 6,—также Наркомторгом
РСФСР при внесении соответствующих записей
в торговый реестр, в отношении действий ука-
занных в п.п. «а» и «б» § 5, тем же наркома-
том в порядке общего регулирования, а в
п. «в» § 6 —Наркомторгом же способом, ука-
занным в п. «б» § 11 инструкции; б) в отно-
шении действий, указанных в п. «г» § 6 и п. «б»
§ 10,— также НКФ РСФСР.
(Сов. Торг., прилож. 30/ѴІІ— 29 г. № 42, стр. 5).
ПОПРАВКИ.
Отдел опубликования законов просит по-
местить след. поправки к постановлению о ге-
неральных договорах, заключаемых между го-
сударственной промышленностью и потреби-
тельской кооперацией («Эконом. Жизнь» № 155
от 10 июля 1929 г.) *):
Напечатано в ст. 9 п. «в»: «...по причинам,
от него не зависящим...»;
в ст. 9 п. «г»: «г) в случае просрочки в со-
ставе...».
Должно быть: «...по причинам, от него за-
висящим...»;
«г) в случае просрочки в поставке...».
(Эк. Ж. 24/ѴІИ— 29 г. № 194).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 29 июля
1929 г. о б утверждении оптовых цен
Центросоюза на импортные хлоп-
чатобумажные изделия (прейс-курант
№ 9). Установленные настоящим постановлени-
ем цены вводятся в действие со дня выпуска
Центросоюзом этих изделий на рынок (Сов.
Торг., прилож. 10/ѴІІІ— 29 г. № 44, стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР от 31 июля
1929 г. об утверждении оптовых цен
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29-^-29 г., стр. 26.
для ВТС на новые сорта хлопчато
бумажных изделий (дополнительный
прейс-курант № 4), в дополнение к основным
ценам, введенным в действие постановлением
НКТорга СССР от 2б/іѴ— 29 г. *). Установлен-
ные настоящим постановлением цены вводятся
в действие со дня выпуска новых сортов то-
варов трестами на рынок (Сов. Торг., прилож.
10 /VIII— 29 г. № 44, стр. 5).
— Постановление НКТорга СССР от 25 июля
1929 г. об установлении отпускных
цен на новые сорта льняных изде-
лий (дополнительный прейс-курант № 26), в
дополнение к основным ценам, введенным в
действие постановлением НКТорга СССР от
14/П —27 г. а ). Установленные настоящим по-
становлением цены вводятся в действие со дня
его опубликования (Сов. Торг., . прилож.
10/ѴІІІ— 29 г. № 44, стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР от 29 июля
1929 г. об утверждении оптовых цен
Центросоюза на импортные сукон-
но-шерстяные изделия (прейс-курант
№ 2). Установленные настоящим постановле-
нием цены вводятся в действие со дня выпу-
ска Центросоюзом этих изделий на рынок
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІІ— 29 г. № 44, стр. 4).
— Постановление Коллегии НКТорга РСФСР
от 31 июля 1929 г. о правилах торговли
готовым платьем (Эк. Ж. 23 /VIII— 29 г.
№ 193).
— Постановление НКТорга СССР от 1 ав-
густа 1929 г. об утверждении цен на
гвозди, проволочные и конн о-п о д-
ковные, проволоку, болты и др. ме-
таллоизделия ВМС, в отмену постановле-
ния НКТорга СССР от 22/ІХ— 28 г. 3 ). Устано-
вленные настоящим постановлением цены вво-
дятся в действие с 15 августа 1929 г. (Сов.
Торг., прилож. 10/ѴІІІ— 29 г. № 44, стр. 6).
— Постановление НКТорга СССР от 2 авгу-
ста 1929 г. об установлении цен на
тресковые товары. Настоящее постано-
вление вступает в силу со дня его опубликова-
ния (Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІІ— 29 г. № 44,
стр. 6).
Таможенные правила
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 АВГУСТА
1929 г. № 618
об отмене досмотра экспортных товаров в ме-
стах отправления их.
Наркомфинам Союзных Республик.
На основании ст. 129 Таможенного Кодекса
СССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 1,
ст. 2) 4 ), Народный Комиссариат Финансов
СССР, по соглашению с Наркомторгом СССР
и ВСНХ СССР, находит нужным отменить до-
смотр экспортных товаров в местах отправле-
ния их и в соответствии с этим ст. 4 инструк-
ции от 31 октября 1928 г. по возврату тамо-
женных пошлин при вывозе за границу това-
ров внутреннего производства (Сист. Собр.
т. III, № 500) 6), изложить в следующей редак-
ции:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24— 29 г., стр. 21.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 298.
«) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43— 28 г., стр. 2025.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г., стр. 30.
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«4. Досмотр товаров, вывозимых за границу
с возвратом таможенных пошлин, производит-
ся в таможнях таможенными сотрудниками».
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 22/ѴІІІ— 29 г. № 46, стр. 943).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 АВГУСТА
1929 г. № 622
об отмене клеймения экспортных текстильных
изделий.
Наркомфинам Союзных Республик.
На основании ст. 129 Таможенного .Кодекса
СССР (Собр. Зэк. Союза ССР 1929 г. № 1,
ст. 2) *), Народный Комиссариат Финансов
СССР, по соглашению с Наркомторгом СССР
и ВСНХ СССР, отменяет клеймение текстиль-
ных изделий, вывозимых за границу с возвра-
том таможенных пошлин.
С изданием настоящего циркуляра отменя-
ются: 1) ст.ст. 32, 33 и 50 инструкции от 31 ок-
тября 1928 г. по возврату таможенных пошлин
при вывозе за границу товаров внутреннего
производства (Сист. Собр. т. III, № 500) 2 ) и
2) циркуляр Наркомфина СССР от 8 августа
1929 г. за № 603 об отмене клеймения ниток,
вывозимых за границу с возвратом таможен-
ных пошлин (Изв. НКФ СССР № 45 —29 г., стр.
929) 3 ).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 22/ѴІІІ— 29 г. № 46, стр. 943).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 27 МАРТА 1929 г. № 120/опер.
о введении в действие правил к ст. 147 Тамо-
женного Кодекса Союза ССР.
Главное Таможенное Управление предлага-
ет таможенным учреждениям принять к испол-
нению с 11 апреля 1929 г. прилагаемые «Прави-
ла привоза домашнего имущества граждан
СССР, возвращающихся в СССР после пребы-
вания не менее года за границей».
С введением в действие этих правил отме-
няются правила к ст. ст. 239 и 240 Таможен-
ного Устава, утвержд. 20 мая 1926 г. (Сист.
Сборн. Там. Пост., вып. I, стр. 224—225) 4 ).
И. о. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Правила привоза домашнего иму-
щества граждан СССР, возвраща-
ющихся в СССР после пребыва-
ния не менее года за границей.
(Утв. НКТоргом СССР по соглашению с НКФ
СССР 25 марта 1929 г. на основании ст. 147
Там. Код. СССР) і).
§ 1. Гражданам СССР, возвращающимся в
пределы СССР после пребывания не менее го-
да за границей, разрешается привозить безли-
цензионно, беспошлинно и безакцизно предме-
ты домашнего имущества, бывшего в употре-
блении, в количестве, не свыше указанного в
прилагаемом списке.
і§ 2. Привезенные указанными в § 1 лица-
ми, в пределах номеклатуры и норм прило-
женного к настоящим правилам списка, новые
вещи пропускаются безлицензионно, но с оп-
латой пошлиной и акцизом, если общая сумма
сборов за них не превышает 75 рублей.
§ 3. Вещи, хотя и поименованные в списке,
но привезенные сверх указанного в списке ко-
личества, а также не поименованные в списке
предметы пропускаются лишь при условии
представления установленных разрешений на
ввоз и по оплате их пошлиной и акцизом.
§ 4. Доказательством пребывания не менее
года за границей служит паспорт, если он за-
ключает в себе необходимые сведения, или удо-
стоверение соответствующего советского учре-
ждения (иностранного отдела губисполкома и
др.), или же удостоверение иностранного пра-
вительственного органа (нотариальной конто-
ры, полицейского учреждения и др.), заверен-
ные консульским представительством СССР за
границей.
Примечание. Нормы вещей, преду-
смотренные настоящими правилами, предо-
ставляются тем командированным за грани-
цу лицам, которые пред'явят таможне удо-
стоверения об окончательном откоманди-
ровании их в СССР после пребывания за
границей не менее года.
Зам. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
Список вещей, пропускаемых из-за
границы в порядке отатьи 147 Тамо-
женного Кодекса.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г., стр. 30.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г., стр. 2204.
3 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—29 г., стр. 26.





















        
На
Наименование предметов каждого каждую
мужчину женщину
Верхняя одежда, в том числе
не более 1 шубы ..... 4 предм. 4 предм.
Головные уборы, в том числе
не более 1 меховой шапки . 4 > 4 >
Муфты .......... — 2 шт.
Палантин ........ — 2 »
Обувь .......... 3 пары 3 пары
Тіуфли домашние ...... 2 » 2 »
Кашнэ или шарфы .... 2 шт. 2 шт.
Костюмы мулсские .... 4 комплек.
» или платья дамские. — 4 комп.
Кофточки верхние ..... — 6 шт.
» ночные ..... — 6 шт.
Юбки верхние ...... — 6 »
Белье ..........12 комп. 12 комп.
Полотенца ........12 » 12 »
Чулки и носки ...... 13 пар 12 пар
Платки носовые ...... 18 шт. 18 шт.
» головные, газовые
и др ......... ." . — 3 »
Сорочки верхние мужские . 9 .шт.
 
— -
Воротнички .......18 » 18 »
Манжеты ........12 пар 12 пар
Галстуки .........12 шт. 12 шт.
Постельное белье ..... 6 смен 6 смен
Подушки ......... 3 шт. 3 шт.
Пледы или одеяла .... 3 » 3 »
Фуфайки мужские, свитры . 6 шт. —
Кофты вазаные и рейтузы
дамские ......... — 6 »
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или папиросы вместо табака. 250 шт.
или сигары вместо папирос^
или табака , .......50
Одеколон во вскрытом виде
весом не более 250 гр. . .
Духи во вскрытом виде ве-
сом не более і 50 гр. . . .
Мыло туалетное во вскрытом
виде ...........
Пудра прессованная не бо-
лев 50 гр. или непрессовап-
ная не более 160 гр. во вскры-
том виде
   
......
Прибор для бритья ....
Туалетные вещи (гребни,
щетки, несессеры и пр.) . .
2 пары 2 пары
2 шт. 2 шт.
2 » 2 »
— 2 >
1 шт. 1 шт.





1 » 1 »





Общим весом не свы-
ше 5 к. на одно
лицо.
Детские предметы одеяния,





4 предметов на ре-
бенка.
С'естные припасы: кофѳ
и какао тертый, в количе-
стве не более чем 1 кг на
каждое лицо, консервы не
более 3 помещений каждого
наименования, общим весом
до 5 кг на одно лицо, про-
чие с'есгные припасы ... В количестве, необ-
ходимом в пути.
Книги и другие печатные
произведения, рукописи








Термос не более 2 литров
емкостью ......... 1 шт.
Искусственный жемчуг на
нитке до 1 метра дл. . . . —
Спиртные папитки в коли-
честве не более 1 литра .
Ивделия из золота, серебра
и платины на одно лицо:
а) часы с цепочкой и бре-
локом ........ 1 шт.
б) портсигары и табакер-
ки по ........ 1 »
в) ридикюли (только сере-
бряные) ...... 1 »
г) кольца обручальные пе
более ........ 1 >
д) кольца и перстни с кам-
нями и без них не
более ........ 2 »
е) браслеты и броши . . по 1 шт. каждого
наименования.
ж) серьги ........по 1 паре
з) булавки для галстуков . » 1 шт.
и) эапонки манжетные . . » 1 паре
к) запонки грудные ...» 4 шт.
л) кулоны золотые и пла-
тиновые ...... по 1 шт.
м) аграфы ....... » 1 »
н) оправы пенена, очков
и лорнетов не более 2 шт. каждого
наименования.
о) ножи, вилки, ложки
и подстаканники . . по 1 шт.
Примечание. Разные туалетные вещи,
а также и трости в количестве, необходимом





баулы, шкатулки н проч.,
в которых находятся ввози-
мые вещи, согласно сколько
окажется.
Примечание. Под видом шкатулок, ящи-
ков, чемоданов и других помещений, служащих для
укладки пассажирских вещей, не должиы быть
пропускаемы беспошлинно предметы упаковки
С вещами, уложенными в них для одного вида.
49. Предметы комнатной обста-
новки (стол .!, стулья, диваны,
шкафы, зеркала и проч.). . Для меблирования
не более 3 комнат.
50. Кровати н детские коляски. Не более 1 для каж-
дого члена оеыъи.
51. Перины, матрацы н прочие
принадлежности спальной об-
становки .........Не более 2 предме-
тов каждого наиме-
нования на человека.
52 . Детские игрушки и т. н,
вещи ..........Весом не более 10 кг
53. Пианино или рояль .... Не более 1 шт.
54. Скрипки, гитары и другие му-
зыкальные инструменты . . Весом не более 32 кг
55. Ручные инструменты для
ремесел, научные приборы,
аппараты и т. п. ..... Не свыше 100 кг
56. Письменные принадлежав-
          
.
сти, перочинные ножи и т.н. Не более 10 кг
57. Ковры, портьеры и т. п. . . Не более 64 кг
58. Разного рода мелкие вещи до-
машнего обихода, кроме
указанных в предыдущих
пунктах ......... Не более 3 пред-
метов на каждого
человека.
59. Велооипѳды ........Не более 1 на каж-
дого, взрослаго че-
ловека.
60. Швейные машины ..... По одной па семью.







62. Фотоаппараты и радиопри-
надлежности (с оплатой по-
следних целевым сбором) . . По одному на семью.
63 . Мотоциклы ........Не свыше одного на
семью.
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Опубликован:
Приказ Глав. Там. Упр. НКТорга СССР от
16 апреля 1929 г. № 147/опер. с препровожде-
нием правил приема и отпуска загра-
ничных судов в портах СССР, утвер-
жденных НКТоргом СССР 15/ІѴ—29 г. (к ст. 29
Там. Код.). С изданием настоящих правил от-
меняются: инструкция от 28 июня 1926 г. *),
инструкция от 15 октября 1926 г. 2) и приказ
Глав. Там. Упр. от 11 октября 1926 г.
№ 344/опер. 8 ) (Сов. Торг., прилож. 10/ѴІІІ—
29 г. № 44, стр. 7).
Земля и сел ОрганйзациОов^нт^
еждаПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР С 1 июля учр ется всероссийскоеммных респу.
центральное об'единение трестирован- . 03ЯЙСТВ Саха-
Положение о системе трестированных сов ных С0ВХ030В _ Совхозцентр. Деятель- ^кома и 0в це-
ских хозяйств РСФСР. ность Госоельсиидиката прекращается. теме трестиро-
Всероссийский Центральный Исполните средства, его актив н пассив передан-




С, Утвердить прилагаемое положение
стеме трестированных сое
РСФСР.
2. Предложить Народному Комиссарі
Земледелия РСФСР в двухнедельный с
представить на утверждение Экономичео
Совета РСФСР устав Всероссийского центр'аль
натр об'единения трестированных советских
хозяйств «Совхозцентр» и в трехмесячный срок
ст2 дня опубликования упомянутого в ст. 1 по-
ложения о системе трестированных советских
хѳзяйств РСФСР перевести все государствен-
ные сельскохозяйственные тресты РСФСР и ав-
тономных республик на уставы государствен-
ных трестов советских хозяйств «совхозтре-
СТ0В».
3. Отменить: а) положение о государствен-
ных сельскохозяйственных трестах от 20 фе-
враля 1928 г. (С. У. 1928 г. № 30, ст. 223) *)
к б) постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 11 мая 1928 г. о порядке расхо-
дования капиталов расширения предприятия
государственных сельскохозяйственных трестов
(СЩр- Узак. 1928 г. № 51, ст. 390) г).
4. Исключить из пункта «с» ст. 59 положе-
ния о краевых (областных), окружных и рай-
онных с'ездах советов и исполнительных ко-
митетах (С. У. 1928 г. № 70, ст. 503) 3 ) слова:
«разрешение вопросов об организации сель>
скОхозяйственных трестов краевого (областно-
го) значения и заведывание ими».
5. Предложить Народному Комиссариату
Земледелия и Народному Комиссариату Юсти-
ция РСФСР в месячный срок внести в Совет
Народных Комиссаров РСФСР проекты изме-
нений земельных кодексов РСФСР и автоном-
ных республик, вытекающих из прилагаемого
положения.
Положение о системетрестирован-
ных советских хозяйств РСФСР.
РАЗДЕЛ I.
Основные положения.
1. В целях планового руководства . строи-
тельством советских хозяйств РСФСР, рацио-
нального использования их производительных
СИЛ, укрепления и развития их, как крупных
сельскохозяйственных предприятий социали-
стического типа, все производственные совет-
лансу на 1 июля.
Председателем правления Совхозцент-
ра утвержден член коллегии НКЗема
т, Дмитриев, В. Ф., заместителем— т
Недзвоцний, Ф. Т.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—28 г., стр. 522.
й) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№30—28 г., стр. 1353.








__ш__,.^„ ч„,і, и/ производство сельскохозяй-
ственного сырья и сельскохозяйственных про-
дуктов; в) производство агрикультурных цен-
ностей (сортовой и улучшенный посевной, по-
садочный и племенной материал и т. п.); г) пе-
реработка сельскохозяйственной продукции;
д) воздействие на крестьянское хозяйство в
целях социальной и технической его рекон-
струкции на социалистических началах; е) ак-
тивное участие в организации и преобразова-
нии общественно-культурной и бытовой жизни
деревни.
3. Система трестированных советских хо-
зяйств состоит из: а) Всероссийского централь-
ного об'единения трестированных советских
хозяйств «Совхозцентра», б) государственных
трестов советских хозяйств—«совхозтрестов* и
в) советских хозяйств—«совхозов», с непосред-
ственным подчинением совхозов совхозтрестам
и совхозтрестов Совхозцентру.
РАЗДЕЛ И.
В с ер о ее ида^ко е^" центра ль но е об'-
единение тѴе^Ё тированных совет-
ских х о з іЩиѴх в «Совхозцентр».
Т^О-^І / ГлЪва I.
Общие положения.
4. Всероссийское центральное об'единение
трестированных советских хозяйств «Совхоз-
центр» является самостоятельным центральным
органом, находящимся под общим руковод-
ством Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР и осуществляющим: а) административ-
но-хозяйственное и планово-оперативное руко-
водство государственными трестами советских
хозяйств; б) руководство строительством всех
производственных советских хозяйств РСФСР;
в) руководство производственно-хозяйствен-
ной и агрикультурной деятельностью совхоз-
трестов; г) организацию сбыта продукции сов-
хозтрестов и снабжения их средствами произ-
водства и д) представительство интересов тре-
стированных совхозов РСФСР.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—26 г., стр. 1340*.
2) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» №52— 26 г., стр. 1974*.
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5.
 
Совхозцентр пользуется правами юриди-
ческого лица и действует на началах хозяй-
ственного расчета на основании устава, утвер-
ждаемого Экономическим Советом РСФСР.
Глава 2.
Функции Совхозцентра.
6. Для осуществления указанных в ст. 4 це-
лей на Совхозцентр возлагается:
а) разработка вопросов строительства про-
изводственных советских хозяйств РСФСР и
руководство этим строительством; б) управле-
ние совхозтрестами, издание приказов, цирку-
ляров, положений и инструкций о деятельно-
сти их на основе настоящего положения и дей-
ствующих законов; в) составление сводных
производственно-финансового и перспективно-
го планов и контрольных цифр совхозтрестов,
увязка их с общим планом развития народно-
го хозяйства РСФСР, составление сводного го-
дового отчета по всей системе трестированных
совхозов РСФСР и докладов для правитель-
ства РСФСР об их деятельности; г) установле-
ние контрольных цифр и утверждение произ-
водственно-финансовых планов совхозтрестов,
утверждение схем организационных планов
совхозов, планов строительства совхозтрестами
новых предприятий и дооборудования и пере-
оборудования существующих; утверждение го-
довых отчетов и балансов совхозтрестов и рас-
пределения их прибылей с соблюдением уста-
новленного законом порядка; д) разработка
мероприятий по поднятию урожайности и про-
дуктивности совхозов, повышению товарности
их продукции, снижение ее себестоимости и
прочих вопросов рационализации производ-
ства; е) организация сбыта продукции совхоз-
трестов и снабжения их средствами производ-
ства; установление для отдельных видов про-
дукции и предметов снабжения обязательного
порядка сбыта и снабжения; составление годо-
вых планов снабжения совхозтрестов средства-
ми производства; ж) разработка и проведение
планов финансирования совхозтрестов; распре-
деление между совхозтрестами получаемых ас-
сигнований и кредитов; з) разработка типовых
проектов построек совхозов; и) разработка во-
просов организации труда в совхозах; к) раз-
работка вопросов подготовки кадров квалифи-
цированных рабочих, специалистов и руково-
дителей совхозов и совхозтрестов и проведе-
ние этой подготовки в жизнь; л) разработка
отчетности всех звеньев системы трестирован-
ных совхозов и установление стандартных
форм, сроков и порядка представления ими
отчетов; м) организация опытно-показатель-
ных учреждений; изыскание улучшенных мето-
дов и способов производства сельскохозяй-
ственной продукции и обработкисырья; н) раз-
работка вопросов, связанных с организацией
новых и реорганизацией и ликвидацией суще-
ствующих совхозтрестов и совхозов; составле-
ние уставов совхозтрестов и представление их
на утверждение Народного Комиссариата Зем-
леделия РСФСР, определение размера их ка-
питалов, утверждение наименований и пере-
именований совхозов; о) назначение и увольне-
ние директоров и заместителей директоров
совхозтрестов и директоров наиболее крупных
совхозов, список которых устанавливаетсяСов-
хозцентром; утверждение назначений и уволь-
нений главных бухгалтеров совхозтрестов;
п) контроль производственно-финансовой дея-
тельности. ''совхозтрестов, выполнения ими пла-
нов, инспектирование и ревизия иных сторон
деятельности совхозтрестов; р) совершение вся-
кого рода договоров и сделок, отвечающих це-
лям Совхозцентра; с) участие, с разрешения
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР,
в обществах, об'единениях и конвенциях, отве-
чающих целям Совхозцентра, а также выдача
разрешений совхозтрестам на участие их в об-
ществах, об'единениях и конвенциях с санкции
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР;
т) созыв с'ездов и совещаний по вопросам сов-
хозного строительства; у) представительства
интересов системы трестированных совхозов
в целом, а также отдельных совхозтрестов и
совхозов во всех правительственных, админи-
стративных и судебных органах.
Глава 3.
Средства Совхозцентра.
7. Средства Совхозцентра составляются из:
а) безвозвратных ассигнований по общегосу-
дарственному бюджету; б) ежегодных взносов
совхозтрестов; в) займов и ссуд и г) прочих
поступлений.
8. В порядке, установленном в нижеследую-
щих статьях, Совхозцентр образует капиталы:
а) уставный; б) резервный; в) амортизационный
и г) специального назначения.
9.
 
Уставный капитал Совхозцентра обра-
зуется нз безвозвратных ассигнований по об-
щегосударственному бюджету. Минимальный
размер уставного капитала определяется уста-
вом Сѳвхозцентра.
10. Каждый совхозтрест обязан произво-
дить Совхозцентру ежегодный взнос в размене
определенного на каждый год процента от
стоимости его товарной продукции за предше-
ствующий год. Размер этого процента устана-
вливается правлением Совхозцентра в соответ-
ствии с его расходами, предположенными но
смете. Ежегодные взносы совхозтресты ввесят
в Совхозцентр в сроки, устанавливаемые пра-
влением Совхозцентра.
Неизрасходованная Совхозцентром в тече-
ние операционного года часть взносов совхоз-
трестов за данный год зачисляется в резервный
капитал Совхозцентра, имеющий целью пѳкры-
тие дефицита, могущего быть в последующие
годы.
В случае, если по годовому балансу ока-
жется дефицит, не могущий быть покрытым
за счет резервного капитала, он покрываетсятн
порядке, установленном для утверждения ба-
ланса.
11. Амортизационный капитал образуетэя
путем ежегодных процентных отчислений. іСо
стоимости имущества Совхозцентра, подлфка-
щего по закону амортизации.
12. Из специальных ассигнований по обще-
союзному, республиканскомуили местным бюд-
жетам, а также из специальных взносов совхо-
трестов и прочих поступлений, Совхозцентр
может образовывать капиталы и фонды спе-
циального назначения»
Размеры и направление взносов совхозтре-
стов на образование специальных капиталов
устанавливаются правлением Совхозцентра и
утверждаются Народным Комиссариатом Зем-
леделия РСФСР.
13. Имущество и капиталы Совхозцентра,
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г. ') и приказ
ября 1926 г.
ілож. 10/ѴІІІ —
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР.
Положение о системе трестированных совет-
ских хозяйств РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
і. Утвердить прилагаемое положение о си-
стеме трестированных советских хозяйств
РСФСР.
2. Предложить Народному Комиссариату
Земледелия РСФСР в двухнедельный срок
представить на утверждение Экономического
СЬвета РСФСР устав Всероссийского централь-
ного об'единения трестированных советских
хозяйств «Совхозцентр» и в трехмесячный срок
егх дня опубликования упомянутого в ст. 1 по-
ложения о системе трестированных советских
хѳзяйств РСФСР перевести все государствен-
ные сельскохозяйственные тресты РСФСР и ав-
тономных республик на уставы государствен-
ных трестов советских хозяйств «совхозтре-
стов».
3. Отменить: а) положение о государствен-
ных сельскохозяйственных трестах от 20 фе-
враля 1928 г. (С. У. 1928 г. № 30, ст. 223) *)
и б) постановление Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 11 мая 1928 г. о порядке расхо-
дования капиталов расширения предприятия
государственных сельскохозяйственных трестов
(СЬ$р. Узак. 1928 г. № 51, ст. 390) 2).
4. Исключить из пункта «с» ст. 59 положе-
ния о краевых (областных), окружных и рай-
онных с'ездах советов и исполнительных ко-
митетах (С. У. 1928 г. № 70, ст. 503) 3) слова:
«разрешение вопросов об организации сель-
скохозяйственных трестов краевого (областно-
го) значения и заведывание ими».
б. Предложить Народному Комиссариату
Земледелия и Народному Комиссариату Юсти-
ции РСФСР в месячный срок внести в Совет
Народных Комиссаров РСФСР проекты изме-
нений земельных кодексов РСФСР и автоном-
ных республик, вытекающих из прилагаемого
положения.
Положение о системетрестирован-
ных советских хозяйств РСФСР.
РАЗДЕЛ I.
Основные положения.
1. В целях планового руководства . строи-
тельством советских хозяйств РСФСР, рацио-
нального использования их производительных
сил, укрепления и развития их, как крупных
сельскохозяйственных предприятий социали-
стического типа, все производственные совет-
ские хозяйства РСФСР и автономных респу-
блик РСФСР (кроме советских хозяйств Саха-
ротреста, Зернотреста, Главхлопкома и Овце-
вода) об'единяются в единой системе трестиро-
ванных советских хозяйств.
Все трестированные советские хозяйства,
расположенные на территории РСФСР, вклю-
чая автономные республики, являются пред-
приятиями общереспубликанского значения.
2. Основными задачами системы трестиро-
ванных советских хозяйств являются:
а) организация крупного сельскохозяйствен-
ного производства на базе высокой техники и
машинизации; б) производство сельскохозяй-
ственного сырья и сельскохозяйственных про-
дуктов; в) производство агрикультурных цен-
ностей (сортовой и улучшенный посевной, по-
садочный и племенной материал и т. п.); г) пе-
реработка сельскохозяйственной продукции;
д) воздействие на крестьянское хозяйство в
целях социальной и технической его рекон-
струкции на социалистических началах; е) ак-
тивное участие в организации и преобразова-
нии общественно-культурной и бытовой жизни
деревни.
3. Система трестированных советских хо-
зяйств состоит из: а) Всероссийского централь-
ного об'единения трестированных советских
хозяйств «Совхозцентра», б) государственных
трестов советских хозяйств—«совхозтрестов» и
в) советских хозяйств—«совхозов», с непосред-
ственным подчинением совхозов совхозтрестам
и совхозтрестов Совхозцентру.
РАЗДЕЛ II.
В с е р о с с и и*^к о е^я' центральное об'-
единение т^Щ&с тированных совет-
ских хозяйств «Совхозцентр».
Т^О-^ІІ / ПГ&ва I.
Общие положения.
4. Всероссийское центральное об'единение
трестированных советских хозяйств «Совхоз-
центр» является самостоятельным центральным
органом, находящимся под общим руковод-
ством Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР и осуществляющим: а) административ-
но-хозяйственное и планово-оперативное руко-
водство государственными трестами советских
хозяйств; б) руководство строительством всех
производственных советских хозяйств РСФСР;
в) руководство производственно-хозяйствен-
ной и агрикультурной деятельностью совхоз-
трестов; г) организацию сбыта продукции сов-
хозтрестов и снабжения их средствами произ-
водства и д) представительство интересов тре-
стированных совхозов РСФСР.
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—28 г., стр. 522.
*) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№30—28 г., стр. 1353.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№29— 28 г., стр. 1257.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33— 26 г., стр. 1340*.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52— 26 г., стр. 1974*.
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5. Совхозцентр пользуется правами юриди-
ческого лица и действует на началах хозяй-
ственного расчета на основании устава, утвер-
ждаемого Экономическим Советом РСФСР.
Глава 2.
Функции Совхозцентра.
6. Для осуществления указанных в ст. 4 це-
лей на Совхозцентр возлагается:
а) разработка вопросов строительства про-
изводственных советских хозяйств РСФСР и
руководство этим строительством; б) управле-
ние совхозтрестами, издание приказов, цирку-
ляров, положений и инструкций о деятельно-
сти их на основе настоящего положения и дей-
ствующих законов; в) составление сводных
производственно-финансового и перспективно-
го планов и контрольных цифр совхозтрестов,
увязка их с общим планом развития народно-
го хозяйства РСФСР, составление сводного го-
дового отчета по всей системе трестированных
совхозов РСФСР и докладов для правитель-
ства РСФСР об их деятельности; г) установле-
ние контрольных цифр и утверждение произ-
водственно-финансовых планов совхозтрестов,
утверждение схем организационных планов
совхозов, планов строительства совхозтрестами
новых предприятий и дооборудования и пере-
оборудования существующих; утверждение го-
довых отчетов и балансов совхозтрестов и рас-
пределения их прибылей с соблюдением уста-
новленного законом порядка; д) разработка
мероприятий по поднятию урожайности и про-
дуктивности совхозов, повышению товарности
их продукции, снижение ее себестоимости и
прочих вопросов рационализации производ-
ства; е) организация сбыта продукции совхоз-
трестов и снабжения их средствами производ-
ства; установление для отдельных видов про-
дукции и предметов снабжения обязательного
порядка сбыта и снабжения; составление годо-
вых планов снабжения совхозтрестов средства-
ми производства; ж) разработка и проведение
планов финансирования совхозтрестов; распре-
деление между совхозтрестами получаемых ас-
сигнований и кредитов; з) разработка типовых
проектов построек совхозов; и) разработка во-
просов организации труда в совхозах; к) раз-
работка вопросов подготовки кадров квалифи-
цированных рабочих, специалистов и руково-
дителей совхозов и совхозтрестов и проведе-
ние этой подготовки в жизнь; л) разработка
отчетности всех звеньев системы трестирован-
ных совхозов и установление стандартных
форм, сроков и порядка представления ими
отчетов; м) организация опытно-показатель-
ных учреждений; изыскание улучшенных мето-
дов и способов производства сельскохозяй-
ственной продукции и обработки сырья; н) раз-
работка вопросов, связанных с организацией
новых и реорганизацией и ликвидацией суще-
ствующих совхозтрестов и совхозов; составле-
ние уставов совхозтрестов и представление их
на утверждение Народного Комиссариата Зем-
леделия РСФСР, определение размера их ка-
питалов, утверждение наименований и пере-
именований совхозов; о) назначение и увольне-
ние директоров и заместителей директоров
совхозтрестов и директоров наиболее крупных
совхозов, список которых устанавливаетсяСов-
хозцентром; утверждение назначений и уволь-
нений главных бухгалтеров совхозтрестов;
п) контроль производственно-финансовой дея-
тельности совхозтрестов, выполнения ими пла-
нов, инспектирование и ревизия иных сторон
деятельности совхозтрестов; р) совершение вся-
кого рода договоров и сделок, отвечающих це-
лям Совхозцентра; с) участие, с разрешения
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР,
в обществах, об'единениях и конвенциях, отве-
чающих целям Совхозцентра, а также выдача
разрешений совхозтрестам на участие их в об-
ществах, об'единениях и конвенциях е санкции
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР;
т) созыв с'ездов и совещаний по вопросам сов-
хозного строительства; у) представительство
интересов системы трестированных совхозов
в целом, а также отдельных совхозтрестов и
совхозов во всех правительственных, админи-
стративных и судебных органах.
Глава 3.
Средства Совхозцентра.
7. Средства Совхозцентра составляются из:
а) безвозвратных ассигнований по общегосу-
дарственному бюджету; б) ежегодных взноерв
совхозтрестов; в) займов и ссуд и г) прочих
поступлений.
8. В порядке, установленном в нижеследую-
щих статьях, Совхозцентр образует капиталы:
а) уставный; б) резервный; в) амортизационный
и г) специального назначения.
9. Уставный капитал Совхозцентра обра-
зуется из безвозвратных ассигнований по об-
щегосударственному бюджету. Минимальный
размер уставного капитала определяется уста-
вом Сѳвхозцентра.
10. Каждый совхозтрест обязан произво-
дить Совхозцентру ежегодный взнос в размеце
определенного на каждый год процента от
стоимости его товарной продукции за предше-
ствующий год. Размер этого процента устана-
вливается правлением Совхозцентра в соответ-
ствии с его расходами, предположенными но
смете. Ежегодные взносы совхозтресты вносят
в Совхозцентр в сроки, устанавливаемые пра-
влением Совхозцентра.
Неизрасходованная Совхозцентром в тече-
ние операционного года часть взносов совхоз-
трестов за данный год зачисляется в резервный
капитал Совхозцентра, имеющий целью пѳкры-
тие дефицита, могущего быть в последующие
годы.
В случае, если по годовому балансу ока-
жется дефицит, не могущий быть покрытым
за счет резервного капитала, он покрываетсятн
порядке, установленном для утверждения ба-
ланса.
11. Амортизационный капитал образуетэя
путем ежегодных процентных отчислений ео
стоимости имущества Совхозцентра, подлежа-
щего по закону амортизации.
12. Из специальных ассигнований по обще-
союзному, республиканскомуили местным бюд*
жетам, а также из специальных взносов совхоз-
трестов и прочих поступлений, Совхозцентр
может образовывать капиталы и фонды спе-
циального назначения»
Размеры и направление взносов совхозтре-
стов на образование специальных капиталов
устанавливаются правлением Совхозцентра и
утверждаются Народным Комиссариатом Зем-
леделия РСФСР.
13. Имущество и капиталы Совхозцентра,
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являются обособленными от имуществр. и ка-
питалов совхозтрестов и совхозов, равно как
и от государственной казны.
По своим обязательствам Совхозцентр отве-
чает лишь тем Принадлежащим ему имуще-
ством, на которое может быть обращено взы-
скание, согласно действующему законодатель-
ству.
Сов-козтресты, совхозы и государственная
казна за Долги Совхозцентра не отвечают. Рав-
ным Образом на имущество Совхозцентра не
может быть обращено какое-либо взыскание
за* государственные долги и за долги совхоз-
трестов й совхозов.
Глава 4.
Управление Совхозцентр ом. /
14", Управление Совхозцентром возлагается
на правление, состоящее из председателя, его
заместителя и не более пяти членов и двух




Правление Совхозцентра, в соответствии
с общими директивами Народного Комиссариа-
та Земледелия РСФСР, осуществляет все права
и обязанности Совхозцентра по руководству,
планированию и регулированию деятельности
совхозтрестов и системы трестированных сов-
хозов в целом (ст. 6), заведует всеми делами
Совхозцентра, управляет его капиталамии иму-
ществом, совершает от его имени все сделки
и_ операции й вообще является представителем
Совхозцентра как на суде, так и в сношениях
со всеми другими учреждениями, организация-
ми и лицами.
Точное определение обязанностей и полно-
мочий правления устанавливаетсяв уставе Сов-
хозцентра.
16. Председатель, его заместитель и члены
правления несут дисциплинарную, уголовную и
гражданскую ответственность как за целость
вперенного имущества, так и за правильное и




Решения правления выносятся по про-
стому большинству голосов присутствующих
членов. Принятые постановления вступают в
силу немедленно.
В случае разногласия между председателем
и большинством правления, председатель име-
ет право за своей ответственностью проводить
свое решение в жизнь с немедленным доведе-
нием о существе разногласия и принятых им





18. В области сбыта продукции системы тре-
стированных советских хозяйств оперативная
Деятельность Совхозцентра осуществляется в
направлении организации сбыта продукции
совхозтрестов и максимального содействия ре-
гулирующим и заготовительным органам в деле
вовлечения всей массы основной продукции
совхозов в каналы плановых заготовителей,при
обязательном учете непосредственных хозяй-
ственных интересов совхозов и очередных об-
щегосударственных нужд. Сбытовая деятель-
ность Совхозцентра осуществляется путем за-
ключения им генеральных договоров и согла-
шений с основными заготовителями сельскохо-
зяйственной продукции о сдаче последним ' -
основной товарной продукции совхозтрестов и
совхозов.
19. В области снабжения совхозтрестов опе-
ративная деятельность Совхозцентра осуще-
ствляется в направлении удовлетворения дей-
ствительных нужд совхозов в основных сред-
ствах производства, в соответствии с их произ-
водственными задачами, преимущественно пу-
тем заключения генеоальных договоров и со- \
глашений со снабженческими организациямина
основе годовых планов снабжения совхозтре-
стов, утвержденных в установленном порядке. / *
20. Заключенные Совхозцентром генераль- *
ные договоры и соглашения (ст.ст. 18 и 19) обя-




21. Отчетный год Совхозцентра устанавли-
вается с 1 января по 31 декабря.
22. За каждый минувший год, не позднее
чем через 3 месяца по окончании его, правле-
ние Совхозцентра составляет годовой отчет и
баланс и представляет их в Народный Комис-
сариат Земледелия РСФСР для рассмотрения и
утверждения в установленном порядке. Утвер-
жденный баланс Совхозцентра публикуется со-
гласно правилам публичной отчетности.
23. По утверждении годовых отчетов и ба-
лансов совхозтрестов Совхозцентр составляет
сводный годовой баланс по системе трестиро-
ванных совхозов и годовой отчет об их дея-
тельности и представляет их в Народный Ко- ,1
миссариат Земледелия РСФСР.





24. Деятельность Совхозцентра прекращает-
ся по постановлению Совета Народных Комис-
саров РСФСР. Срок для ликвидации дел и иму-
щества Совхозцентра устачавливается Народ-
ным Комиссариатом Земледелия РСФСР.
25. Ликвидация Совхозцентра производится
ликвидационной комиссией в составе трех чле-
нов, из которых председатель и один член
назначаются Народным Комиссаром Земледелия
РСФСР и один член назначается Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР. Ликвидаци-
онная комиссия состоит в ведении Народного
Комиссариата Земледелия РСФСР и действует
на основании утверждаемой им инструкции, л
Для выполнения своих обязанностей ликвида-
ционная комиссия пользуется правами правле-
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состав советскими хозяйствами; б) руководство
производством и переработкой сельскохозяй-
ственной продукции в совхозах и их агрикуль-
турной деятельностью и в) сбыт продукции




Совхозтрест является предприятием об-
щереспубликанского значения и состоит в не-
посредственном ведении и подчинении Совхоз-
центра.
28. Совхозтрест пользуется правами юриди-
ческого лица со дня его регистрации и дей-
ствует на началах хозяйственного расчета на
основании устава, утверждаемого Народным
Комиссариатом Земледелия РСФСР.
29. В состав совхозтреста, как единого пред-
приятия с неделимым на паи капиталом, вклю-
чаются все производственные советские хо-
зяйства, расположенные на территории обла-
сти, края или автономной республики, за ука-
занными в ст. 1 настоящего положения исклю-
чениями, а также промышленные и подсобные





Комиссариатом Земледелия РСФСР по пред-
ставлениям Совхозцентра и состоят в единой
системе трестированных совхозов РСФСР. Раз-
решение на учреждение совхозтреста дается
Экономическим Советом РСФСР по ходатай-
ству Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР. В этом ходатайстве указываются пред-
мет деятельности учреждаемого совхозтреста,
ориентировочный размер его уставного капи-
тала, перечень и основное производственное
направление предположенных ко включению в
его состав советских хозяйств и иных пред-
приятий, с обозначением, в чьем ведении они
состоят, и в подлежащих случаях размер тре-
буемых ассигнований по общегосударственно-
му и местному бюджетам.
31. По получении разрешения на учрежде-
ние совхозтреста Народный Комиссариат Зе-
мледелия РСФСР утверждает его устав, соста-
вляемый Совхозцентром, а Совхозцентр назна-
чает директора совхозтреста.
32. К моменту утверждения устава совхоз-
треста Совхозцентр составляет инвентарную
опись и инвентарный баланс имущества, пре-
доставляемого совхозтресту.
Размер уставного капитала определяется по
согласованию с Народным Комиссариатом Фи-
нансов РСФСР в сумме оценки предоставляе-
мого совхозтресту имущества, в том числе без-
возвратных ассигнований по общегосудар-
ственному и местному бюджетам.
Предоставляемые совхозтресту земельные
участки, леса и воды в уставный капитал сов-
хозтреста не включаются и по балансу не про-
водятся; однако, их площадь указывается в от-
четах и балансах.
Порядок составления инвентарных описей
и оценки имущества совхозтрестов опреде-
ляется действующим на этот предмет законо-
дательством.
В случае невозможности к моменту утвер-
ждения устава совхозтреста составить инвен-
тарный баланс и точно определить размер
уставного капитала, разрешается указать тако-
вой в уставе ориентировочной суммой. Точный
размер уставного капитала должен быть в та-
ком случае определен и включен в устав не
позднее месячного срока после утверждения
баланса за первый операционный период.
Глава 2.
Функции совхозтреста.
33. Для осуществления указанных в ст. 26
целей на совхозтрест возлагается:
а) утверждение организационного планадля
каждого входящего в его состав советского
хозяйства в направлении производственной его
специализации; б) составление контрольных
цифр развития совхоза на основе общих ука-
заний Совхозцентра; в) составление и предста-
вление на утверждение Созхозцентра своих
производственно-финансовых планов, годовых
отчетов и балансов; г) организация и общее
руководство производством в совхозах товар-
ной сельскохозяйственной продукции (сельско-
хозяйственного сырья и сельскохозяйственных
продуктов), а также сортового и улучшенного
посевного, посадочного и племенного материа-
ла и иных агрикультурных ценностей; д) орга-
низация и общее руководство переработкой на
промышленных предприятиях совхозтреста и
входящих в его состав совхозов сельскохозяй-
ственной продукции, как производимой в сов-
хозах совхозтреста, так и приобретаемой им
со стороны; е) плановое руководство работой
советских хозяйств по оказанию ими помощи
делу реконструкции и коллективизации сель-
ского хозяйства и согласование этой работы
с работой земельных органов и сельскохозяй-
ственной кооперации; ж) руководство прове-
дением совхозами агрикультурных мероприя-
тий в окружающих их бедняцких и середняц-
ких крестьянских хозяйствах и заключение с
областными и краевыми земельными управле-
ниями и народными комиссариатами земледе-
лия автономных республик генеральных согла-
шений о проведении агрикультурных меро-
приятий и о возмещении расходов совхозов по
этим мероприятиям; з) сбыт основной продук-
ции, производимой и перерабатываемой в сов-
хозах и на предприятиях совхозтреста, без
организации, как правило, непосредственнотор-
говых предприятий и заведений; и) снабжение
совхозов и предприятий основными и оборот-
ными средствами производства; распределение
между совхозами в плановом порядке отпу-
скаемых центром и местными органами денеж-
ных средств и кредитов; к) проведение меро-
приятий по повышению урожайности и про-
дуктивности совхозов, расширению их площа-
дей, поднятию и улучшению техники производ-
ства в совхозах и на предприятиях, индустриа-
лизации и машинизации их, повышению товар-
ности продукции совхозов и снижению ее се-
бестоимости; л) руководство и наблюдение за
строительством новых предприятий в совхозах;
утверждение технических смет и проектов в
порядке, установленном законодательством о
строительстве; м) организация труда в совхо-
зах и предприятиях; заключение коллективных
договоров об условиях труда в совхозах; про-
ведение мероприятий по укомплектованию сов-
хозов квалифицированными работниками;н) ин-
структирование совхозов по постановке в них
отчетности; о) назначение и увольнение дирек-
торов совхозов и отдельных предприятий, вхо-
дящих в состав совхозтреста, не находящихся
на территории совхоза, и выдача им доверен-
ностей на управление совхозом или отдельным
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Совхозцентра назначений и увольнений глав-
ного бухгалтера совхозтреста, утверждение
представлений директора совхоза или отдель-
ного предприятия о назначении и увольнении
помощника директора и старшего бухгалтера
совхоза или отдельного предприятия; п) ин-
структирование, инспектирование и ревизия
совхозов и предприятий; р) созыв совещаний
по вопросам совхозного строительства; с) пред-
ставительство интересов трестированных сов-
хозов во всех краевых, областных или респу-
бликанских органах (автономных республик) и
защита их в суде.
Глава 3.
Средства совхозтреста.
34. Кроме уставного капитала (ст. 32), в сов-
хозтресте образуются: а) резервный капитал,
б) капитал расширения предприятия, в) амор-
тизационный капитал, г) фонд улучшения быта
рабочих и служащих и д) специальные капи-
талы.
35. Имущество, вошедшее в состав уставно-
го капитала совхозтреста, исключается из со-
става госземимущества и поступает в распоря-
жение совхозтреста на основании его устава.
36. По своим обязательствам совхозтрест
отвечает лишь тем принадлежащим ему иму-
ществом, на которое, согласно действующему
законодательству и -настоящему положению,
может быть обращено взыскание. Государ-
ственная казна за долги совхозтреста не отве-
чает, совхозтрест не отвечает за долги госу-
дарства.
37. Строения, оборудование, сооружения,
живой и мертвый инвентарь, находящиеся в
ведении совхозтреста и входящих в его состав
советских хозяйств, не подлежат отчуждению
в собственность частных физических и юри-
дических лиц, общественных и кооперативных
организаций, не могут быть предметом залога,
а равно не могут быть обращаемы на удовле-
творение кредиторов в порядке взыскания, за
исключением случаев, указанных в ст.ст. 38 и 39.
Действие настоящей статьи не распростра-
няется на предметы обзаведения (мебель и
утварь).
38. Указанные в ст. 37 имущества могут
быть отчуждаемы лишь вследствие:
а) негодности, являющейся последствием
материальной изношенности или порчи иму-
1 щества, а также устарелостиконструкции; б) не-
нужности, выражающейся в превышении по-
требности хозяйства в данном имуществе, со-
гласно организационному плану хозяйства, и
в) необходимости, по хозяйственным сообра-
жениям, замены имущества иным.
39. Отчуждение имущества в случаях, ука-
занных в п.п. «а» и «б» ст. 38, производится
директорами совхозов с разрешения директора
совхозтреста.
Замена указанного в п. «в» ст. 38 имуще-
ства другим должна быть предусмотрена про-
изводственно-финансовым планом совхоза и
после утверждения плана производится распо-
ряжением совхозтреста.
Суммы, вырученные от реализации имуще-
ства в случаях, указанных в ст. 38, поступают
на восстановление средств производства дан-
ного совхоза.
40. В каждом совхозтресте ежегодно про-
изводится амортизация имущества, заключаю-
щегося в строениях, оборудовании, сооруже-
ниях, мертвом инвентаре и т. п., путем опреде-
ленного процентного отчисления со стоимости
указанного имущества в амортизационный ка-
питал, согласно действующим правилам.
Амортизация имущества включается в себе-
стоимость продукции.
41. Ежегодно при утверждении годового
отчета и баланса совхозтреста определяется
размер прибыли или убытка его за истекший
операционный год. Прибыль совхозтреста, в
случае наличия на его балансе убытка прош-
лых лет, обращается на погашение означенно-
го убытка.
Оставшаяся после этого часть прибыли
подлежит распределению в следующем поряд-
ке: а) 20 проц. — в резервный капитал, пока
последний не достигнет половины уставного
капитала, б) 50 проц. — в капитал расширения
предприятия, в) 10 проц. — в фонд улучшения
быта рабочих и служащих данного совхозтре-
ста, г) не более % проц. — в фонд для выдачи
поощрительного вознаграждения при Совхоз-
центре, д) остальная часть прибыли, за исклю-
чением процентных отчислений, идущих на
образование специальных капиталов, посту-
пает в общереспубликанский бюджет.
В порядке, устанавливаемом для распреде-
ления прибыли совхозтреста, часть прибыли
может быть оставлена на балансе совхозтре-
ста, без распределения до утверждения балан-
са следующего года.
42. Процент отчислений в фонд улучшения
быта рабочих и служащих (п. «в» ст. 41) мо-
жет быть увеличиваем лишь в случаях и в по-
рядке, предусмотренных положением о мерах
содействия строительству рабочих жилищ *)•
43. Фонд улучшения быта рабочих и слу-
жащих расходуется совхозтрестом по согла-
шению с профессиональным союзом сельско-
хозяйственных и лесных рабочих на основе
специального законодательства.
44. Резервный капитал служит для покры-
тия убытков совхозтреста по годовому балан-
су. Резервный капитал хранится и расходует-
ся в порядке, установленном особым законом.
По достижении резервным капиталом полови-
ны уставного капитала последний может быть
увеличен за счет части резервного капитала.
45. В случае, если по истечении отчетного
года операции совхозтреста будут заключены
с убытком, последний покрывается за счет ре-
зервного капитала, а в случае недостаточно-
сти резервного капитала оставляется на балан-
се совхозтреста. В порядке, установленном для
распределения прибыли, может быть предусмо-
трено покрытие значащегося на балансе убыт-
ка прибылями следующих лет или уменьшением
уставного капитала совхозтреста.
46. Капитал расширения предприятия расхо-
дуется исключительно на расширение и рекон-
струкцию советских хозяйств и иных пред-
приятий совхозтрестов, а именно: на возведе-
ние строений сельскохозяйственного и про-
мышленного значения, на переоборудование
предприятий в направлении механизации их и
на приобретение более усовершенствованных
орудий и средств производства. Капитал рас-
ширения предприятия не может быть обра-
щен на капитальный ремонт.
Расходование капитала расширения пред-
приятия производится совхозтрестом с разре-
шения Совхозцентра. В израсходовании капи-
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тала расширения предприятия совхозтрест еже-годно представляет в Совхозцентр особую от-четность.Совхозцентру предоставляется право пере-давать полностью или в части суммы, состоя-щие в капиталах расширения предприятия од-ного совхозтреста, в капитал расширения пред-приятия другого совхозтреста.47.
  
Фонд поощрительного вознаграждениядля всей системы трестированных совхозовобразуется при Совхозцентре, которому и пе-редаются суммы соответствующих отчисленийиз прибылей всех совхозтрестов (п. «г» ст. 41).Совхозтрест распоряжается фондом поощри-тельного вознаграждения применительно к по-становлению Центрального ИсполнительногоКомитета и Совета Народных Комиссаров Со-юза ССР от 7 марта 1927 г. о порядке выдачипоощрительного вознаграждения лицам руко-водящего персонала (Собр. Зак. Союза ССР1927 г. № 16, ст. 167) *).
Глава 4.
Управление совхозтрестом.
48. Все совхозтресты РСФСР, в том числеи совхозтресты, находящиеся на территорииавтономных республик, состоят в непосред-ственном ведении Совхозцентра. Другие орга-ны власти могут в пределах своей компетен-ции давать указания и требовать сведения иотчеты от совхозтреста лишь через Совхоз-центр, за исключением случаев, точно огово-ренных в законе.49. Управление совхозтрестом возлагаетсяна директора, назначаемого Совхозцентром.Для замещения директора назначаются Сов-хозцентром заместители директора в числе неболее двух.50. Директор совхозтреста осуществляетвсеправа и обязанности по управлению советски-ми хозяйствами и предприятиями совхозтрестапо производству, переработке и сбыту их про-дукции и по снабжению их средствами произ-водства (ст. 33), управляет всеми делами сов-хозтреста и находящимися в его распоряжениикапиталами и имуществом, совершает от егоимени все сделки и операции и вообще являет-ся представителем совхозтреста как на суде,так и в сношениях со всеми другими учрежде-ниями, организациями и лицами.Точное определение обязанностей и полно-мочий директора устанавливается в уставе сов-хозтреста.51. Директор и его заместители несут дис-циплинарную, уголовную и гражданскую от-ветственность как за целость вверенного иму-щества, так и за правильное и хозяйственноеведение дела, согласно действующим законам.
Глава 5.
Оперативная деятельность сов-хозтреста.
52. Совхозтрест имеет право совершать всеоперации, необходимые для осуществленияпроизводственно-финансового плана и целей,указанных в уставе совхозтреста.53. Директор совхозтреста на основе общихзаданий Совхозцентра ежегодно составляет идает всем входящим в его состав совхозам и
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.* № 13—27г., стр.437.
отдельным предприятиям ориентировочное за,-
дание ■ (контрольные цифры) для составления
производственно-финансового плана будущего
операционного года.
54. По утверждении совхозтрестом планов
совхозов совхозтрест составляет и предста-
вляет на утверждение Совхозцентра общий
производственно-финансовый план совхозтре-
ста.
55. В пределах производственно-финансово-
го плана совхозтреста директор последнего
имеет полную оперативную и административ-
но-хозяйственную самостоятельность, испраши-
вая разрешения Совхозцентра лишь в случаях,
точно оговоренных в настоящем положении и
уставе совхозтреста.
В случае неутверждения Совхозцентром
производственно-финансового плана совхоз-
треста к началу операционного года совхоз-
трест впредь до утверждения его осуществляет
свою деятельность на основе составленного им





кредитоваться в государственных и коопера-
тивных кредитных учреждениях с соблюдением
установленных правил.
57. Совхозтрест не вправе без разрешения
Совхозцентра сдавать и принимать в аренду
отдельные совхозы, предприятия и земельные




58. Отчетность совхозтреста ведется по
формам, установленным Совхозцентром для
всей системы трестированных совхозов.
59. Операционный год совхозтреста устана-
вливается с 1 января по 31 декабря.
60. Совхозтрест не позднее трех месяцев
по окончании операционного года представляет
в Совхозцентр для рассмотрения и утвержде-
ния в установленном порядке отчет, баланс и
счет прибылей и убытков.
61. Утверждение отчета, баланса и счета
прибылей и убытков производится не позднее
трех месяцев по представлении отчета.
Утвержденные балансы и счет прибылей и
убытков публикуются в порядке, установлен-




62. Совхозтресты прекращают свою дея-
тельность:
а) путем их ликвидации; б) путем присоеди-
нения, слияния или разделения.
63. Совхозтресты ликвидируются в слу-
чаях:
а) признания совхозтреста в установленном
порядке несостоятельным; б) признания неце-
лесообразности дальнейшего существования
совхозтреста; в) потери более двух пятых
уставного капитала совхозтреста, если притом
в установленном порядке не будет произведено
уменьшение размера уставного капитала либо
пополнение последнего не менее чем до трех
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Ликвидация по причине, предусмотренной
пунктом «а», производится согласно особому
законодательству.
К ликвидации по причинам, предусмотрен-
ным в пунктах «б» и «в», совхозтрест обра-
щается на основании постановления Экономи-
ческого Совета РСФСР. Ликвидация произво-
дится назначаемой Совхозцентром ликвидаци-
онной комиссией с участием представителя На-
родного Комиссариата Финансов РСФСР.
64.
 
Присоединение одного совхозтреста к
другому производится в порядке статей 30—32
настоящего положения.
Слияние совхозтрестов производится путем
учреждения нового совхозтреста с соблюде-
нием ст.ст. 30—32 настоящего положения.
Прекращение существования присоединяе-
мого совхозтреста, а также слияние совхоз-
трестов и переход активов и пассивов к дру-
гому совхозтресту считаются совершившимися
с момента записи в торговом реестре.
65.
 
Выделение из совхозтреста части его
имущества для образования другого совхоз-
треста происходит путем изменения устава
первого совхозтреста и учреждения нового
совхозтреста с соблюдением ст.ст. 30—32 на-
стоящего положения.
Разделение одного совхозтреста на два или
большее число совхозтрестов производится
путем учреждения новых совхозтрестов с со-
блюдением ст.ст. 30—32 настоящего положе-
ния.
Одновременно с регистрацией вновь обра-
зуемых совхозтрестов к ним переходят в со-
ответствующих долях активы и пассивы раз-
деляемого совхозтреста.
Разделение и выделение считается совер-
шившимся с момента записи в торговый
реестр.
66. В случаях, указанных в ст.ст. 64 и 65,
актив и пассив переходят по заключительным
балансам реорганизуемых совхозтрестов, и со-
ставляются соответствующие вступительные
балансы.
Заключительные и вступительные балансы
представляются и утверждаются в установлен-
ном порядке.
В случаях, предусмотренных ст. 65, устана-
вливается солидарная ответственность подле-
жащих совхозтрестов за долги третьим лицам,







67. Трестированное советское хозяйство —
«совхоз» является крупным государственным
сельскохозяйственным предприятияем, органи-
зованным на землях государственного земель-
ного фонда, входящим в состав государствен-
ного треста советских хозяйств и осуществля-
ющим: а) ведение машинизированного сельско-
хозяйственного производства—в направлении
массового выпуска тОиацщм "продукции и агри-
культурных ценностей;П5псодействие коллек^.
ТИ ВИЗаци ИИ прпиавпшЧ^ст^тпуу к-ппгтрриррря.
н^^ЪетяЩмх~^ середняцких крестьянских
хозяйств'; пт еодейілвиЕГ""улучшению техники
с ельского хозяйства и г) участие в организа-ции- ОбщеСТВённо-культурной жизни в деревне.68. Совхоз состоит из одного или несколь-
ких земельных участков, объединенных в однупроизводственно-хозяйственную единицу, идействует на основании положения о трестиро-
ванных совхозах, утверждаемого Совхозцен-
тром.Каждое советское хозяйство имеет свое на-
именование, утверждаемое Совхозцентром.69. В ведении совхоза состоят все техниче-
ские предприятия, расположенные на террито-
рии совхоза или хозяйственно с ним связан-
ные, как-то: мельницы, крупорушки, молочные,
сыроваренные, маслобойные, винокуренные, ви-нодельческие, крахмало-паточные, картофеле-
терочные заводы, ремонтные мастерские и пр.,
ведение которых вызывается непосредствен-
ными потребностями сельскохозяйственногопроизводства совхоза и окружающего населе-
ния.70. Организация новых совхозов произво-
дится совхозтрестом с разрешения Совхоз-
центра на участках государственного земель-
ного запаса, пригодных по своим размерам и
по природным и экономическим условиям для
крупного сельскохозяйственного производства.71. Включение нетрестированных совхозов
в состав совхозтреста производится по поста-
новлению ' Народного Комиссариата Земледе-
лия РСФСР. Передача совхозов из одного сов-хозтреста в другой производится по постано-
влениям Совхозцентра. Исключение совхоза из
системы трестированных совхозов или ликви-




72. Для осуществления указанных в ст. 67целей на директора трестированного советско-
го хозяйства возлагается:а) составление организационного плана сов-
хоза; б) составление на основе контрольныхцифр совхозтреста погодовых производствен-но-финансовых планов совхоза и представле-
ние их на утверждение совхозтреста; в) веде-
ние, в соответствии с утвержденными совхоз-
трестом организационными и производственно-финансовыми планами, всех отраслейхозяйства
совхоза и руководство его промышленными иподсобными предприятиями; г) производство,
в соответствии с направлением хозяйства сов-
хоза, сельскохозяйственного сырья и сельско-хозяйственных продуктов для нужд госпро-мышленности, экспорта и городских центров(зерно, шерсть, кожа, мясо, молочные продук-
ты, овощи, фрукты, лен и другие технические
культуры и т. п.), а также агрикультурныхценностей (сортовой и улучшенный посевной,посадочный и племенной материал и т. д.);д) переработка сельскохозяйственной продук-
ции, как производимой в совхозе, так и при-обретаемой им у окружающего крестьянства;е) проведение мероприятий по поднятию уро-жайности совхоза, продуктивности его отра-слей и предприятий и расширению площади;ж) рационализация производства и самостоя-
тельное применение изобретений в случаях,
когда они не требуют крупных затрат, не пре-дусмотренных производственно-финансовымпланом; з) проведение по договорам с земель-
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снабжение бедняцко-середняцких коллективных
и кооперированных крестьянских хозяйств
агрикультурными ценностями, содействие по-вышению их урожайности, организации трак-
торных колонн, прокатных, зерноочиститель-
ных и случных пунктов, ремонтных мастерских
и т. п.; и) сбыт свободной от занаряживания
продукции совхоза и его предприятий, снаб-
жение совхоза необходимыми для его хозяй-
ства предметами; к) составление и представле-
ние в совхозтрест годовых и периодических
отчетов и балансов; л) прием и увольнениерабочих и служащих совхоза, с установлением
размеров заработной платы и других условий
труда, в соответствии с действующими зако-нами о труде и коллективными договорами, за-
ключаемыми совхозтрестом с профессиональ-ными органами; м) установление правил вну-треннего распорядка; выполнение правил по
технике безопасности и санитарии; н) разра-ботка совместно с профессиональными орга-
нами и проведение мероприятий по рационали-зации труда в совхозе и повышение его про-
изводительности (нормы выработки, сдельщи-
на и ее расценки и т. п.); о) организация охра-
ны меж совхоза, лугов и полей от потравы,
лесов от порубок и всякого рода имуществасовхоза от порчи, хищения и пр.; п) страхо-вание, по распоряжению совхозтреста, имуще-ства совхоза от огня, скота— от падежа и по-
севов — от градобития; р) исполнение всехстроительных и ремонтных работ по совхозу,согласно сметам и планам, утвержденным в со-ответствующих случаях (ст. 85) совхозтрестом;с) отчуждение ненужных или негодных соору-жений, строений и оборудования, а также вы-бракованных животных, согласно ст. 39 настоя-щего положения; т) заключение всех догово-ров и сделок в пределах полномочий, предо-ставленных директору совхоза директором сов-хозтреста.
Глава 3.
Средства совхоза.
(ТЗ^ Совхоз производит __операции за счетгдертт^, поручаемых им оТПТетттатЗеТГБітого в'^-'
дения__хозяйства. I Іополнение... .р уяЁугйчрнирсредств" совхоза производится _союсозтрестомкак за счет предоставленногопоследнеиуустав-
ного капитала и дальнейших пополнений его,так и за счет получаемых совхозтрестом кре-
дитов, авансов под занаряженную продукциюи т. п.74. Имущество совхоза, входящее в составего основных средств, как-то: строения, обору-дование, сооружения, живой и мертвый инвен-тарь, может быть отчуждено из совхоза илиликвидировано директором совхоза, согласност.,39 настоящего положения.(75) Предоставленными— совхозу оборотнымисрІЗыСв ами директор совхоза распр_р_щкаетс ясамостоятельно в пределах утвержденшші сов-хозтрестом гіроизводственно-финаЯсового пла-на. ------
Глава 4.
Управление совхозом.
        
-
76. Трестированное советское хозяйство на-ходится в управлении совхозтреста, как едино-го предприятия.Непосредственное управление совхозом совсеми его промышленными и подсобными пред-
приятиями и выполнение всех задач, предусмо-
тренных в ст. 72, возлагается на директора
совхоза, назначаемого на три года.
77. При значительности об'ема или слож-
ности производства совхоза распоряжением
совхозтреста могут быть установлены должно-
сти помощников директора совхоза. Помощ-
ники директора назначаются и смещаются ди-
ректором совхоза по согласованию с директо-
ром совхозтреста и в выполнении своих обя-
занностей непосредственно подчинены дирек-
тору совхоза.
78. Директор совхоза действует под общим
руководством и наблюдением совхозтреста, на
основании положения о трестированных сов-
хозах, утверждаемого Совхозцентром, и дове-
ренности директора совхозтреста, выдаваемой
на основе типовой доверенности, утверждае-
мой Совхозцентром. Директор совхоза имеет
право обжаловать в Совхозцентр неправиль-
ные действия и распоряжения директора сов-
хозтреста, с доведением об этом до сведения
последнего, без приостановления, однако, ис-
полнения полученных от совхозтреста распо-
ряжений.
79. Увольнение директора совхоза ранее
истечения срока может иметь место лишь по
постановлению суда или в случае установления
совхозтрестом несоответствия должности. В по-
следнем случае директор совхоза имеет право
требовать назначения экспертизы с участием
представителейпрофессионального союза сель-
скохозяйственных и лесных рабочих.
80. Директор совхоза руководит всеми опе-
рациями совхоза, распоряжается вверенным ему
имуществом, согласно выданной ему доверен-
ности, выполняет распоряжения и директивы
совхозтреста, подотчетен последнему и несет
уголовную, гражданскую и дисциплинарную
ответственность за целость вверенного ему
имущества и за хозяйственное ведение дела,
согласно действующим законам.
81. Директор совхоза назначает и увольняет
служащих и рабочих совхоза и его предприя-
тий, с соблюдением законодательства о труде.
82. Для всех лиц, находящихся на террито-






план по каждому совхозу, а также план и по-
рядок реализации продукции, размер и поря-
док снабжения совхозов денежными и мате-
риальными средствами в соответствии с произ-
водственно-финансовым планом, порядок и
формы внутренних расчетов между совхозтре-
стом и совхозом за сдаваемую последним про-
дукцию разрабатываются совхозом и утвер-
ждаются совхозтрестом, на основе положения
о трестированных совхозах и контрольных
цифр совхозтреста и совхоза.
84. В пределах производственно-финансово-
го плана совхоза директор имеет полную опе-
ративную самостоятельность.
85. Планы нового строительства, капиталь-
ного ремонта, дооборудования и переоборудо-
вания предприятий совхоза рассматриваются
совхозтрестом с участием директора совхоза
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Средний и мелкий капитальный ремонты,
текущий ремонт и установка подсобного обо-
рудования производятся директором совхоза
самостоятельно в пределах утвержденной сов-
хозтрестом сметы.
86.
   
Все сделки, связанные с управлением
совхозом, директор его совершает на^эсндв^
доверенности, выдаваемой ему директором
совхозтреста, в которой должно быть в част-
ности предусмотрено право директора совер-
шать в пределах, установленных доверен-
I . лостью, нижеследующие действия: а) откры-
'ііюа ть на .имя данного совхоза теку щие_ СЧета в
ІІІк цёдитных учреждения:!?;' оГ'выдавать вексе-
■Л ля; в)" пред'являть к учету покупательские
векселя; г) получать ссуды под продукцию
совхоза; д) производить операции по снабже-
нию совхоза и по сбыту его продукции, заклю-
чая договоры купли-продажи, подряда, постав-
ки, перевозки и другие; е) заключать договоры
аренды строений и помещений; ж) вести су-
дебные дела.
В доверенности может быть предусмотре-
но право директора совхоза отчуждать ненуж-
ные или негодные сооружения, строения или
оборудование.
87. Никакие органы и лица, кроме тех, ко-
торым это право предоставлено действующими
законами и уставом совхозтреста, не имеют
праза вмешиваться в оперативную и админи-
стративно-хозяйственную жизнь трестирован-
ного совхоза, а также требовать сведений и
отчетов, а директору совхоза запрещается до-
пускать такое вмешательство или давать све-
дения и отчеты таким органам и лицам.
Глава 6.
Отчетность совхоза.
88. Совхоз ведет самостоятельное закончен-
ное счетоводство, составляет годовой отчет и
баланс, по инструкции и формам, установлен-
ным Совхозцентром. Операционный год совхо-
за устанавливается с 1 января по 31 декабря.
Счетоводство и отчетность совхоза ведется
старшим бухгалтером, действующим на осно-
вании положения о правах и обязанностях
главных и старших бухгалтеров от 9 августа
1928 года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 49,
ст. 441, и № 65, ст. 600) *).
89. Годовой отчет и баланс совхоза предста-
вляются им совхозтресту в установленный по-
следним срок, с приложением об'яснительной
записки, рассматриваются совхозтрестом и при-
нимаются для включения в общий отчет и ба-
ланс совхозтреста.
Кроме годовых отчетов, директор предста-
вляет совхозтресту в течение года краткие
периодические сведения о состоянии и дея-




мы трестированных совхозов с
центральными и местными совет-
скими органами.
90. В основу взаимоотношений звеньев си-
стемы трестированных совхозов с центральны-
ми и местными советскими органами должна
быть положена увязка производственных пла-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34— 28 г., стр. 1550,
и № 46—28 г., стр. 2151.
нов этой системы с общими планами развития
сельского хозяйства в РСФСР, краях, областях
и автономных республиках.
91. Составляемый Совхозцентром перспек-
тивный план развития системы трестированных
совхозов представляется Народному Комисса-
риату Земледелия РСФСР и по рассмотрении
последним включается в качестве самостоя-
тельного раздела общего плана по сельскому
хозяйству РСФСР.
92. Копии производственно-финансовых пла-
нов совхозтрестов и годовых отчетов, одно-
временно с представлением их на утверждение
Совхозцентра, направляются трестами в крае-
вое или- областное земельное управление или
в народный комиссариат земледелия автоном-
ной республики. Заключение последних посы-
лается ими в Совхозцентр. Неполучение заклю-
чений в двухнедельный срок означает отсут-
ствие замечаний.
93. Копии производственно-финансовых пла-
нов совхоза и его годовых отчетов, одновре-
менно с представлением их на утверждение
совхозтреста, направляются совхозом в окруж-
ное земельное управление. Заключение послед-
него посылается им в совхозтрест. Неполуче-
ние заключений в двухнедельный срок озна-
чает отсутствие замечаний.
94. Правление Совхозцентра представляет
Народному Комиссариату Земледелия РСФСР,
помимо годовой сметы и отчетов о своей дея-
тельности, также и сводные доклады о дея-
тельности трестированных совхозов РСФСР.
Директор совхозтреста по желанию краево-
го или областного исполнительного комитета
или совета народных комиссаров автономной
республики обязан делать доклады, но не бо-
лее двух раз в год о деятельности совхозтре-
ста и входящих в его состав совхозов.
Директор совхоза по желанию окружного
исполнительного комитета обязан делать до-
клады о работе совхоза окружному или рай-
онному исполнительному комитету.
95. Члены правления и агроперсонал Сов-
хозцентра принимают участие во всероссий-
ских агрономических совещаниях. Директора,
их заместители и агроперсонал совхозтрестов
принимают участие в соответствующих крае-
вых, областных или республиканских агроно-
мических совещаниях. Директор и агроперсо-
нал совхоза принимают участие в окружных
и аайонных агрономических совещаниях.
(9ы Местные (краевые, областные, окружные
и районные) земельные органы и народные
комиссариаты земледелия автономных респу-
блик п роводят свои агрик ул ьтурные мероприя.-
тия преимущес т венно "чтрв з" Трестированные
сов хозы в порядке и на основаниях, устано-
вленных' положением об агрикультурной рабо-
те трестированных советских хозяйств РСФСР,
утвержденным Советом Народных Комиссаров
РСФСР 18 июня 1929 года (Собр. Узак. 1929 г.
№ 55, ст. 542) *). Об'ем и Фор мы ' этих мер о-
| п риятии, а также порядок расчето в соответ-
ствующего земельного органа с с овхозо м ухіаг
1 навливакцся_ договором, заключаемым __ между
1ними_.ними на основе указ^нийТыТпестодаЩх
звеньев системы трестированных совхозов и
земельных органов, при соблюдении самооку-
паемости проведения этих мероприятий. Мест-
ные земельные и иные органы не вправе" тр"е-
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\\ бовать о т совхозтреста или совхоза выполне-
\|НИЯ . агрикудьтурныу МРрпприятцй нр пррпѵгмо-
ртре нных договором с земельными органами и
« производственно-финансовым планом совхо^ *
треста или совхоза._
' 97. Никакие оріайы и лица не вправе тре-
бовать от совхоза бесплатных услуг (транс-
портные средства, отпуск продукции и пр.).
Оказание совхозом услуг или отпуск продук-
ции без взимания соответствующей платы ка-




Директор совхозтреста, будучи подчинен
исключительно Совхоцзентру, не обязан ис-
полнять распоряжений, исходящих непосред-
ственно от других центральных и местных ор-
ганов, кроме тех требований, которые прямо
оговорены в законе. Равным образом и дирек-
тор совхоза, будучи подчинен исключительно
директору совхозтреста, не обязан исполнять
распоряжений, исходящих непосредственно от
других органов (окружного и районного ис-
полнительных комитетов, окружного и район-
ного земельных отделов и проч.), кроме тех
требований, которые прямо оговорены в за-
коне.
99. Местные советские органы должны ока-
зывать всем звеньям системы трестированных
совхозов содействие в подборе работников, в
получении необходимых средств из местных
бюджетов и т. д.; однако, это содействие не
должно носить характера вмешательства в опе-
ративную или административно-хозяйственную
деятельность совхозтрестов и совхозов.
100.
 
Требование от Совхозцентра, совхоз-
трестов или совхозов центральными или мест-
ными органами каких бы то ни было сведе-
ний, ведомственной или неведомственной от-
четности допускается не иначе, как в порядке,
установленном постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РССФР от 5 мар-
та 1928 года об отчетности государственных
учреждений и предприятий (Собр. Узак. 1928 г.
№ 37, ст. 275) !).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР Т. Рыскулов.
Секретарь ВЦИК Киселев.
Москва, Кремль, 5 августа 1929 г.
(С.-Х. Г. 17/ѴІІІ— 29 г. № 139).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о разрешении лова белуги в Черном море
крючковой наживной снастью.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
В из'ятие из ст. 29 Положения о рыбном
хозяйстве РСФСР от 25 июля 1927 года (Собр.
Узак. 1927 г. № 102, ст. 684) г ) разрешить по-
стоянный лов белуги крючковой наживной
снастью в Севастопольском районе Черного
моря от мыса Алма-Тамак до мыса Сарыч.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
1 июля 1929 г.
(С. У. 2 /VIII— 29 г. № 52, ст. 519).
Опубликованы:
Постановление ЭКОСО РСФСР от 4 июля
1929 г. об утверждении правил оказания
помощи и льгот трудовому земле-
устраиваемому населению Чуваш-
ской АССР при осуществлении обязательного
и сплошного землеустройства (С. У. ю/ѴІІІ—
29 г. № 54, ст. 536).
— Инструкция НКЗ РСФСР от 5 августа 1929 г.
о земельно-хозяйственном устрой-
стве территории зерновых совхо-
зов (Бюлл. НКЗ 15/ѴІІІ— 29 г. № 32/33, стр. 2).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об освобождении от единого сельскохозяй-
ственного налога в течение пяти лет кендырных
плантаций.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. В целях поощрения развития культуры
кендыря освободить от единого сельскохозяй-
ственного налога площади кендырных планта-
ций в течение пяти лет со времени их закладки.
2. Дополнить ст. 46 положения о едином
сельскохозяйственном налоге от 20 февраля
1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 12,
ст. 103) *) п. «е» следующего содержания:
«е) площади кендырных плантаций освобо-
ждаются от налога в течение пяти лет со вре-
мени их закладки».
Председатель ЦИК СССР Г. Мусабеков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР С. Чуцкаев.
Москва, Кремль, 12 июля 1929 г.
(С. 3. С. 9/ѴІІІ— 29 г. № 48, ст. 424).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об учете неземледельческих заработков для
обложения единым сельскохозяйственным на-
логом.
В целях правильного учета неземледельче-
ских заработков для обложения единым сель-
скохозяйственным налогом Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляет:
Обязать все учреждения, организации и
предприятия (государственные, кооперативные
и частные) пред'являть налоговым органам, а
также районным исполнительным комитетам и
сельским советам — по их требованию — сведе-
ния о суммах, выплаченных разным лицам с
указанием имени, отчества и фамилии получа-
теля и места его жительства (село, район, ок-
руг), а равно с указанием, за что уплачено.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 13 августа 1929 г.
(С.-Х. Г. 20/ѴІІІ— 29 г. № 141).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18— 28 г., стр. 789.
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 23 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 803
об освобождении от обложения с.-х. налогом
заработков от литературного труда.
В связи с возникающими на местах вопро-
сами о порядке обложения единым с.-х. нало-
гом заработков от литературного труда, НКФ
РСФСР раз'ясняет, что заработки от литера-
Коопе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о всесоюзном фонде долгосрочного кредито-
вания потребительской кооперации.
В дополнение постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР об основаниях долго-
срочного кредитования кооперации (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 52, ст. 451) 1 ), Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
1. Учредить при Всероссийском Кооператив-
ном Банке (Всекобанк) всесоюзный фонд дол-




Средства всесоюзного фонда долгосроч-
ного кредитования потребительской коопера-
ции обращаются: а) на выдачу общесоюзным
организациям потребительской кооперации дол-
госрочных ссуд на капитальные затраты и б) на
усиление республиканских специальных фондов
долгосрочного кредитования потребительской
кооперации (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 52,
ст., 451).
Расходование средств всесоюзного фонда
долгосрочного кредитования потребительской
кооперации производится на основании кон-
трольных цифр, утверждаемых собранием упол-
номоченных Центросоюза Союза ССР.
3. Всесоюзный фонд долгосрочного креди-
тования потребительской кооперации соста-
вляется из:
а) обязательных ежегодных, начиная с ба-
ланса на 1 октября 1929 г., отчислений в раз-
мере не менее десяти процентов чистой прибы-
ли Центросоюза Союза ССР и его секций;
б) ежегодных, начиная с 1 октября 1929 г., от-
числений не менее пяти процентов со всех сумм,
поступающих в специальные фонды долгосроч-
ного кредитования потребительской кооперации
союзных республик, по постановлению совета
или собрания уполномоченных Центросоюза
Союза ССР; в) средств, передаваемых с этой
целью Центросоюзом Союза ССР и его сек-
циями Всекобанку; г) ежегодных процентов,
начисляемых Всекобанком на средства фонда в
размере, определяемом соглашением его с Цен-
тросоюзом Союза ССР, и д) прочих поступле-
ний.
Примечание. По решениям сессии
совета Центросоюза Союза ССР и центров
потребительской кооперации союзных рес-
публик, отчисления в этот фонд могут про-
изводиться также, начиная с баланса на
1 октября 1928 г.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—28 г., стр. 1699.
турного труда лиц, занимающихся сельским
хозяйством, не привлекаются к обложению с.-х.
налогом, а облагаются в подлежащих случаях
подоходным налогом.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: И. Старобинский,
В. Колосовский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 9/ѴІІІ— 29 г. №17 В, стр. 2).
рация
4. Всекобанк несет ответственность за со-
хранность фонда независимо от фактических
его расчетов с ссудополучателями.
5. Порядок использования фонда опреде-
ляется соглашением Центросоюза Союза ССР
со Всекобанком.
Председатель ЦИК СССР Г. Мусабеков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР С. Чуцкаев.
Москва, Кремль, 7 августа 1929 г.
(С.-Х. Г. 20/ѴІІІ— 29 г. № 141).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об отмене п. «а» примечания 2 к ст. 23 поста-
новления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 21 мая 1928 года о кустарно-ремеслен-
ной промышленности и промысловой коопера-
ции.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Отменить п. «а» примечания 2 к ст. 23 по-
становления Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР от 21 мая 1928 года о кустарно-ре-
месленной промышленности и промысловой
кооперации (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г.
№ 5, ст. 49) *).
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 16 июля 1929 г.
(С. 3. С. 9/ѴІІІ— 29 г. № 48, ст. 433).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 12 АВГУСТА
1929 г. № 614
о помещении запасных капиталов кооперации
в процентные бумаги.
Наркомфинам Союзных Республик.
В процессе выполнения постановления ЦИК
и СНК СССР от 23 мая 1928 г. о порядке обра-
зования, хранения и расходования запасных
капиталов кооперации (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 34, ст. 299) 2 ) выяснилось, что от-
дельные кооперативные организации, имеющие
по балансу на 1 октября 1927 г. (в соответству-
ющих случаях на 1 октября 1926 г.) запасный
капитал, достигший или превысивший предель-
ный процент по отношению к собственным ка-
питалам, считают себя свободными от передачи
этого капитала на хранение в фонды при ко-
оперативных и с.-х. банках и не производят
отчислений в эти фонды. Вследствие этого
НКФ СССР сообщает для руководства следую-
щее:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. 18.
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1.
 
Целью закона 23 імая 1928 года является
образование всеми кооперативными организа-
циями запасных капиталов, находящихся вне
оборотов данной организации и помещенных
в мобильные ценности, которые можно было
бы немедленно, в случае нужды, обратить на
покрытие убытков. Для этого запасные капи-
талы помещаются в особые банковские фонды.
2.
 
Совершенно очевидно, что это основное
положение закона одинаково распространяется
на все без исключения кооперативные органи-
зации, в том числе и на те, которые еше до
издания закона производили отчисления в за-
пасные капиталы и числят их на своих балан-
сах, хотя бы размер этих запасных капиталов
достиг или превысил установленные законом
предельные нормы. Эти последние организации
не обязаны производить дальнейших отчисле-
ний в запасный капитал, поскольку они уже
имеют таковой в установленном законом раз-
мере. Но и они обязаны постепенно образовы-
вать реальные запасные капиталы, из'ятые из
оборота путем помещения в фонды при бан-
ках.
На основании изложенного, НКФ СССР, по
соглашению со всесоюзными центрами коопе-
ративных систем, раз'ясняет:
а) значащийся на балансе запасный капитал
передается организацией ежегодно частями в
суммах, равных отчислениям в запасный капи-
тал, которые надлежало бы сделать в данном
операционном году на основании ст. 2 закона-
23 мая 1928 г., не производя отчислений от
этой прибыли в запасный капитал (поскольку
предельный минимум по отношению к собствен-
ным капиталам достигнут и организация не
желает увеличивать размер своего запасного
капитала), организация передает в банк соот-
ветствующую часть своего ранее образован-
ного запасного капитала в указанном выше
размере;
б) в том году, когда организация не полу-
чает никакой прибыли, взносы в фонды запас-
ных капиталов при банках ею не произво-
дятся.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Валютн. Упр. Шнейдер.
(Изв. НКФ 22/ѴШ—29 г. № 46, стр. 943).
ПОПРАВКА.
В № 13 «Сов. Торг.», приложение от 5 марта1
1929 г., на стр. 31 1), в таблице, в графе торго-
вых расходов по Вотской А/О напечатано:
9,40; следует читать: 9,90.
(Сов. Торг., прилож. 5 /VIII— 29 г. № 43, стр.31)-
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении ст.ст. 9, 10 и 11 Положения о
коммунальных трестах.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Ст.ст. 9, 10 и 11 Положения о коммуналь-
ных трестах, утвержденного Советом Народ-
ных Комиссаров РСФСР 23 октября 1928 года
(Собр. Узак. 1928 г. № 135, ст. 879) *), изло-
жить следующим образом:
«Ст. 9. По утверждении устава треста соот-
ветствующий отдел коммунального хозяйства
назначает правление треста или единоличного
управляющего и передает ему по особому акту
все имущество треста, согласно инвентарной
описи (ст. 7). Правление или управляющий про-
веряет опись и оценку имущества и составляет
вступительный баланс, который проверяется
соответствующим отделом коммунального хо-
зяйства и утверждается по принадлежности
подлежащим городским советом или местным
исполнительным комитетом».
«Ст. 10. После принятия имущества и про-
верки описи и оценки его правление или упра-
вляющий заявляет в подлежащие органы о ре-
гистрации треста, согласно Положению о тор-
говой регистрации 2). Одновременно устав тре-
ста и инвентарный баланс имущества предста-
вляется в соответствующий вышестоящий от-
дел коммунального хозяйства».
«Ст. 11. Учреждение, производящее реги-
страцию, после совершения таковой произво-
дит за счет треста публикацию в установлен-
ном порядке о состоявшейся регистрации тре-
ста. В публикации обозначаются:
а) название треста и местонахождение его,,
правления; б) функции треста, указанные в его
уставе; в) уставный капитал треста.
Учреждение, производящее регистрацию,,
посылает один экземпляр устава в Народный
Комиссариат Внутренних Дел РСФСР или в на-
родный комиссариат внутренних дел автоном-
ной республики по принадлежности».
Председатель СНК РСФСР С- Сырцов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
21 июня 1929 года.
(С. У. 2/ѴІІІ—29 г. № 52, ст. 525).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об оплате помещений, занимаемых учреждения-
ми в муниципализированных домовладениях в
городах Москве и Ленинграде.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
В из'ятие из общих правил ст. 1 постано-
вления об оплате помещений, занимаемых
учреждениями в муниципализированных домо-
владениях (Собр. Узак. 1928 г. №132, ст. 865) г),
установить для городов Москвы и Ленинграда
следующие ставки оплаты помещений учре-
ждениями, предприятиями и организациями,
перечисленными в п. п. «а», «б» и «в» ст. 1 на-
званного постановления:
1. С учреждений, состоящих на государ-
ственном и местном бюджетах, а равно про-
фессиональных, партийных и иных рабоче-кре-
стьянских общественных организаций взимает-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г.. стр. 50.
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1803.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—29 г., стр. 21.
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ся от 50 коп. до 75 коп. за один квадратный
метр площади в месяц.
2.
 
С государственных учреждений и пред-
приятий, состоящих на хозяйственном расчете,
с кооперативных организаций, с акционерных
обществ (паевых товариществ) с преобладани-
ем государственного или кооперативного капи-
тала, а равно с частных учреждений и обществ,
не преследующих цели извлечения прибыли, —
от 1 руб. до 1 руб. 25 коп. за один квадратный
метр площади в месяц.
3.
 
Предусмотренные в ст. ст. 1 и 2 настоя-
щего постановления повышенные ставки опла-
ты помещений не распространяются на столо-
вые общественного питания, находящиеся в ве-
дении или под контролем Всесоюзного паево-
го товарищества «Народное Питание» («Нар-
пит»).
4. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1929 года.
Зам.' Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
7 июня 1929 года.
(С. У. 2/ѴИІ— 29 г. № 52, ст. 523).
ЦИРКУЛЯР НКЗД., НКВД И СТРОЙКОМА
РСФСР ОТ 11 ИЮНЯ 1929 г. № Б — 230/мв
о раз'яснении ст. 4 санитарных правил о засе-
лении рабочих жилищ, изданных НКЗ и НКВД
5 октября 1928 г. за № Б-4/мв и ст. 45 инструк-
ции ЭКОСО от 5-го июля 1928 г. по примене-
нию Положения об управлениях строительного
контроля в краях, областях, губерниях и окру-
гах РСФСР, утвержденной постановлением
ЭКОСО от 5 июля 1928 г. (С. У. 1928 г. № 126,
ст. 808).
В целях согласования деятельности упра-
вления строительного контроля и санитарных
органов при открытии к заселению и заселе-
нии вновь выстроенных и капитально-пере-
строенных жилых строений и единообразного
толкования ст. 4 санитарных правил о заселе-
нии рабочих жилищ (изданных НКЗ и НКВД
5/Х 1928 г. за № 6— мв; «Вопросы Здраво-
охранения» № 20, 1928 г.) х) и ст. 45 инструкции
ЭКОСО от 5/ѴІІ 1928 г. =) по применению по-
ложения об управлениях строительного кон-
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
о льготах для специалистов, работающих в
правлении Государственного Акционерного Об-
щества «Союззолото».
В виду перемещения правления Государ-
ственного Акционерного Общества «Союззоло-
то» в г. Иркутск, не включенный в перечень
отдаленных местностей СССР, и необходимо-
сти сохранения основного кадра работающих
в означенном правлении специалистов, — пре-
доставить правлению Акционерного Общества
«Союззолото» право применять к специали-
*) (См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г., стр. 2219.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №51— 28 г., стр. 2403.
троля в краях, областях, губерниях и округах
РСФСР, утвержденного постановлением ВЦИК
и СНК РСФСР 27/И 28 г. (С. У. 1928 г. № 126
ст. 808) 3 ), Стройкой РСФСР, НКЗдрав и НКВД
РСФСР раз'ясняют:
1. Все жилища об'емом менее 1.000 кб. м,
если они не принимаются комиссией, упомя-
нутой в ст. 45 инструкции ЭКОСО от 5/ѴІІ—
28 г., заселяются по разрешениям местных са-
нитарных органов.
2. Все жилища об'емом свыше 1.000 кб. м
заселяются после приемки зданий комиссией,
упомянутой в ст. 45 инструкции ЭКОСО от
5/ѴІІ—28 г., при чем срок заселения, устана-
вливаемый комиссией, должен быть обязатель-
но согласован с местными санитарными орга-
нами, согласно ст. 20 постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 31/11—28 г. «О политике и
практике рабочего жилищного строительства
в городах и рабочих поселках» 4 ). В этих слу-
чаях нового особого разрешения санитарных
органов не требуется. В случае разногласия
комиссии с санитарными органами вопрос раз-
решается постановлением соответствующего
исполкома.
3. Само заселение жилищ, упомянутых в
пунктах 1 и 2 (установление категорий вселяе-
мых, состояние их здоровья, количество все-
ляемых и пр. санитарные показания), произво-
дится согласно санитарных правил о заселении
жилищ, изданных НКЗ и НКВД от 5/Х —28 г. за
№ Б-4/мв в исполнение ст. 6 постановления
СНК РСФСР от 6/ѴІ— 28 г.
4. При разработке управлениями строи-
тельного контроля инструкции о порядке про-
изводства технических осмотров жилых зда-
ний, согласно примечания 2-го ст. 45 инструк-
ции ЭКОСО от 5/ѴІІ—28 г., необходимо учесть
вышеуказанное постановление СНК РСФСР от
6 /VI— 28 г. (С. У. 1928 г. № 126, ст. 808) 6) и по-
становление ВЦИК и СНК РСФСР от 31 /XII—
28 г., а также санитарные правила о заселении
рабочих жилищ, изд. НКЗ и НКВД от 5/Х
1928 г.
Председатель Стройкома РСФСР Вельман.
Наркомздрав РСФСР Семашко.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
(Вопр. Здрав. 22/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 304).
стам, входящим в состав административного
и технического персонала правления в г. Ир-
кутске, в порядке заключения договоров с
отдельными лицами, льготы, установленные
постановлением ЦИК и СНК СССР от 19 сен-
тября 1928 г. (Собр. Зак. 1928 г. № 60, ст. 538) 6 )
для специалистов в предприятиях по добыче
золота и платины, расположенных в отдален-
ных местностях второго пояса.
13 февраля 1929 г.; прот. № 81, п. 10.
. (Изв. НКТ 5/ѴІІІ— 29 г. № 31, стр. 482).
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14— 28 г., стр. 621,
и № 44—28 г., стр. 2059.
«) См. «Ьюл. Ф. и X. 3.» № 14— 29 г., стр. 42.
в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г., стр. 1768.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о подготовке квалифицированных строительных
рабочих.
Центральный Исполнительный Комитет и




На Народный Комиссариат Труда Союза
ССР и народные комиссариаты труда союзных
республик возлагаются планирование, общая
организация и контроль по всем видам подго-
товки квалифицированных строительных рабо-
чих (в том числе в учебных базах и курсах
краткосрочной подготовки, в школах строи-
тельного ученичества, в школах десятников, на
вечерних курсах и т. п.).
2. Методическое руководство учебной рабо-
той школ и курсов по подготовке строитель-
ных рабочих осуществляется народными комис-
сариатами просвещения по согласованию с на-




ство учебной работой упомянутых школ и
курсов на транспорте осуществляется Цен-
тральным управлением просвещения на
транспорте, а методическое руководство
краткосрочными курсами и школами—На-
родным Комиссариатом Труда Союза ССР и
народными комиссариатами труда союзных
республик по принадлежности.
3. Непосредственнаяорганизация подготовки
строительных рабочих и оперативное руковод-
ство ею возлагаются на учреждения и пред-
приятия, при которых организуются соответ-
ствующие школы.
4. На покрытие расходов по подготовке ква-
лифицированных строительных рабочих уста-
навливаются начисления в размере не более
2,25%.' на заработную плату рабочих и служа-
щих, занятых непосредственно на строитель-
стве, выплачиваемые учреждениями, предприя-
тиями, организациями и лицами, производящи-
ми строительные работы.
Означенные начисления распределяются сле-
дующим образом:
а) 0,75% поступает в централизованный
фонд Народного Комиссариата Труда Союза
ССР на краткосрочную подготовку и перепод-
готовку строительных рабочих; б) 0,4% посту-
пает в централизованные фонды народных ко-
миссариатов труда союзных республик на ор-
ганизацию школ строительного ученичества,
школ строительных десятников и вечерних кур-
сов; в) 0,6% обращается на подготовку квали-
фицированных строительных рабочих в по-
рядке бригадного ученичества; г) не свыше
0,5%! обращается на заработную плату учени-
ков в части, не оправдываемой продукцией, на
оплату испорченных учениками материалов и
другие связанные с ученичеством расходы.
Примечание 1. Действие настоящей
статьи не распространяетсяна строительство
в сельских местностях, производимое кре-
стьянским населением, а также на индиви-
дуальное строительство в городах и посел-
ках, производимое рабочими для личного
пользования.
Примечание 2. Народный Комисса-
риат Путей Сообщения и государственные
строительные конторы, занимающиеся под-
рядным строительством и перечисленные в
списках, составляемых Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР и высшими
советами народного хозяйства союзных рес-
публик, по соглашению с Народным Комис-
сариатом Труда Союза ССР и народными
комиссариатами труда союзных республик
по принадлежности, оставляют начисления,
предусмотренныеп. «б» ст. 4, в своем распо-
ряжении и расходуют их исключительно на
организацию школ и курсов по подготовке
строительных рабочих.
5. Порядок расходования сумм, образующих-
ся из начислений, предусмотренных п. «б» ст. 4,
определяется правилами, устанавливаемымиНа-
родным КомиссариатомТруда Союза ССР в ме-
сячный срок по соглашению с Высшим Сове-
том Народного Хозяйства Союза ССР, Народ-
ным Комиссариатом Путей Сообщения, цен-
тральным комитетом всесоюзного союза строи-
тельных рабочих и постоянными предстатель-
ствами союзных республик при правительстве
Союза ССР,
6. По общему правилу суммы, образующие-
ся согласно п. «в» ст. 4, расходуются непосред-
ственно учреждениями, предприятиями, орга-
низациями и лицами, производящими строи-
тельные работы; порядок расходования начи-
слений, производимых учреждениями, пред-
приятиями, организациями и лицами, не могу-
щими организовать бригадное ученичество,
Определяется положением, предусмотренным
ст. 7.
7. Поручить Народному Комиссариату Тру-
да Союза ССР в месячный срок, по согласова-
нию с центральным комитетом всесоюзного со-
юза строительных рабочих, Комиссией по стро-
ительству при Совете Труда и Обороны, Выс-
шим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР, Народным Комиссариатом Путей Сообще-
ния, Народным Комиссариатом Финансов Сою-
за ССР и постоянными представительствамисо-
юзных республик при правительстве Союза
ССР, разработать положение об организации
бригадного ученичества в строительстве, в
частности предусмотрев в нем:
а) порядок собирания и расходования пред-
назначенныхдля этого средств; б) организацию
централизованного бригадного ученичества в
пределах отдельных районов.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 июля 1929 г.
(С. 3. С. 9 /VIII—29 г. № 48, ст. 421).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о переходе на непрерывное производство в
предприятиях и учреждениях Союза ССР.
Перед рабочим классом и бедняцко-серед-
няцкими массами крестьянства стоят огромные
задачи хозяйственного строительства и социа-
листического переустройства СССР. Эти зада-
чи установлены в пятилетнем плане народного
хозяйства, утвержденном V С'ездом Советов *).
В настоящее время вырисовываются возможно-
сти ускорения выполнения этого плана во мно-
гих его частях. Эти возможности создаются
ростом творческой инициативы и самодеятель-
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ности масс, нашедшим свое наиболее яркое вы-
ражение в социалистическомсоревновании тру-
дящихся, и дальнейшим укреплением плановых
начал в хозяйственном строительстве страны.
Рост социалистической сознательности рабо-
чего класса и достигнутые уже успехи на ряду
с введением 7-часового рабочего дня дают те-
перь возможность сделать новый крупный шаг
в деле социалистического строительства путем
введения непрерывного производства в пред-
приятиях и учреждениях СССР.
Учитывая, что введение непрерывного произ-
водства, гарантируя существующие нормы от-
дыха, усилит хозяйственную мощь страны,
обеспечит лучшее использование существующе-
го оборудования, сократит сроки нового строи-
тельства и сроки реконструкции старых фабрик
и заводов, даст дополнительные возможности
развертывания промышленности и приведеттем
самым к дополнительному и значительному уве-
личению числа занятых в промышленности ра-
бочих;
учитывая далее, что тем самым создаются
новые значительные возможности к расширен-
ному удовлетворению потребностей рабочих и
крестьян в промышленных товарах, а также к
дальнейшему улучшению материального и куль-
турного уровня жизни рабочего класса, Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляет:
1. Признать необходимым уже с 1929/30 хо-
зяйственного года приступить к планомерному
и последовательному переводу предприятий и
учреждений на непрерывное производство.
2.
 
Непрерывное производство в предприя-
тиях и учреждениях должно вводиться с пол-
ным соблюдением интересов занятых в них ра-
бочих и служащих. В частности и после пере-
вода предприятий и учреждений на непрерыв-
ное производство для каждого рабочего и слу-
жащего не должно уменьшиться общее число
дней отдыха в году и не должно увеличиться
общее годовое число рабочих часов.
3. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР:
а) по согласованию с Высшим Советом На-
родного Хозяйства Союза ССР, Народным Ко-
миссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР, Народным Комиссариатом Путей
Сообщения, Народным Комиссариатом Труда
Союза ССР, Народным Комиссариатом Почт и
Телеграфов, правительствами союзных респу-
блик и кооперативными центрами, с привлече-
нием соответствующих профессиональных ор-
ганизаций установить план перевода предприя-
тий и учреждений на непрерывное производ-
ство в 1929/30 г., имея при этом в виду пере-
вод в первую очередь:
1) предприятий по добыче топлива, руды,
строительных материалов, по производству
энергии и всех строительств (государственных,
кооперативных и общественных), в частности
строительства новых железнодорожных, водных
и шоссейных путей; 2) тех предприятий обра-
батывающей промышленности, которые могут
быть обеспечены дополнительным сырьем и
топливом, в частности за счет увеличения уже
в 1929/30 году продукции указанных в пунк-
те 1 предприятий в результате перевода по-
следних на непрерывное производство; 3) от-
• дельных цехов и отделений прочих предприя-
тий, ускоренное расширение которых являет-
ся особенно необходимым; 4) погрузочно-раз-
грузочных работ и коммерческих операций на
транспорте; 5) лесозаготовок; 6) оптовой и роз-
ничной торговли в городах и рабочих посел-
ках, производимой государственными и коопе-
ративными предприятиями;
б) предусмотреть в проекте контрольных
цифр народного хозяйства на 1929/30 г. изме-
нения, вызываемые введением непрерывного
производства в соответствии с планом, указан-
ным в пункте «а» настоящей статьи.
4. В виду того, что более равномерное рас-
пределениедней отдыха в течение года, связан-
ное с введением непрерывного производства,
обеспечивает более широкие возможности ис-
пользования отдыха для удовлетворения куль-
турно-бытовых потребностей рабочего класса,
предложить правительствам союзных респу-
блик, Народному Комиссариату Труда Союза
ССР и Всесоюзному Центральному Совету Про-
фессиональных Союзов в срочном порядке
представить Совету Народных Комиссаров Со-
юза ССР свои предложения об организации в
дальнейшем работы учреждений, обслуживаю-
щих культурно-бытовые нужды рабочих, заня-
тых в предприятиях и учреждениях, переве-
денных на непрерывное производство, и о не-
обходимых для осуществления этих предложе-
ний средствах.
5. Поручить Народному Комиссариату Тру-
да Союза ССР и Всесоюзному Центральному
Совету Профессиональных Союзов к 20 сен-
тября 1929 г. представить Совету Народных
Комиссаров Союза ССР предложения:
а) об установлении как числа дней Отдыха,
так и их распределения с обеспечением при
этом лучшего удовлетворения культурно-бы-
товых нужд рабочих; б) обусловленные пере-
водом предприятий и учреждений на непрерыв-
ное производство изменения действующего за-
конодательства о труде.
6. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР разработать вопрос о
мерах по усилению обеспечения переводимых
на непрерывное производство предприятий
инженерно-техническими кадрами, особенно
путем передвижки их из учреждений на произ-
водство, и представить Совету Народных Ко-
миссаров Союза ССР предложения, нуждаю-
щиеся в законодательном утверждении.
7. В виду особой сложности и трудностипе-
рехода на непрерывное производство и необхо-
димости постоянного наблюдения и контроля
за проведением этого важнейшего мероприя-
тия, учредить при Совете Труда и Обороны
под председательством одного из заместителей
председателя Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР и Совета Труда и Обороны прави-
тельственную комиссию по переводу предприя-
тий и учреждений на непрерывное производ-
ство в составе представителей: Государствен-
ной Плановой Комиссии Союза ССР, Высшего
Совета Народного Хозяйства Союза ССР, На-
родного Комиссариата Труда Союза ССР, На-
родного Комиссариата Путей Сообщения, На-
родного Комиссариата Финансов Союза ССР,
Народного Комиссариата Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР, Всесоюзного Цен-
трального Совета Профессиональных Союзов,
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сариатов просвещения союзных республик по
соглашению их между собой, Московского и
Ленинградского советов.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 26 августа 1929 г.
(Изв. ЦИК 27 /VIII— 29 г. № 196).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 20 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 987.
Широко развернувшаяся кампания за повы-
шение и укрепление трудовой дисциплины уже
сказалась в некотором упорядочении произ-
водственной обстановки. Однако, борьба за по-
вышение дисциплины отнюдь не должна рас-
сматриваться как ударная кампания, направлен-
ная лишь на устранение особенно резких и не-
допустимых случаев нарушений правил вну-
треннего распорядка.
Лишь неустанной систематическойработой,
соединенными усилиями хозяйственных орга-
нов и органов НКТруда, при широком участии
в этой работе профсоюзных организаций и ак-
тива рабочих на предприятиях— может быть
достигнут и закреплен переход на новую, выс-
шую ступень сознательной социалистической
дисциплины.
Между тем поступающие сведения о про-
ведении в жизнь указаний высших органов по-
казывают, что работа промышленности в этой
области еще не развернута в должной степе-
ни. Не поставлен учет налагаемых взысканий,
прогулов, простоев, опозданий. Изучение при-
чин, вызывающих падение дисциплины, недо-
статочно углублено, а в ряде мест еще не на-
чато.
Губ-, обл-, крайСНХ и правления трестов не
ведут еще систематической и упорной борьбы
с нарушениями дисциплины, не развернули еще
в должной мере и проверку исполнения дан-
ных директив.
Ряд трестов и предприятий провели лишь
необходимое усиление репрессивных мер, но не
приступили к более глубокому упорядочению
вопроса с тем, чтобы ударить по основным
причинам как внутрипроизводственного, так и
внешнего характера, влияющим на состояние
дисциплины.
В целях устранения отмеченных недочетов
и дальнейшего углубления по борьбе с нару-
шениями трудовой дисциплины, ВСНХ РСФСР
предлагает трестам и предприятиям провести
нижеследующие директивы, а обл-, крайГСНХ
в части местной промышленности, директора-
там ВСНХ РСФСР — в части республиканской
промышленности— проверить их исполнение
в двухмесячный срок.
1) Наблюдение за состоянием дисциплины
на предприятиях, в целях • борьбы с ее нару-
шениями, должно стать постоянной частью ра-
боты предприятия и треста. Уточнение по за-
водам и крупным цехам учета прогулов, опоз-
даний, простоев, грубых случаев нарушений
дисциплины, разработка и анализ статистики
конфликтов, изучение причин нарушения дис-
циплины, — должно занять постоянное место в
работе управляющих и регулирующих органов
промышленности.
2) Ответственность за точное, неуклонное и
своевременное применение табели взысканий и
за состояние дисциплины в каждом отдельном
производственном звене, ячейке, цехе должна
полностью лежать на том лице административ-
но-технического персонала, которое возглавля-
ет данную часть. Допущение расхлябанности в
вверенном тому или иному лицу звене должно
рассматриваться как нарушение служебных
обязанностей. Ссылки на вмешательство, воз-
действие со стороны общественных организа-
ций и т. д. не должны приниматься во вни-
мание. Одновременно высшая администрация
должна обеспечить низовому административно-
техническому персоналу должную степень са-
мостоятельности в осуществлении его прав и
обязанностей. В этих целях предлагается в
кратчайший срок закончить разработку поло-
жений о правах и обязанностях лиц админи-
стративно-технического персонала на основе
подробных директив ВСНХ СССР и дать адм.-
техн. персоналу необходимые указания об уси-
лении внимания к вопросам дисциплины.
3) ВСНХ обязывает правления трестов и
директоров предприятий решительно исполь-
зовать свои права в деле самостоятельного
подбора, назначения и переводов среднего и
низшего административно-технического персо-
нала. Вся ответственность за качество подбора
и работу лиц этих квалификаций полностью
несет высшая администрация предприятия. Из-
вращения в вопросах подбора среднего и низ-
шего административно-техническогоперсонала
(подмена назначения выборностью, колдого-
ворные ограничения) надлежит решительно
пресекать.
4) Усилить перенос опыта работы по подня-
тию трудовой дисциплины внутри трестов и
между отдельными трестами. С этой целью
губ-, обл-, крайСНХ и правлениям трестов пе-
риодически ставить доклады трестов и пред-
приятий о состоянии дисциплины и о прове-
денных .мерах к ее поднятию на расширенные
заседания президиумов и правлений трестов с
привлечением хозяйственников, органов НКТ и
союзных организаций. Доклады сопровождать
по возможности содокладами инспекции и от-
делав экономики труда треста или ГОНХ.
5) Кроме борьбы с опозданиями и прогу-
лами, в центр внимания администрации пред-
приятий должна быть поставлена работа по
сокращению потерь рабочего времени на пред-
приятиях. Пред'являя твердые требования к
работающим о полном использовании рабоче-
го времени, администрация должна проверить
все участки работ, где лучшей организацией,
изменением методов обслуживания рабочих и
т. д. может быть достигнуто сокращение не-
производительных потерь рабочего времени у
трудящихся. К этой работе надлежит всемер-
но привлечь актив рабочих, производственные
совещания и комиссии, врем, контрольные ко-
миссии. Существующий порядок выдачи зар-
платы должен быть пересмотренв сторону все-
мерного упрощения и быстроты, в целях со-
кращения потерь рабочего времени; должна
быть налажена выдача спецодежды в сторону
быстрого и своевременного снабжения рабо-
чих; часы приема у администрациипо бытовым
вопросам (жилище, конфликты и т. д.) должны
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На больших предприятиях должны быть вве-
дены дежурства лиц администрации.После ши-
рокого уведомления рабочих о часах приема—
прием в рабочее время по личным вопросам
должен быть прекращен. Точно так же и дру-
гие моменты, влияющие на состояние дисци-
плины (количество входов и выходов, разме-
щение и количество контрольных досок,
устройство уборных и т. д.), должны быть
урегулированы.
6) Администрация должна немедленно закон-
чить пересмотр правил внутреннего распоряд-
ка и табели взысканий, приведя их в строгое
соответствие с примерными правилами НКТ с
двумя степенями взысканий (пост. НКТ от
17/ѴІІ—27 г.) *■). Правила внутреннего распо-
рядка и табель взысканий должны быть выве-
шены в цехах. При пересмотре правил прове-
сти полную отмену льготных сроков при нача-
ле и конце работы на уборку, мытье и опозда-
ние. Рассмотреть действующую систему отме-
ток прихода и ухода и перейти, как правило,




При применении правил не допускать не-
основательных отступлений в сторону смягче-
ния таковых. Применениеправил надлежит рас-
сматривать не как право, но как обязанность
администратора. Директорам предприятий на-
блюдать за использованием правил внутренне-
го распорядка и табели взысканий лицами
административно-технического персонала, ста-
вя на вид последним все случаи как безоснова-
тельного смягчения взысканий, так и неразбор-
чивого применения предоставленных админи-
страции прав.
8) В целях борьбы с причинами, вызываю-
щими падение дисциплины, кроме выполнения
данных выше указаний, надлежит в соответ-
ствии с обстановкой данного предприятия, при
тесном участии заводских общественных орга-
низаций, выяснить причины, находящиеся и вне
прямого воздействия предприятия, — напр., во-
просы снабжения рабочих продуктами питания,
организация питания на предприятии, способы
связи с городом, дефекты в Жилищном и
культурно-бытовом обслуживании рабочих и
т. д. Об обнаруженных дефектах предприятие
должно сообщить с требованием их устране-
ния соответствующему обслуживающему рабо-
чих органу с копией в местный орган НКТ.
9)
 
Особенное внимание надлежит уделить
вопросам текучести рабочей силы, отрицатель-
но влияющей на дисциплину. Предприятия с
повышенной текучестью, в силу тяжелых жи-
лищных условий, должны наметить и отразить
в своих годовых и перспективных планах те
капитальные мероприятия в части жилстрои-
тельства и сооружения учреждений культурно-
бытового обслуживания рабочих и т. д., кото-
рые могут повлиять как на снижение текуче-
сти рабочей силы, так и непосредственно на
снижение прогулов. Так, в районах и предприя-
тиях с преобладаниемженского труда должно
предусматриваться строительство яслей и пра-
чечных. Всюду, где это необходимо, в преде-
лах ассигнований, необходимо содействовать
акц. о-ву «Нарпит» в организации горячего
питания рабочих; допускать разносчиков «Нар-
пита», снабженных удостоверениями, в обеден-
ный перерыв в предприятия и т. д.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—27 г., стр. 1281.
10) О случаях грубых или массовых наруше-
ний труддисциплины, искажения правильной
линии в этом вопросе со стороны органов
труда, судебных и т. д. доводить до сведения
вышестоящих хозяйственных органов для при-
нятия необходимых мер.
11) ГСНХ, обл-, крайСНХ, правлениям тре-
стов республиканского значения к 1 сентября
сообщить первым — Отделу Экономики Труда
ПЗУ, вторым — соответствующим директора-
там о проведении настоящего приказа.
За ПредседателяВСНХ РСФСР И. Ерасов.
Зам. Нач. ПЭУ Ю. Милейковсний.
(Торг. Пр. Г. 31 /VII— 29 г. № 173).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 16 ИЮЛЯ
1929 г. № 225
об организации постоянных кадров рабочей
силы в сезонных отраслях народного хозяй-
ства.
В целях урегулирования сезонного рынка
труда, борьбы с безработицей среди сезонных
рабочих и обеспечения рабочей силой хозор-
ганов, производящих сезонные работы, НКТ
СССР постановил:
Ввести следующий порядок организации
постоянных кадров рабочей силы в сезонных
отраслях народного хозяйства.
1. Всем государственным предприятиям и
учреждениям, кооперативным организациям и
смешанным акционерным обществам, произво-
дящим сезонные работы, предоставляется пра-
во закреплять за собой в конце каждого се-
зона тех работников, которые работали у них
в текущем сезоне и желают продолжать рабо-
ту у них также и в следующем сезоне.
Примечание. Указанные в настоя-
щей статье придприятия, учреждения и ор-
ганизации в дальнейшем сокращенно име-
нуются «хозорганами».
2. Сезонными работами в настоящем поста-
новлении считаются все работы, которые про-
изводятся не круглый год, как-то: строитель-
ные работы, производство строительных мате-
риалов, лесозаготовительные и сплавные рабо-
ты, работы на торфоразработках, работы в
сельском хозяйстве по зерновым и техниче-
ским культурам, работы на сахарных, рафинад-
ных, винокуренных и хлопкоочистительных за-
водах, на рыбных промыслах, путевые работы
на железнодорожном транспорте, работы на
водном транспорте, на замерзающих путях (в
том числе и погрузочно-разгрузочные работы),
работы в санаториях и домах отдыха и др.
3. Вся работа по закреплению работников
должна проводиться при ближайшем и непо-
средственном участии соответствующего фаб-
завкома, рабочкома и т. п.
4. Закрепление производится лишь при на-
личии гарантий со стороны хозоргана в том,
что работы в следующем сезоне начнутся свое-
временно и что закрепленные работники бу-
дут обеспечены работой в данном хозоргане в
течение всего сезона или большей части его.
В случае невозможности по производствен-
ным условиям гарантировать работу в течение
всего сезона или большей части его, закрепле-
ние производится только по особому соглаше-
нию хозоргана с биржей труда. Однако, и в
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определенный срок, на который закрепленные
работники будут обеспечены работой.
5. Закреплению подлежат как рабочие, так
и служащие, — в том числе и административ-
ный, инженерно-технический,агрономический и
медицинский персонал.
6. При равенстве квалификации работников
первоочередному закреплению подлежат:
а) работники, постоянно проживающие в
городах, пригородах и фабрично-заводских
поселках; затем: б) работники из батрацкой,
бедняцкой и середняцкой части сельского на-
селения. Ни в коем случае не подлежат закре-
плению лица из кулацкой части сельского на-
селения.
7. В зависимости от производственных тре-
бований данной отрасли хозяйства закрепле-
ние может быть:
а) персональное—і когда закрепляется ка-
ждый работник в отдельности; б) групповое —
когда закрепляются целые группы работников.
8. При групповом закреплении работников,
проживающих в межсезонный период в сель-
ских местностях, в состав каждой отдельной
группы включаются по возможности работ-
ники, проживающие в межсезонный период в
одной и той же местности (односельчане) или
в группе местностей, находящихся на расстоя-
нии не более 15 километров друг от друга.
9. При групповом закреплении каждая за-
крепленная группа избирает из своей среды
уполномоченного группы и его заместителя—
по возможности из числа активных профсоюз-
ных работников.
10. Закрепление работников оформляется
путем составления соответствующих именных
списков (ст.ст. 11, 12 и 13).
11. Списки составляются администрацией
хозоргана на основании опроса каждого от-
дельного работника (хотя бы закрепление
производилось в групповом порядке).
12. Списки закрепленных работников дол-
жны содержать следующие сведения о каждом
работнике:
а) фамилия, имя и отчество; б) возраст;
в) принадлежность к профсоюзу; г) профессия
и специальность; д) стаж работы по найму —
общий, по данной профессии, по данной специ-
альности и по работе в данном хозоргане.
Адрес каждого отдельного работника ука-
зывается только при персональном закрепле-
нии, а при групповом указываются лишь адре-
са уполномоченного группы и его заместителя.
В списках указывается также подробно на-
именование и точный адрес хозоргана и при-
мерный срок начала работ в следующем сезоне.
13. Списки подписываются:
а) со стороны хозоргана— представителем
администрации;б) со стороны работников: при
персональном закреплении— каждым закреп-
ленным работников в отдельности, а при груп-
повом закреплении—- уполномоченным группы
и его заместителем;в) со стороны фабзавкома,
рабочкома и т. п. — представителем его, при-
нимавшим участие в составлении списка.
14. При групповом закреплении списки со-
ставляются в трех экземплярах, из которых
один остается у администрации хозоргана,
другой передается бирже труда места произ-
водства работ, а третий вручается уполномо-
ченному группы.
При персональном закреплении списки со-
ставляются в двух экземплярах, из которых
один остается у администрации хозоргана, а
другой передается бирже труда места произ-
водства работ.
Всем работникам, закрепленным персональ-
но, администрация хозоргана выдает удостове-
рения о закреплении с указанием закрепленной
должности или работы.
15. По получении от хозорганов списка за-
крепленных работников биржа труда места
производства работ составляет сводки о коли-
честве закрепленных работников с указанием
их профессий и места жительства (название
волости, района и села) и пересылает эти свод-
ки биржам труда мест отхода закрепленных
работников.
16. В межсезонный период хозорган обязан
поддерживать письменную связь с закреплен-
ными группами (через уполномоченного или
его заместителя), уведомляя их по мере выяс-
нения о предполагаемых сроках начала работ
и т. п.
Равным образом и закрепленные группы со-
общают хозорганам о состоянии группы, об из-
менениях, происшедших в их составе, и т. п.
В случае полной или частичной отмены ра-
бот или изменений в сроках начала работ хоз-
орган обязан уведомить об этом также и пер-
сонально закрепленных работников (каждого
в отдельности).
17. Вызов закрепленных работников произ-
водится непосредственно хозорганом путем
рассылки соответствующих извещений: при
групповом закреплении— только уполномо-
ченному группы или его заместителю, а при
персональном закреплении— каждому отдель-
ному работнику.
В извещениях должны точно указываться
срок и место явки на работу и условия труда
(заработная плата, оплата проезда, жилищные
условия и т. д.).
Извещения должны быть разосланы с та-
ким расчетом, чтобы они были получены не
позднее чем за неделю до выезда на работу.
Примечание. Наркомтруды союзных
республик могут устанавливать иной поря-
док вызова на работу и более короткие
сроки для вызовов работников, исходя из
производственных условий, расстояния от
места жительства работников до места ра-
боты и т. д.
18. Копии вызовов, одновременно с посыл-
кой их закрепленным работникам, пересылают-
ся бирже труда места производства работ и
бирже труда места отхода закрепленных ра-
ботников.
Если вызов на работу закрепленных работ-
ников производится биржей труда места про-
изводства работ (примечание к ст. 17), копии
вызовов пересылаются ею хозоргану, для ко-
торого вызываются работники, и бирже труда
места отхода работников.
19. Закрепленные работники, прибывшие по
вызову, приступают к работе без личной явки
на биржу труда для регистрации.
20. Не позже трех дней по прибытии за-
крепленных работников хозорган обязан из-
вестить биржу труда места производства ра-
бот о прибытии работников с указанием, ка-
кие изменения произошли в составе группы за
межсезонный период.
21. Хозорган имеет право отказать вызван-
ным работникам в приеме на работу, если они
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без уважительных причин или более чем на
семь дней по уважительным причинам, и если
притом вследствие срочности работ опоздание
повлекло за собой отмену работ или наем дру-
гих работников.
22. В случае запоздания начала работ, пол-
ной или частичной отмены работ хозорган обя-
зан немедленно по выяснении этого послать
соответствующее извещение закрепленным ра-
ботникам, а в копиях — биржам труда места
производства работ и места отхода работни-
ков.
В этих случаях биржи труда места произ-
водства работ обязаны принять меры к обес-
печению работников другой работой преиму-
щественно перед другими незакрепленными
работниками.
23. В случае прибытия работников без вы-
зова они направляются на работу в общем по-
рядке.
24. На биржи труда возлагается контроль
за правильным применениемнастоящего поста-
новления, в частности за соответствием вызо-
ва работников произведенному закреплению.
, 25. Администрация хозорганов привлекает-
ся к ответственностив установленном порядке:
а) за непредставлениеработы закрепленным
работникам, вызванным и своевременно при-
бывшим к месту работы; б) за несоблюдение
об'явленных работникам условий труда, в част-
ности за использование вызванных работни-
ков не по специальности; в) за вызов (пись-
мами, публикациями и т. п.) тех работников,
которые не были закреплены за хозорганом.
26. Отменить:
а) циркуляр НКТ СССР и ВСНХ СССР от
22 августа 1928 г. № НКТ— 484/ВСНХ— 80 о ме-
роприятиях по обеспечению строительных ор-
ганизаций постоянными кадрами квалифициро-
ванной рабочей силой («Известия НКТ СССР»
1928 г. № 37) Ч; б) циркуляр НКТ СССР и
НКПС от 25 сентября 1928 г. № НКТ — 561,
НКПС—557 о мероприятиях по обеспечению
внутренних водных путей постоянными кадра-
ми рабочей силы («Известия НКТ СССР»
1928 г. № 44—45) 2).
Наркомтруд СССР Угланов.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд.
Рынка Труда Гиндин.
(Изв. НКТ 29/ѴІІ— 29 г. № 30, стр. 469).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 13 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 155
о подборе и закреплении строительными орга-
низациями строительных рабочих в сезоне
1929 года для работ в сезоне 1930 г.
Исходя из опыта закрепления хозорганами
строительных рабочих, проведенного в преды-
дущие годы, НКТ РСФСР устанавливает ниже-
следующий порядок закрепления строительны-
ми организациями строительных рабочих в се-
зоне 1929 года для работ в сезоне 1930 года.
1. Государственные, общественные и коопе-
ративные организации, производящие строи-
тельные работы или по производству строи-
тельных материалов, обязаны для работ в стро-
ительном сезоне 1930 года закрепить за собой
не менее 40% от средне-сезонного числа заня-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41— 28 г., стр. 1915.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42— 28 г., стр. 1967.
тых в них в сезоне 1929 года квалифициро-
ванных и полуквалифицированных строитель-
ных рабочих, не считая чернорабочих.
2. Закрепление производится лишь при на-
личии гарантий в том, что работы в сезоне
1930 года начнутся хозорганами своевременно
и закрепляемые работники получат работу в
течение большей части сезона, но не менее,
однако, 2% месяцев.
Примечание. В зависимости от сред-
ней длительности работы рабочих тех или
иных профессий допускается в отдельных
случаях производить закрепление и на мень-
шие сроки.
3. Закрепляться могут только квалифици-
рованные и полуквалифицированные строитель-
ные рабочие, и ни в коем случае не допускает-
ся прикрепление неквалифицированных под-
собных рабочих, чернорабочих и других. По-
мимо производственных рабочих, допускается
закрепление и работников административно-
хозяйственного, инженерно-технического пер-
сонала.
4. В зависимости от производственных тре-
бований закрепление может быть:
а) персональное, когда закрепляется каждый
работник в отдельности; б) групповое, когда
закрепляются целые группы работников.
5. Квалифицированные рабочие, работаю-
щие на строительстве и постоянно проживаю-
щие в городах (зимогоры), должны закре-
пляться в первую очередь.
6. В целях стимулирования притока строи-
тельных рабочих из ближайших и обычно тя-
готеющих к данному пункту районов отхода,
следует при проведении закрепления основы-
ваться на постоянстве отхода рабочих в про-
должение более или менее длительного перио-
да времени, избегая закрепления рабочих из
отдаленных, не тяготеющих районов, случайно
оказавшихся на постройке.
При проведении закрепления рабочих, про-
живающих в сельских местностях, надлежит
придерживаться такого порядка, чтобы закреп-
ляемые группы состояли из числа тех рабо-
чих, которые проживают зимой в одной и той
же местности (односельчане) или в группе сел,
отстоящих друг от друга на небольшом рас-
стоянии, при чем состав группы должен под-
бираться с таким расчетом, чтобы в нее вклю-
чались преимущественно работники из бед-
няцко-середняцкой части сельского населения.
7. Каждая группа строительных рабочих
при прикреплении к строительной организа-
ции избирает при участии профсоюза из своей
среды уполномоченного, при чем уполномочен-
ный не является старшим группы, а только ли-
цом, через которое строительные организации
и биржи труда в течение межсезонного перио-
да осуществляют связь с прикрепленной груп-
пой.
8. Прикрепляться могут только такие груп-
пы рабочих, которые действительно работали
на постройке у данного хозоргана. Прикрепле-
ние допускается только в порядке подбора ра-
бочих, работающих на постройке. Совершенно
не допускается заочное прикрепление рабочих
или групп вне постройки из числа раздав-
шихся по домам.
9. Подбор рабочих, подлежащих закрепле-
нию, производится администрацией хозоргана
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10.
 
Закрепление рабочих оформляется пу-
тем составления соответствующих именных
списков, в которых помещаются следующие
сведения: а) фамилия, имя и отчество, б) воз-
раст, в) принадлежность к профсоюзу, г) про-
фессия и специальность, д) продолжительность
стажа работы по найму вообще и по соответ-
ствующей профессии в отдельности, е) сведе-
ния о местожительстве и адрес рабочих и
ж) местонахождение хозоргана.
Списки подписываются представителем ад-
министрации, профсоюза и уполномоченным
группы. При закреплении одиночек список под-
писывается непосредственно самим закрепляе-
мым работником. Один экземпляр списка (тот,
который остается у хозоргана) подписывается
также и всеми закрепляемыми рабочими.
11. Списки составляются в 3 экз., из коих
один экземпляр остается у хозоргана, второй
экземпляр передается уполномоченному группы
и третий экземпляр направляется бирже труда
места производства работ.
Примечание. При закреплении оди-
ночек хозорган выдает на руки закреплен-
ному удостоверение о закреплении с ука-
занием закрепленной должности.
12. Закрепление строительных рабочих дол-
жно быть закончено не позднее 15 декабря
1929 г., при чем списки прикрепленных рабочих
представляются хозорганами на биржу труда
немедленно по их оформлении, но не позднее
1 января 1930 года, каковой срок является пре-
дельным.
Примечание. Биржи труда мест "про-
изводства работ обязаны не позднее 15 ян-
варя 1930 года сообщить биржам труда рай-
онов отхода о количестве и профессиях ра-
бочих, закрепленных хозорганами из обслу-
живаемых ими районов, с указанием фами-
лий и адресов уполномоченных групп.
13.
   
Строительная организация, закрепив-
шая группы рабочих для работ в определен-
ном пункте строительства и по тем или иным
причинам не имеющая возможности предоста-
вить ей работу в этом пункте, вправе по согла-
шению • с группой закрепленных рабочих ис-
пользовать их в порядке переброски в другие
какие-либо пункты городов строительства.
Об этой переброске хозорган доводит до
сведения биржи труда по месту жительства за-
крепленных рабочих и согласовывает пере-
броску с биржей труда по месту новых работ.
14. Как правило, закрепление может произ-
водиться лишь тогда, когда хозорган имеет
возможность предоставить работу рабочим не
позднее 15 мая. В случае, если хозорган пол-
ностью или частично закрепленных рабочих к
указанному сроку или к сроку, установленно-
му соглашением, использовать не может, то он
обязан сообщить об этом бирже труда не по-
зднее как за один месяц до обусловленного
срока вызова. На основании указанного изве-
щения закрепление аннулируется, и на биржу
труда возлагается обязанность разместить
оставшиеся группы на работы других хозор-
ганов.
15. Строительные организации, закрепившие
за собой группы строительных рабочих, обя-
заны в течение межсезонного периода инфор-
мировать последних о предполагаемых работах
и начале их. Как правило, строительные орга-
низации информируют прикрепленные группы
о порядке и сроках использования их до
15 марта и после 15 марта через каждые две
недели.
Переписка ведется в порядке официальных
письменных сообщений прикрепленной группой
рабочих, но отнюдь не в порядке частной пе-
реписки отдельных производителей работ.
16. Прикрепленные к строительным органи-
зациям рабочие, вызванные и прибывшие к
обусловленному сроку, освобонсдаются от явки
на регистрацию на биржах труда.
Примечание Хозорган обязан сооб-
щить бирже труда, сделавшей вызов рабо-
чих, о прибытии закрепленных рабочих не
позднее трех дней со дня приступа их к
работе.
17. Все закрепленные строительные рабочие
считаются состоящими на заочном учете бир-
жи труда. Операции по учету закрепленных
рабочих и их вызовам на работу должны отме-
чаться в особом каталоге.
18. Вызов закрепленных рабочих из сель-
ских местностей производится биржей труда
или ее органами с соблюдением следующего
порядка:
а) строительные организации заблаговре-
менно до начала работ с учетом дальности
проживания прикрепленных рабочих сообщают
бирже труда по месту производства работ о
тех группах, которые подлежат вызову на ра-
боту, точно указывая сроки их прибытия, ме-
сто работы, условия работы, зарплату, оплату
проезда, жилищные условия и т. д.; б) биржи
труда по получении от строительных органи-
заций заявок сообщают непосредственно при-
крепленной группе через их уполномоченного
о выезде на работу с указанием срока приезда.
При этом биржи труда должны учитывать не-
обходимость предоставления прикрепленной
группе, после получения извещения о выезде
на работу, трех дней для сбора в дорогу;
в) биржи труда мест производства работ, ко-
пии посылаемых ими вызовов направляют для
сведения биржам труда мест отхода, в районе
которых проживает прикрепленная группа; г) в
случае если названная группа прибыла на ра-
боту с опозданием более трех дней хозорган
имеет право отказаться от приема группы на
работу.
19. В случае выбытия отдельных рабочих
из состава прикрепленной группы в течение
межсезонного периода пополнение группы мо-
жет производиться при согласии на это самих
рабочих, оставшихся в группе, но с тем, чтобы
вновь включенные в группу по профессии и
квалификации соответствовали тем, которые
выбыли из группы.
Пополнение должно производиться при обя-
зательном участии корпунктов, а при отсут-
ствии их в данной местности— при участии
представителей профорганизаций, о чем груп-
па по приезде на работу должна иметь соот-
ветствующую справку.
Примечание. В тех случаях, когда
из состава группы выбыло более 25%' перво-
начального состава, пополнение не допу-
скается, и такая группа не считается более
закрепленной.
В отдельных случаях при согласии хоз-
органа на работе может быть использована
и та группа, из которой выбыло и более
25% ее первоначального состава.
20. Прикрепление производится на построй-
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пании, сопровождаемой постановкой этого во-
проса на общих собраниях и организацией бе-
сед среди рабочих, раз'ясняющих значение при-
крепления.
21. С изданием настоящего циркуляра от-
меняется цирк. НКТ РСФСР от 31/ѴІІІ—28 г.
за № 259 «О мероприятиях по обеспечению
строительных организаций постоянными кадра-
ми квалифицированной рабочей силы» («Изве-
стия НКТ СССР» 1928 г. № 38—39).
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Чл. Колл. НКТ РСФСР Кокосов.
Согласовано:
Пред. Стройкомяссии РСФСР Вельман.
ЦК Профсоюзов Стройрабочих—Исаев.
(Изв. НКТ 29/ѴІІ—29 г. № 30, стр. 477).
ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. ВЦСПС 27 ИЮЛЯ 1929 г.,
по учету выдвиженцев и кандидатов к выдви-
жению.
(Извлечение).
I. Цели и задачи у ч е : а.
Учет выдвиженцев и кандидатов к выдви-
жению имеет своей целью содействовать пра-
вильному выявлению наиболее активных и под-
готовленных рабочих и работниц и выдвиже-
нию их на руководящую хозяйственную, со-
ветскую, кооперативную и профсоюзную ра-
боту.
Для этого союзные организации должны:
1.
 
Заниматься созданием и подготовкой ре-
зерва для выдвижения.
2. Производить выдвижение рабочих и ра-
ботниц на все освобождаемые посты в хозяй-
ственных, советских, кооперативных и профсо-
юзных органах.
3. Выявлять необходимость и возможность
замены руководящих работников в этих орга-
нах выдвиженцами.
4. Систематически следить за работой вы-
движенцев, за дальнейшим их продвижением
или перемещением и устранять все возможные
ненормальности при этом.
II. Кого считать выдвиженцем.
1.
 
Выдвиженцами следует считать рабочих
и работниц с производства и неосвобожденных
работников (рабочих и работниц) с низовой со-
юзной работы выдвинутых на платную посто-
янную руководящую работу в хозяйственные,
советские, кооперативные и профсоюзные орга-
низации.
Примечание. Выдвижение рядовых
рабочих и работниц, а также неосвобожден-
ных членов низового актива на руководство
работой клубов следует рассматривать так-
же как выдвижение.
2. Под руководящими советскими и хозяй-
ственными должностями следует подразумевать,
примерно, следующие должности: директора и
заведующие предприятиями и учреждениями,
заведующие и заместителиотделов, цехов, под-
отделов, мастерских, директора и члены пра-
влений трестов и другие должности, равные им
по кругу обязанностей.
Примечание. Примерный круг долж-
ностей, равных по обязанности вышепере-
численным, составляется в каждом ЦК и
согласовывается с ВЦСПС.
Под руководящей союзной и кооперативной
работой следует подразумевать работу в каче-
стве ответственных платных работников ко-
операции и союзов, как-то освобожденные
платные члены правлений, инструктора и т. п.
3. Следующие продвижения и перемещения
не следует считать выдвижением: а) перевод
рядовых рабочих в старшие рабочие, надсмотр-
щики и т. п.; б) перевод из одной должности
в другую близкую по квалификации, как-то:
помощников мастера в мастера, подмастерьев—
в помощники мастера и т. д.; в) перевод рабо-
чих на должности рядовых служащих, как-то:
в делопроизводители, счетоводы, нормиров-
щики и т. п.
III, Инструкция по учету выдвижен-
цев.
1. Общие положения.
1. Для выявления кадра рабочих и работ-
ниц, подлежащих выдвижению, при ФЗК со-
здается специальная комиссия по выдвижению
из 3—5 человек, работающая на основе специ-
ального положения.
Намеченные комиссией кандидаты к выдви-
жению подлежат обсуждению на массовых со-
браниях рабочих и служащих (на общих или
цеховых или делегатских собраниях или про-
изводственных совещаниях).
2. Выдвиженцы состоят на учете в течение
2-летнего периода работы по выдвижению, счи-
тая с момента занятия ими должности по вы-
движению.
В течение указанного периода выдвиженцы,
выдвинутые на работу в предприятия (учрежде-
ния) другого союза, остаются членами своего
союза.
(Т. 10/VIII—29. г. № 181).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 31 ИЮЛЯ
1929 г. № 241
об условиях труда учащихся вузов и технику-
мов во время производственной практики.
НаркомтрудамСоюзных Республик.
НКТ СССР постановил:
1. Учащиеся вузов и техникумов за время
производственной практики получают от пред-
приятий и учреждений вознаграждение по сле-
дующим твердым поденным ставкам;
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I пояса . 2 р. —к. 2 р. 50 к. 1р. 50 е. 2р.—к.
В ост. местн, 1 „ 50„ 2 „ — 1 „ 25 „ 1 „ 75 „
Примечание1. Под местностями пер-
вого пояса разумеются местности, отнесен-
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Примечание 2. Учащиеся, проходя-
щие практику в управленческом аппарате
предприятий (в правлениях трестов, госу-
дарственных торговых предприятиях и т. д.),
получают вознаграждение по ставкам, уста-
новленным для учреждений.
2. Для практикантов, получающих хозяй-
ственные стипендии и проходящих практику
на расстоянии не более 25 километров от ме-
ста нахождения учебного заведения, устана-
вливаются следующие ограничения в получе-
нии вознаграждения за время практики:
а) если стипендия превышает 100 руб. в ме-
сяц для первого или второго курса или 150 р.
в месяц для третьего или последующих кур-
сов, то вознаграждение за время практики
вовсе не выплачивается; б) если же стипендия
не превышает этих сумм, то вознаграждение
за время практики выплачивается в размере,
установленном в стипендиальном обязатель-
стве или контрактационном договоре; однако,
общая сумма вознаграждения и стипендии не
должна превышать указанных сумм.
3. Вознаграждение за время практики вы-
плачивается по указанным в ст. 1-й ставкам,
независимо от размера стипендии, следующим
категориям стипендиатов:
а) практикантам, получающим хозяйствен-
ные стипендии, если они проходят практику на
расстоянии более 25 километров от места на-
хождения учебного заведения; б) всем прак-
тикантам, получающим государственные сти-
пендии.
4. Практикантам, проходящим практику на
расстоянии более 25 километров от места на-
хождения учебного заведения, должно предо-
ставляться на время практики жилое помеще-
ние за счет того предприятия или учреждения,
в котором проходится практика.
В случае непредоставления помещения, это
предприятие или учреждение обязано выпла-
чивать практикантам по 75 коп. в день (сверх
вознаграждения за работу).
5. Проезд практикантов на место практики
и обратно по железным дорогам и водным пу-
тям оплачивается за счет соответствующих
учебных заведений.
Предприятия и учреждения, находящиеся
вдали от жел.-дор. станции или пристани, обя-
заны оказывать содействие по доставке прак-
тикантов имеющимися у них перевозочными
средствами.
6. В тех случаях, когда при проезде к ме-
сту практики время пребывания в пути соста-
вляет не менее 4-х часов (в один конец), пред-
приятия и учреждения обязаны уплачивать
практикантам суточные в размерах, указанных
в ст. 1.
При этом день выезда и день приезда счи-
таются за одни сутки.
7. На практикантов полностью распростра-
няются действующие в данном предприятии
или учреждении нормы охраны труда в части,
касающейся:
а) рабочего времени и времени отдыха;
б) спецодежды и предохранительных приспо-
соблений; в) спецпитания и спецмыла; г) сани-
тарно-технических условий труда.
Практиканты не пользуются правом на от-
пуск или компенсацию за него.
8. На практикантов полностью распростра-
няются действующие в данном предприятии
или учреждении правила внутреннего распо-
рядка и табель взысканий.
В тех случаях, когда по табели взысканий
за данное нарушение полагается увольнение, к
практикантам применяется снятие с практики
в данном предприятии или учреждении с отко-
мандированием в распоряжение учебного заве-
дения. При этом стипендиаты, снятые с прак-
тики в этом порядке, лишаются стипендии на
определенный срок 'или вовсе — по решению
органа, назначившего стипендию.
9. Снятие с практики за нарушение правил
внутреннего распорядка или вследствие исте-
чения срока практики производится админи-
страцией предприятий и учреждений (без пре-
дупреждения и без выплаты выходного посо-
бия).
10. Конфликты, возникающие между практи-
кантами и администрациейпредприятий и учре-
ждений на почве трудовых отношений (зара-
ботная плата, охрана труда, трудовая дисци-
плина и т. д.), разрешаются в общеустановлен-
ном порядке в РКК или трудовой сессии на-
родного суда.
11. Социальное страхование практикантов
регулируется особым постановлением Союзно-
го Совета Социального Страхования при НКТ
СССР.
      
л
12. Труд практикантов должен использо-
ваться в соответствии с программами, предва-
рительно согласованными между учебными за-
ведениями и предприятиями и учреждениями,
в которых проходится практика.
13. Предприятия обязаны выделять специ-
альных лиц из административно-технического
персонала, в распоряжение которых поступают
практиканты и под руководством которых про-
ходится практика.
14. Местные секции инженерно-технических
работников на предприятиях должны выделять
из своей среды особых лиц для оказания со-
действия и помощи практикантам в их работе.
15. Порядок осуществления педагогического
надзора за прохождением практики опреде-
ляется по соглашению учебных заведении с
предприятиями и . учреждениями, в которых
проходится практика.
16. Настоящее постановление распростра-
няется на все предприятия и учебные учрежде-
ния и на все виды практики (непрерывная, лет-
няя и т. д.).
17. Условия стипендиальных обязательств и
контрактационных договоров, ухудшающие
положение практикантов по сравнению с на-
стоящим постановлением, не действительны
(хотя бы обязательство или договор были под-
писаны до издания настоящего постановления).
Вместо ухудшающих условий применяются
условия, установленные настоящим постановле-
нием.
18. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 сентября 1929 г.
19. С введением в действие настоящего по-
становления отменить:
а) постановление НКТ СССР от 3 мая 1924 г.
№ 206/227 «Об условиях труда студентов-
практикантов» («Известия НКТ СССР» 1924 г.
№ 19/20); б) ст.ст. 10 и 15—18 инструкцииНКТ
СССР от 26 ноября 1926 г. № 252/145 г) о по-
рядке предоставления мест практики уча-
щимся университетов, институтов и техникумов
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и мест прохождения стажа лицам, прошедшим
полный курс этих учебных заведений («Изве-
стия НКТ СССР» 1926 г. № 43/44),— в части,
касающейся практикантов, а также ст. ст. 13 и
14 этой инструкции; в) раз'яснение НКТ СССР
от 8 января 1927 г. № 1 об оплате труда прак-
тикантов и стажеров («Известия НКТ СССР»
1927 г. № 3) *) —в части, касающейся практи-
кантов.
20. Предложить НКТ союзных республик
согласовать изданные ими постановления и ин-
струкции с настоящим постановлением.
Наркомтруд СССР Н. Угланов.
Чл. Колл. НКТ СССР Авдеев.
(Т. 21 /VIII— 29 г. № 190).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 26 ИЮНЯ
1929 г. № 210




1. Рабочее время летнего состава, занятого
на аэро-с'емочных работах (аэро-с'емщиков,
пилотов и бортмехаников), учитывается поме-
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Примечание. В число с'емочных полетов
но входят пробные и испытательные полеты.
2. Общая продолжительность .отпуска для
аэро-с'емщиков (включая очередной и допол-
нительный отпуск) регулируется следующими
нормами:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—27 г., стр. 176.

































1 1 / 8месяца
2 месяца
Примечание. Под «месяцем» в на-
стоящей статье разумеется календарный ме-
сяц (например, >с 20 июня до 20 июля), а под
«неделей» — шесть рабочих дней.
3.
 
Отнесение работника к числу занятых в
той или иной зоне (ст.ст. 1 и 2) производится в
зависимости от того, на какой высоте над уров-
нем моря протекает летная работа данного ли-
ца при производстве аэро-с'емок. При этом вы-
сота в 3.500 метров считается в I зоне, а высота
в 4.000 метров — во II зоне.
4. Производство аэро-с'емочных работ на
высоте свыше 3.500 метров допускается лишь
при условии снабжения каждого лица летного
состава кислородным аппаратом.
В из'ятие из этого правила, в Вашском рай-
оне (Таджикская АССР) в 1929 г. производство
аэро-с'емочных работ без кислородных аппара-
тов допускается на высоте до 4.000 метров
включительно.
II.
5. Дополнить отдел 3-й раздела X списка
особо-тяжелых и вредных профессий с сокра-
щенным рабочим дней (приложение к постано-
влению НКТ СССР от 10 ноября 1928 г. № 643—
«Известия НКТ СССР» 1928 г. № 25— 26) *)
пунктом 2-м в следующей редакции:
«2. Летный состав, занятый на аэро-с'емоч-
ных работах, пользуется сокращенным рабочим
днем на основаниях, установленных в ст. 1 по-
становления НКТ СССР от 26 июня 1929 г.
№ 210 об охране труда летного состава, заня-
того на аэро-с'емочных работах».
6. Дополнить раздел XIII списка особо-вред-
ных и опасных профессий, дающих право на
дополнительный отпуск (приложение к поста-
новлению НКТ СССР от 30 апреля 1929 г.
№ 156 — «'Известия НКТ СССР» 1929 г. № 20—
21) 2 ) пунктом 6-а в следующей редакции:
«6-а. Летный состав, занятый на аэро-с'емоч-
ных работах, пользуется дополнительным от-
пуском на основаниях, установленных в ст. 2
постановления НКТ СССР от 26 июня 1929 г.
№ 210 об охране труда летного состава, заня-
того на аэро-с'емочных работах».
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зам. Зав. Отд.
Охр. Труда Серина.
(Изв. НКТ 29 /VII— 29 г. № 30, стр. 473).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—29 г., стр. 33.
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Опубликованы:
Положение, утвержденное НКТ РСФСР
9 июля 1929 г. №152 об организации и
деятельности посреднических бю-
ро по найму домашних работников
(Изв. НКТ 5/ѴІІІ—29 г. № 31, стр. 491)-
— Циркуляр НКЗд РСФСР от 25 июня 1929 г.№ 218/мв о мероприятиях по обеспе-
чению фармацевтическимперсона-
лом аптек сельских местностей, а
также фабрично-заводских поселков, располо-
женных вне городов (Вопр. Здрав. 7 /VII—29 г.
№ 25, стр. 283).
— Циркуляр НКЗд РСФСР от 17 июня
1929 г. № 207/мв о научно-практиче-
ских командировках для фарма-
цевтов (Вопр. Здрав. 7 /VII—29 г. № 25,
стр. 275).
в
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания 2 к статье 265 Гра-
жданского Кодекса РСФСГ.
На основании ст. 2 постановления 2 сессииВсероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530),Всероссийский Центральный ИсполнительныйКомитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Исключить вторую часть примечания 2 к
ст. 265 Гражданского Кодекса РСФСР (Собр.Узак. 1929 г. № 34, ст. 346) >), изложив это при-
мечание в следующей редакции:
«Примечание2. Доверенности на со-
вершение операций в Государственном Бан-
ке Союза ССР и в государственных трудо-
вых сберегательных кассах не подлежатобязательному нотариальному засвидетель-
ствованию».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. ПредседателяСНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.1 июля 1929 г.
(С. У. 2 /VIII— 29 г. № 52, ст. 517).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 324 Гражданского Кодекса
РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета X созыва о порядке изменении
кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Исключить из ст. 324 Гражданского Коде-
кса РСФСР (Собр. Узак. 1928 г. № 38, ст. 282) *)
слово: «сельскохозяйственные», изложив на-
званную статью в следующей редакции:
«324. Основной капитал акционерных об-
ществ, акционерами которых могут быть по их
уставам исключительно кооперативные органи-
зации, не может быть установлен менее 50.000
рублей, а нарицательная цена акций таких об-
ществ не может быть установлена менее 25 ру-
блей».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. ПредседателяСНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
1 июля 1929 г.
(С. У. 2 /VIII— 29 г. № 52, ст. 518).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об об'единении работ в области статистики
труда.





Признать необходимым об'единение работ
в области статистики труда, выполняемых Цен-
тральным Статистическим Управлением Союза
ССР, Народным Комиссариатом Труда Союза
ССР и Всесоюзным Центральным Советом Про-
фессиональных Союзов, а также соответствую-




работ возложить на центральное, республикан-
ские и местные об'единенные бюро статистики
труда, действующие на основании положения,
утверждаемого Центральным СтатистическимУправлением Союза ССР, Народным Комисса-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—29 г., стр. 43.
риатом Труда Союза ССР и Всесоюзным Цен-
тральным Советом Профессиональных Союзов
по соглашению с представительствамисоюзных
республик при правительстве Союза ССР.
3. Все работы по статистике труда, преду-
смотренные общесоюзным планом статистиче-
ских работ, независимо от органов, производя-
щих эти работы, подлежат оплате, начиная с
I октября 1929 года, по смете Центрального
Статистического Управления Союза ССР и
центральных статистических управлений союз-
ных республик, по принадлежности.
Однако, работы по статистике труда, произ-
водимые Народным Комиссариатом Труда Со-
юза ССР и народными комиссариатами труда
союзных республик, проходят по сметам этих
комиссариатов на прежних основаниях.
II.
4. Дополнить ст. 8 положения о Централь-
ном Статистическом Управлении Союза ССР от
II мая 1927 г. (Собр. Союза ССР 1927 г. № 33,
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ст. 340 1 ) после слов: «при Центральном Стати-
стическом Управлении Союза ССР состоят»
словами: «Центральное Бюро Статистики Тру-
да Центрального Статистического Управления
Союза ССР, Всесоюзного Центрального Сове-
та Профессиональных Союзов и Народного
Комиссариата Труда Союза ССР, действующее
на основании специального положения».
5. Предложить центральным исполнитель-
ным комитетам союзных республик внести в
законодательство этих республик изменения,
вытекающие из настоящего постановления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 26 июня 1929 г.
(С. 3. С 6/ѴІІІ— 29 г. № 47, ст. 406).
ЦИРКУЛЯР НКЗД РСФСР И ЦК МЕДСАН-
ТРУД ОТ 15 ИЮЛЯ 1929 г. № Б— 234 /мв
о порядке применения льгот, установленных за-
конодательством для сельских медработников и
медработников лечучреждений, расположенных
на территории поселения городского типа.





нал медучреждений, расположенных в поселе-
ниях городского типа (уездный город, фабрич-
но-заводский поселок и т. п.), получает все
льготы, предусмотренные действующим законо-
дательством в отношении сельских медработни-
ков, если только данные медучреждения обслу-




Район с сельским населением, подлежа-
щий обслуживанию медперсоналом городских
лечсанучреждений, должен быть приписан к
данному учреждению постановлением местного
исполкома, по согласованию с здравотделом.
Примечание. При отсутствии указан-
ного постановления местного исполкома и
фактическом обслуживании сельского насе-
ления, льготы медработникам городских мед-
учреждений предоставляются впредь до ор-
ганизации местным исполкомом и здравот-
делом самостоятельного пункта для обслу-
живания сельского населения.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1065.
3.
 
Обслуживание приписанного района с
сельсюим населением постоянной медпомощью
заключается в оказании стационарной, амбула-
торной и раз'ездной помощи.
Примечание. Под раз'ездной помо-
щью понимается выезд медработника яа ме-
сто к больному на расстояние свыше 2 ки-
лометров за черту города (фабрично-завод-
ские поселки).
4. Для получения права на льготы необхо-
дима, во всяком случае, совокупность двух ви-
дав медпомощи, в том числе обязательно раз'-
ездной медпомощи. Число же обслуженных
крестьян должно быть не ниже 35% всего чи-
сла обслуженных медучреждением больных.
5. Льготы, предусмотренные постановлением
СНК РСФСР от 2/ХІІ— 25 г. *), предоставляют-
ся за счет соответствующих исполкомов.
6. Все медработники, подпадающие под дей-
ствие настоящего циркуляра, имеют право на
месячный отпуск, предусмотренный для сель-
ских медработников постановлением іВЦИК и
СНК РСФСР от 9/ѴІІ— 28 г. 2 ).
7. Льготы распространяются на квалифици-
рованный медицинский персонал (врачи, зуб-
врачи, фельдшера, фельдшерицы, ротные
фельдшера, медицинские сестры военного вре-
мени, акушерки, фармацевты и сестры) как са-
мой участковой больницы, так и учреждений,
ей приданных и работающих в сельских мест-
ностях.
8. Настоящее раз'яснение распространяется
на все лечсанучреждения, обслуживающие сель-
ские местности (участковая больница, фабрич-
но-заводские больницы и т. д.).
Наркомздрав РСФСР Семашко.
Председатель ЦК Медсантруд Сеяюшкин.
(Вопр. Здрав. 22/ѴІІ— 29 г. № 27, стр. 305).
Опубликованы:
Постановление СНК РСФСР от И июня
1929 г. о нормах приема в высшие
учебные заведения РСФСР в 1929 г.
(С. У. 31 /VII— 29 г. № 51, ст. 515).
— Постановление СНК РСФСР от 18 июня
1929 г. об изменении в сети и струк-
туре вузов РСФСР на 1929/30 год (С. У.
31/ѴІІ— 29 г. № 51, ст. 516).
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—25 г., стр. 42,
2 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» №39— 28 г., стр. 1817.
Издатель— Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
Вр. и. об. отв. редактора Альтшулер.







труда летного состава при
аэро-с'емках. 35— -42.
Акцкз. —Безакцизный отпуск нефтепродуктов
для тракторных работ. 35 —8.
Изменение правил об освобождении от
а. экспортируемых товаров. 35 —8.
Окончательное разрешение жалоб нар-
комфинами АССР и краевыми (област-
ными) финорганами о наложении взыска-
ний за акцизные нарушения на частных
лиц. 35—7.
Акционерные общества.— Надзор за деятельно-
стью а. о. 35— 14.
Аптеки. —Обеспечение фармацевтами а. в сель-
ских местностях и в фабрично-заводских
поселках. 35 —43*.
Аренда. —Оплата помещений, занимаемых учре-
ждениями в муниципализированных до-
мовладениях в Москве и Ленинграде.
35—31.
Биржи.—Инструкция по регистрации внебирже-
вых сделок и положение о регистрацион-
ных бюро. 35 — 11.
Биржи труда. —Посредническое бюро по найму
домашних работников. 35 —43*.
Бюджет. —Б. автономных республик на 1928/29
год и директивы по построению б. на
1929/30 г. 35—1.
Бюджет местный. —Б. м. на 1928/29 г. и дирек-




вляемого органами СССР и РСФСР.
35.— 4.
Валюта. —Пониженные паспортные нормы вы-
воза валютных ценностей. 35 —4.
Ввоз и вывоз. —Изменение правил об освобо-
ждении от акциза экспортируемых това-
ров. 35—8.
Пониженные паспортные нормы валют-
ных ценностей. 35—4.
Вексель.—Оплата в. гербовым сбором. 35 —5.
ВСНХ.— Организация в составе ВСНХ РСФСР,
а также при краевых (областных) СНХ
научно-технических комитетов. 35 — 11*.
Втузы. —Разверстка мест для производственной
практики студентов на металлургических
заводах. 35 — 11*.
Условия труда учащихся вузов и тех-
никумов на производственной практике.
35—40.
Вузы. —Изменение сети и структуры в. РСФСР
на 1929 г. 35—44*.
Нормы приема в в. РСФСР в 1929 г.
35—44*.
Условия труда учащихся в. и технику-
мов на производственной практике.
35—40.
Гербовый сбор. —Оплата векселей г. с. 35—5.
Гражданский Кодекс. — Изменение примеча-
ния 2-го к ст. 265 ГК. 35-^3.
Изменение ст. 324 ГК. 35—43.
Договоры. —Генеральные д. между госпромыш-
ленностью и потребительской коопераци-
ей (поправка). 35— 17.
Жилищное дело. —Санитарные правила заселе-
ния рабочих жилищ. 35 —32.
Займы государственные. —Обращение к кресть-
янству об удержании займа укрепления
крестьянского хозяйства. 35 —4*.
Здравоохранение. — Научно-практические ко-
мандировки для фармацевтов. 35 —43*.
Применение льгот, установленных для
сельских медработников, к медработникам
лечучреждений поселков городского ти-
па. 35—44.
Землеустройство. —Помощь и льготы населе-
нию Чувашской АССР при проведении
обязательного и сплошного з. 35—29*.
Золотоплатиновая промышленность. — Льготы
для специалистов, работающих в правле-
нии «Союззолота». 35—32.
Капиталы. —Помещение запасных к. коопера-
ции в процентные бумаги. 35—30.
Клубы. —Налоговые льготы для к. рабочих и
служащих. 35 —4.
Командировки. — Научно-практические к. для
фармацевтов. 35 —43*.
Кооперация. —Помещение запасных капиталов-
к. в процентные бумаги. 35—30.
Кооперация потребительская.— Генеральные до-
говоры между госпромышленностыо и
к. п. (поправка). 35— 17.
Обязательные нормы торговых расхо-
дов для сельпо на 1928/29 г. (поправка).
35—31.
Фонд долгосрочного кредитования к. п.
35—30.
Кооперация промысловая. —Изменение примеча-
ния 2 к ст. 23 постановления о кустарно -
ремесленной промышленности и к. п.
35—30.
Медработники. —Применение льгот, установлен-
ных для сельских м., к м. лечучреждений
поселков городского типа. 35—44.
Местные налоги,— Привлечение к м. н. со стро-
ений коммунальных домов, сдаваемых в
аренду. 35 —6.
Металлопромышленность. —Прейс-курант на ме-
таллические изделия. 35—17*.
Наем и увольнение. —Посредническое бюро по
найму домашних работников. 35 —43*.
Налоги. —Налоговые льготы для клубов рабо-
чих и служащих. 35—4.
Наркомфин.—Окончательное разрешение нар-
комфинами АССР и краевыми (областны-
ми) финорганами жалоб о наложении
взысканий за акцизные нарушения на
частных лиц. 35 —7.
Научные учреждения.— Организация в составе
ВСНХ РСФСР, а также при краевых (об-
ластных) СНХ научно-технических коми-
тетов. 35—11*.
Нефтяная промышленность. —Безакцизный от-
пуск нефтепродуктов для тракторных
работ. 35—8.
Охрана труда. —О. т. летного состава при аэро-
с'ёмках. 35 —42.
Практиканты. —Разверстка мест для производ-
ственной практики студентов на метал-
лургических заводах. 35— 11*.
Условия труда учащихся вузов и тех-











льгот, предоставленных впорядке ст. 41 положения о п. 35—5.Ставки для обложения ипподромов п.35—5.Уплата авансов по п. в счет окладов1929/30 г. для гос. и кооп. предприятий,реорганизуемых в связи с районировани-ем. 35—5.Промышленность. —Генеральные договоры ме-жду госпромышленностью и потреби-тельской кооперацией (поправка). 35 — 17.Дополнение списка общесоюзных пред-приятий ВСНХ СССР Институтом «Коксо-строй». 35—10*.Изменение примечания 2 к ст. 23 по-становления о кустарно-ремесленной п. ипромысловой кооперации. 35 —30.Ответственность административного итехнического персонала за неудачные ра-ционализаторские мероприятия. 35 — 10.Регистрация.—Инструкция по р. внебиржевыхсделок и положение о регистрационныхбюро. 35—11.Рента. —Диференциация ставок р. по частямгородских поселений. 35 —7.Рыбная промышленность. —Реорганизация си-стемы управления р. п. 35 —8.Руководство р. п. 35—9.Цены на тресковые товары. 35 — 17*.Рыболовство. —Разрешение крючкового ловабелуги в Черном море. 35 —29.Самообложение. —Недочеты с. 35—7*.Санитария. —Санитарные правила заселения ра-бочих жилищ. 35 —32.Сезоннные работы. —Закрепление строительны-ми организациями строительных рабочихв сезоне 1929 г. для работ на сезон 1930 г.35—38.Постоянные кадры рабочей силы в се-зонных отраслях народного хозяйства.35—36.Сельхозналог. —Освобождение от обложения с.заработков от литературного труда.35—30.Освобождение от обложения с. кендыр-ных плантаций. 35 —29.Учет неземледельческих заработковдля обложения с. 35—29.Советы. —Финансирование местными с. строи-тельства, осуществляемого органамиСССР и РСФСР. 35—4.Совхозы. —Земельно-хозяйственное устройствозерновых с. 35 —29*.Положение о системе трестирован-ных с. 35—20.Специалисты. —Льготы для с, работающих вправлении «Союззолота». 35—32.Статистика. —Об'единение работ в области с.труда. 35—43.Строительство. —Введение в действие правил инорм промышленного с. 35 — 11*.Закрепление строительными организа-циями строительных рабочих в сезоне1929 года для работ на сезон 1930 г.35—38.Ответственность административного итехнического персонала за неудачныерационализаторские мероприятия. 35 — 10.Подготовка квалифицированных строи-тельных рабочих. 35 —33.Порядок утверждения смет по крупно-му капитальному с. и электростроитель-ству. 35—9.
Санитарные правила заселения рабочих
жилищ. 35—32.
Финансирование местными советами ка-
питального с, осуществляемого органами
СССР и РСФСР. 35—4.
Таможенные пошлины и сборы. —Отмена до-
смотра экспортных товаров в местах от-
правления их. 35 — 17.
Отмена клеймения текстильных изде-
лий. 35—18.
Таможня. —Правила привоза домашнего имуще-
ства граждан СССР, возвращающихся в
СССР после пребывания не менее года за
границей. 35 — 18.
Правила приема и отпуска заграничных
судов в портах СССР. 35 —20*.
Текстильная промышленность. —Оптовые цены
Центросоюза на импортные суконно-шер-
стяные изделия. 35 —17*.
Цены для ВТС на хлопчатобумажные
изделия. 35 — 17*.
Цены на льняные изделия ВТС. 35—17*.
Цены Центросоюза на импортные
хлопчатобумажные изделия. 35 — 17*.
Торговля. —Т. готовым платьем. 35— 17*.
Тресты коммунальные.— Изменение ст.ст. 9, 10
и И положения о т. к. 35—31.
Тресты сельскохозяйственные. — Положение о
системе трестированных совхозов. 35 —
20.
Труд. —Закрепление строительными организа-
циями строительных рабочих в сезоне
1929 г. для работ на сезон 1930 г. 35—38.
Об'единение работ в области статисти-
ки т. 35—43.
Переход на непрерывное производство




Положение по учету выдвиженцев и
кандидатов к выдвижению. 35 —40.
Постоянные кадры рабочей силы в се-
зонных отраслях народного хозяйства.
35—36.
Условия т. учащихся вузов и технику-
мов на производственной практике.
35—40.
Трудовая дисциплина.—Повышение т. д. в про-
мышленных предприятиях. 35 —35.
Фонды. —Ф. долгосрочного кредитования по-




Швейная промышленность. —Торговля готовым
платьем. 35 — 17*.
ПОПРАВКИ.
В алфавите к «Бюллетеню Финансового и
Хозяйственного Законодательства» № 34 —29 г.
напечатано: Металлопромышленность. —Устрой-
ство и эксплоатация электропередач. 34 —13.
Следует читать: Электротехническая про-
мышленность. —Устройство и эксплоатация эле-
ктропередач. 34 —13.
Следует вставить под рубрику «Страхо-
вание»: Применение норм и тарифов окладно-
го страхования в сельских местностях.
34—57.
Главлит № А 45.696. Стат. формат Б5 176X250 Зак. 3827. Тираж 7.500.












Москва, центр, Пушечная, 10. Телефон 4-87-27.
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ
постановлений,
циркуляров и инструкций НКФ Союза ССР
(в трех томах).
Содержание.
ТОМ I— Государственный бюджет. Денежное обращение. Кредит.
(На 1 октября 1928 г.).
Составление государственного бюджета. Исполнение государственного бюд-
жета. Специальные средства и депозиты. Кассовое устройство и кассовые пра-
вила. Денежное обращение. Валютное дело. Золотопромышленность. Пробирное
дело. Займы. Кредитные учреждения.
Цена — 6 руб.
ТОМ И — Местные финансы. Финансовый контроль.
(На 1 октября 1928 г.).
Местный бюджет. Рента с городских земель. Местные налоги ж сборы.
Общие положения о финвонтроле. Производство ревизии. Счетоводство я отчет-
ность.
                                                                                 
Цена— 6 руб.
ТОМ III— Налоговые и неналоговые доходы
(На 1 января 1929 г.)
Общие положения о налогах. Налоги с оборота. Промысловый налог. На-
логи подоходный и на сверхприбыль. Военный налог и налог о наследств.
Гербовый сбор. Особые сборы. Акцизы. Таможенные пошлины. Гербовое
имущество. Неналоговые доходы.











ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СССР




ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1929 год.
Выходит с I июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР
и РСФСР, опубликованные ва истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех
наркоматов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИі
„Выходя еженедельно и притон весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отражать
на своих страницах все законы я постановления, вышедшие аа неделю, включая в те, кото-
рые опубликованы непосредственно перед его выходом в свот. Эта аккуратность в выходе
в свежесть помещаемого материала являются одним из главнейших достоинств „Бюллетеня".
Весьма ценным является также самый принцип об'единения законов и постановлений, каса-
ющихся самых различных сторон жизни Советского Союза, что дает возможность следящим аа
„Бюллетенем" быть в курсе тех изменений н нововведений, которые происходят во всех областях.
„Бюллетень" 8а время своего существования получил заслуженную популярность в
«редо административных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень"
является положительно незаменимым настольным пособием.
„Известия ЦИК" от 12/ѴШ— 28 г. № 186Г
„Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно по-
мочь каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомствен-
ных постановлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом „Бюллетене" полно,
аккуратно и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 50 равных
правительственных и ведомственных ивданиях все постановления и распоряжения как
«аконодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам „Бюллетеня" следует
отнести что, то благодаря еженедельности журнала в каждом номере „Бюллетеня" поме-
щается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом но-
мере -Бюллетеня" алфавитного укавателя вопросов, о которых говорится в этом же номере".
„Правда" от 30/ІХ— 26 г. № 226.
„Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся 8а неделю уза-
конений, „Бюллетень", конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каж-
дого финансиста и хозяйственника н для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает
•собого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычно быстром темпе ,
яаг-в-шаг о самой жизнью".
                   
.'„Эконом. Жизнь" от 18/ІѴ— 26 г. № 89.
„Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше ивдания, как наиболее
удачного опыта систематизации и кодификации законодательства, под умом зрения удовлетво-
рения вапросов не только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных
в своих требованиях, лиц и органов, как, напр., работников народного хозяйства финансов,
судебных и др.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регуляр-
ность и своевременность выхода в свет еще более увеличивают достоинства „Бюллетеня ',
выделяя его из ряда других изданий, преследующих аналогичные цели".
Отн. Центр. Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ— 27 г. № 11.
Редакция— Пушечная (б. Софнйка), 10. Телефон 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 18 р., на 6 мес— 10 р., на 3 мес— 6 р. Для финансовых,
банковских и судебных работников и членов коллегии защитников, работников юриди-
ческих консультаций профсоюзов: на 1 год— 12 р., на 6 мес— 7 р., на 3 мес— 4 р. ..
Означенной категории подписчиков допускается рассрочка: при подписке— 6 р. и 1 мая 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты „Бюллетеня" аа 1925,1926 и 1927 гг.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавит-
ные указатели, прибавляют к годовой плате 2 рубля.
Гл. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная (Софнйка), 10.
* Телефон 4-87-27. Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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